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1 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞⛯┠ࡢྡ⛠࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural  income 


























➨  ⠇ ⛒⛯࡜ᅜᐙ
















































































































































































































































 ᥼ຓ౫Ꮡࡢ㧗࠸ᅜࠎ࡛ࡣ tax share㸦⛒⛯㈇ᢸࡢᅜẸᡤᚓ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧ࡣ┠
ᶆタᐃࡢᇶ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ tax shareࡀప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᚩ⛯ྍ⬟࡞㡿ᇦࡀ










ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ Stotsky ࡽࡣᨻ἞ไᗘࡸᕷẸࡢᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ tax share
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Stotsky and WoldeMariam [1997]㸧 6ࠋ

















 Gupta[2007]ࠊBornhorst et al.[2008]ࠊBird et al.[2004]ࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㎰
ᴗࡢᅜẸ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸦㎰ᴗࢩ࢙࢔㸧ࡀ tax share࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 10ࠋ
























⊂ ⿢ ୺ ⩏ ⓗ ᅜ ᐙ ࡢ ⛯ ㈇ ᢸ ⋡ ࡣ Ẹ ୺ ⓗ ࡞ ᅜ ᐙ ࡼ ࡾ ࡶ 㧗 ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ
㸦 Fauvelle-Aymar [1999]㸧 ࡀ ࠊ Thiesࡣ ࡑ ࢀ ࡜ ࡣ ㏫ ࡢ ⤖ ㄽ ࡟ ฿ 㐩 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦Thies[2004]㸧ࠋ
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ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Garcia and Halddenwang [2015]㸧ࠋ


























































㸦 institutional quality17㸧ࡀప࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊኳ↛㈨※ṓධࡢቑຍࡣ tax share
























































































ࡍࡿࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ࡀ㔜どࡉࢀࡓ㸦Allingham and Sandmo [1972]㸧ࡀࠊࡢࡕࡢ◊
✲⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚♫఍ⓗせᅉࡀ㏣ຍࡉࢀࡓ㸦 Andreoniࠊ Erard and Feinstein 













ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cummings et al. [2007]㸧ࠋ




ᑐⓗ࡟ప࠸ຠᯝࡋ࠿ཬࡰࡉ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ㄽࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Alm and McClellan 
[2012]㸧ࠋ

























































㸦 bargaining power㸧ࠊղྲྀᘬ㈝⏝㸦 transaction cost㸧ࠊճ๭ᘬ⋡㸦 discount rate㸧21
ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ྲྀᘬ㈝⏝㸦⤌⧊㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࡿࢥࢫࢺ㸧࡜ࡋ࡚ࠊ஺΅ࢥࢫ
ࢺࠊṓධ※ࡢィ ࡟࠿࠿ࡿࢥࢫࢺࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢥࢫࢺࠊ௦⌮ே⤒㈝㸦 agency 
















































































































 ࡼࡾලయⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡜ࠊBirdࡣ࢔ࣇࣜ࢝ 29࠿ᅜࠊ࢔ࢪ࢔ 18࠿ᅜࠊࣛࢸ࣭ࣥ࢔






 69࠿ᅜ୰ࠊᅵᆅㄢ⛯ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡓᅜࡣ 48࠿ᅜࠊࡘࡲࡾ඲యࡢ 70㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆᆅᇦู࡟ぢࡿ࡜ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡣ 14࠿ᅜ㸭 29࠿ᅜ㸦 48%㸧ࠊ࢔ࢪ࢔ 16࠿ᅜ㸭 18























 ᅜྡ 25 ࢹ࣮ࢱྲྀᚓᖺ ே㢌⛯ ㍺ฟ⛯ ᅵᆅㄢ⛯
≀⛯
㸦⏕⏘≀㸧
࣓࣮࢝ࣝࣥ  1966 - 10 - -
୰ኸ࢔ࣇࣜ࢝  1966 9 5 0 -
ࢳࣕࢻ  1969 9 10 0 -
ࢥࣥࢦ㸦ࢥࣥࢦඹ࿴ᅜ㸧  1967 - 0 - -
ࢲ࣓࣮࣍㸦࣋ࢼࣥ㸧  1969 2 4 0 -
࢚ࢪࣉࢺ  1968 - 2 8 -
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔  1968 - 9 8 -
࢞࣎ࣥ  1966 2 - 0 -
࣮࢞ࢼ  1968 - 17 - -
ࢥ࣮ࢺࢪ࣮࣎࣡ࣝ  1966 - 20 1 -
ࢣࢽ࢔  1968 2 0 0 -
ࣜ࣋ࣜ࢔  1969 5 2 0 -
࣐ࣝ࢞ࢩࣗඹ࿴ᅜ
㸦࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ㸧 1969 12 6 5 -
࣐ࣛ࢘࢖  1968 12 - - -
࣐ࣜ  1962 21 2 - -
࣮ࣔࣜࢱࢽ࢔  1969 1 - - -
ࣔࣟࢵࢥ  1969 2 2 6 -
ࢽࢪ࢙࣮ࣝ  1968 34 7 - -
ࢼ࢖ࢪ࢙ࣜ࢔  1963 6 18 - 3
ࢭࢿ࢞ࣝ  1968 3 7 - -
ࢩ࢚ࣛࣞ࢜ࢿ  1969 - 4 - -
ࢯ࣐ࣜ࢔  1968 - 9 1 -
ࢫ࣮ࢲࣥ  1964 - 24 - -
ࢱࣥࢨࢽ࢔  1965 3 16 - 2
ࢺ࣮ࢦ  1968 - 11 - -
ࢳࣗࢽࢪ࢔  1968 1 4 4 -
࢘࢞ࣥࢲ  1964 14 41 - -
࣮࢜ࢺ࣎ࣝࢱ
㸦ࣈࣝ࢟ࢼࣇ࢓ࢯ㸧 1968 15 1 1 -
ࢨ࢖࣮ࣝ




ே㢌⛯ ㍺ฟ⛯ ᅵᆅㄢ⛯ ≀⛯㸦⏕⏘≀㸧
5%ᮍ‶  9 10 10 2
5%-9% 4 6 4 0
10%-20% 4 7 0 0
20%௨ୖ  2 2 0 0
࢔ࣇࣜ࢝
㸦 29࠿ᅜ㸧
ྜィ  19 25 14 2
5%ᮍ‶  2 8 8 1
5%-9% 0 4 5 0
10%-20% 0 3 3 0
20%௨ୖ  0 0 0 0
࢔ࢪ࢔ 26
㸦 18࠿ᅜ㸧
ྜィ  2 15 16 1
5%ᮍ‶  2 8 8 1
5%-9% 0 3 9 0
10%-20% 0 6 1 0






















































































































ື࡬ࡢ㈨㔠౪⤥ࡀ࠶ࡗࡓ㸦Fjeldstad and Therkildsen [2008:114-115]㸧ࠋ






























































































 ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡣࠊ 1900ᖺ࡟ᐙᒇ⛯ࠊ 1905ᖺ࡟ே㢌⛯ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋᑟධᙜึࡣ
ࡇࢀࡽࡢ⛯཰ࡣ඲࡚᳜Ẹᆅᨻᗓ࡬㏦㔠ࡉࢀࡓࡀࠊ 1925ᖺ࡟ᅾ࢘࢞ࣥࢲᆅ᪉⮬἞
య㸦 native administrative authority㸧ࡀᚩ⛯ᶒࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅ᪉ᨻᗓ
࡟ࡼࡿᚩ⛯ࡀึࡵ࡚බᘧ࡞ᙧ࡛ฟ⌧ࡋࡓࡢࡣ 1954-60ᖺࡈࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ
Graduated Personal Tax㸦GPT㸧࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ࢔࣑ࣥᨻᶒ 42Ⓨ㊊ᚋࠊே㢌⛯ࡢࢩࢫ
ࢸ࣒ࡣᔂቯࡋே㢌⛯ࡀᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ⮬ᕫṓධ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣῶᑡࡋ⥆ࡅࠊ



















































































































Fantahun Below[2001]ࠊAlemayehu Geda and Abebe Shimeles [2005]ࠊVATᑟධ࡟
ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓMunoz and Cho [2003]ࠊWollela Abehodie Yesegat [2008]࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧⾜ࡢἲไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ἲไᗘࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚
Taddese Lencho[2010][2012][2013]ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ᕞᨻᗓ㈈ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜



































































































































































































































































                                                                                                                                                                  
6  Therkildsenࡣ Stotskyࡽࡢ◊✲࡟ᑐࡋ࠸ࡃࡘ࠿Ⅼ࡛ᢈุⓗ࡞ぢゎࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍Ⅼ┠ࡣ

















8 Cheibub[1998]ࠊ Fauvelle-Aymar [1999]࡞࡝ࠋ
9 ⌧ᅾࡢඛ㐍ᅜࡢ⛒⛯ไᗘࡢࢩࣇࢺࢆぢ࡚ࡶࡑࢀࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸦ሷࠊࢱࣂࢥࠊᅵᆅࡸࠊே
࡞࡝ࢆ⛯ᇶ┙࡜ࡋࡓ⛒⛯࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡣᡤᚓ⛯ࠊ௜ຍ౯್⛯ࠊ኎ୖ⛯➼࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
1 0 Guptaࡣ 105࠿ᅜࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ୰ኸᨻᗓṓධࡢᑐGDPẚࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ









㸦Bornhorst  et  al .[2008]㸧ࠋࡲࡓࠊBirdࡽࡣ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ 110࠿ᅜࢆᑐ㇟࡟ tax shareࢆ⿕ㄝ᫂ኚ
ᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ୍ேᙜࡓࡾGDPࠊ㎰ᴗࢩ࢙࢔ࡣ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡁࠊ
⛯ࡢᨭᡶ࠸ពḧࡸࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫᣦᶆ㸦 Internat ional Country Risk Guideኚᩘ㸧࡜ࡣṇࡢ┦㛵








1 4 1970ᖺ࠿ࡽ 1990ᖺࡲ࡛ࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࠋ
1 5 Fjeldstad and Therkildsen[2008]ࠊShafer[1994]ࠊBräutigam[2008]ࠊKjaer[2004]ࠊKohli[2004]
ࡽࠋ
1 6 ᮏ❶➨㸯⠇➨㸰㡯㸦㸯㸧ࠋ
1 7 BotlholeࡽࡣࠊICRG㸦 International  Country Risk Guide㸧ࡢ㸱ኚᩘ㸦 rule of law, corruption,  
bureaucrat ic quality)ࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡋࡓࠕไᗘࡢ㉁ࠖኚᩘ࡛ࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1 8 ࢹ࣮ࢱฟᡤ㸸World Development Indicatorsࠋ







                                                                                                                                                                  








et  al .  [2005]㸧ࠋ
2 4 Birdࡣࡑࡢ௚ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿே㢌⛯ᑟධࡢ౛እࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࣇ࢕ࣜࣆࣥࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
2 5 ᣓᘼෆࡢᅜྡࡣ⌧ᅾࡢᅜྡࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ







2 8 ᑐே㸦≀㸧ㄢ⛯ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋpoll  taxࠊhut taxࠊgraduated personal  taxࠊvil lage 





ṓධࡢ 15%ࢆ༨ࡵࡿ㸧㸦 [Bird 1974:57-58]㸧ࠋ
3 0 ᅵᆅ㠃✚ཪࡣᅵᆅࡢ౯್ࡸ⏕⏘≀ࡢ཰㔞ࡢ᥎ィ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿࡶࡢࠋ
3 1 ఩⨨᝟ሗ࡜ᅵᆅ༊⏬ࡢ㠃✚ࠋ











4 0 ࢱࣥࢨࢽ࢔࡛ࡣ 1972ᖺ࡟ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡀゎᩓࡉࢀࠊ⩣ᖺ㒔ᕷ㒊ࡢホ㆟఍ࡶゎᩓࡉࡏࡽࢀ
ࡓࠋ
4 1 ࢟ࣝ࣡㒆࡛ࡣ㸱%ࠊࢩࣥࢠࢲ㒆࡛ࡣ 64㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
4 2 1971ᖺ㸫 1979ᖺࠋ
4 3 ࢘࢞ࣥࢲ࡛ࡣ 1955ᖺ࡟ࢳ࣮ࣇ࠿ࡽᆅ᪉ᨻ἞ᐙ࡟ᑐࡋᆅ᪉⾜ᨻࡢᶒ㝈ࡀ⛣⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࠊ≉࡟ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻࢆ୙Ᏻᐃ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓࠋ
4 4 1966ᖺ̾1971ᖺ㸦➨୍ḟᨻᶒᮇ㸧ࠊ 1980ᖺ̾1985ᖺ㸦➨஧ḟᨻᶒᮇ㸧ࠋ
4 5 1985ᖺⓎ㊊ࠋ
4 6 ṇࡋࡃࡣ↓ඪไ࠿ࡽ」ᩘᨻඪไ࡬ࡢ⛣⾜ࠋ









                                                                                                                                                                  
ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ぢࡘࡅฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᡭἲ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦Roy et  al .[2013:2]㸧ࠋ








































※࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣྐᐇ࡛ࡣ࡞ࡃ࠸ࢃࡤ⚄ヰ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᒸ಴ [1999:29]㸧ࠋ  
 13ୡ⣖ࡢࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ᚟άᚋ㸦᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ㸧࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࢣࣈ࣭ࣞࢿ























































































































































ᅗ㸰㸫㸯㸫㸰 ࢜ࣟࣔࡢ౵ᨷᮇ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞㒔ᕷ࡜ᆅᇦ  
 
㸦➹⪅సᡂ㸧    
 
➨  㡯 ࣜࢫࢺไ࡜ࢢࣝࢺไ
 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ࡣࠊྂࡃࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅᮇ㸦 1270-1540ᖺ㸧㡭࠿ࡽࣜࢫࢺ㸦 rist㸧
࡜ࢢࣝࢺ㸦 gult㸧࡜࠸࠺ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡀᏑᅾࡋࡓ㸦▼ᕝ [2006:45]16 㸧ࠋࣜࢫ
ࢺࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔ཬࡧࠊࢸ࢕ࢢࣞࡸ⌧ᅾࡢ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟ྵࡲࢀࡿ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦ
ࢵࢪ࣒ࣕ࡞࡝࢚ࢳ࢜ࣆ࢔໭㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟ぢࡽࢀࡓ࡯࠿ࠊࢩࣙ࢔࡜࢛࢘ࣟ 17ࡢ











㸦Cohen and Weintraub[1975 :32]㸧ࠋ≉ᐃࡢᅵᆅ༊⏬࡟ᑐࡋ࡚ࣜࢫࢺࡢᶒ฼ࢆ୺
ᙇࡍࡿ⪅ࡀ」ᩘ⌧ࢀࡿ஦ែࡣࡋࡤࡋࡤ⏕ࡌࠊࣜࢫࢺࢆࡵࡄࡿಀதࡣ⤯࠼㛫࡞ࡃ




ࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺㸦Hoben [1973:153-159]ࠊ Pausewang [1983:22-23]ࠊ Cohen and 
Weintraub[1975 :29]㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡁࠊCohenࡽࡣࣜࢫࢺࢆ ”kinship 
tenure”࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷࡜ࡣู࡞ᅵᆅಖ᭷ᙧែ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋ࡚









㎰ Ẹ ࡼ ࡾ ㈉ ⣡ ࢆ ཷ ࡅ ࠊ ࡑ ࡢ ୍ 㒊 ࡲ ࡓ ࡣ ඲ ࡚ ࢆ ᚓ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡓ
㸦Markakis[1974:83]㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ๭ྜࡣ୚࠼ࡽࢀࡓࢢࣝࢺࡢᛶ᱁࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࢢࣝࢺࡢᶒ฼ࡣࡑࡢ୍㒊ࢆ➨୕⪅㸦⮬ᕫࡢᐙ⮧࡞࡝㸧࡟⛣
ㆡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975 :32] )ࡓࡵࠊ㝵ᒙ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
 ࢢࣝࢺࡣࠊḢᕞ࡟࠾ࡅࡿᑒᘓไ࡜ྠᵝ࡟ࠊ୺࡜ࡋ࡚㌷஦࡟࠾ࡅࡿാࡁ࡟ᑐࡋ
࡚ⓚᖇ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 19㸦Bahru Zewde [1991:14] )ࠋⓚᖇ࡟ࡼࡿᐙ⮧
࡬ࡢࢢࣝࢺࡢ㈿୚࡟ࡣࠊᆅ᪉㒊࡟࠾ࡅࡿᛅㄔᚰࡢᢸಖࠊᩍ఍࡜ᆅ᪉⾜ᨻࡢᨭ᥼ࠊ
ࡑࡋ࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᑒᘓ♫఍ࢆᛶ᱁࡙ࡅࡿ」㞧࡞♫఍⛛ᗎࡢᬑཬ࡞࡝ࡢ┠ⓗࡀ











ࢆ༨᭷ࡋ࡚࠸ࡓ㸦Young[1997:40] )ࠋ  
 ࢢࣝࢺࡢ୰࡟ࡣࠊୡくࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺ
㸦 rist-gult㸧࡜࿧ࡤࢀࡓ㸦Pausewang [1983:23-24]㸧ࠋࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࡣ⋤᪘ࡸᙳ
















ࡇ࡜ࡶ⌋ࡋࡃࡣ↓࠿ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸࠺㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:16-17]㸧ࠋ  
 
➨  ⠇ ㏆௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢᙧᡂ㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧





㸦 negusa nagast21㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊ 1855ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㧗ᆅࡢᨭ㓄⪅࡜࡞
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தࡀ࠾ࡇࡾࠊ 1895ᖺ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᡓ㜚ࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋ⩣ 1896ᖺ࢔ࢻ࣡ 29࡛኱つ
ᶍ࡞⾪✺ࡀ㉳ࡇࡾ㸦࢔ࢻ࣡ࡢᡓ࠸㸧ࠊ࣓ࢿࣜࢡ㌷ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ⊂❧ࢆ
ṚᏲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋ୧ᅜ㛫࡟࠾࠸࡚࿴ᖹ᮲⣙㸦 1896ᖺ 10᭶㸧ࡸ཭ዲ᮲⣙࡜
ࡶ࠸࠼ࡿ᮲⣙㸦 1897ᖺ㸧ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓ㸦Baharu Zewde[1991:85]㸧ࠋ  

























ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࡟ ࡣ ࠊ ᚑ ᮶ ࡢ ᆅ ⦕ ⓗ ࡞ 㛵 ಀ ࢆ ᙅ ࡵ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ព ᅗ ࡀ ࠶ ࡗ ࡓ
㸦Bate[1979:19-20]㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࢸ࢜ࢻࣟࢫࡣࠕⓚᖇ㸦୰ኸ㸧ࡢ㌷㝲ࢆᩚഛࡋࠊ







































࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜࠸࠺ 38㸦Pausewang [1983:34]㸧ࠋ  
 















ㄒ࡜ࡋ࡚ࡶ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 41ࠋCohen and Weintraub࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅵᆅࡢಖ᭷
ᙧែ࡜ࡋ࡚ࡢ࢞ࣂ࣮ࣝࡣ⮬⏤ᅵᆅಖ᭷ᶒ㸦 freehold tenure㸧࡜ᮏ㉁ⓗ࡟ྠࡌࡶࡢ










































































➨  ⠇ ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᨻᮇ㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
















































































































































࡚࠸ࡓࠋCohen & Weintraub࡟ࡼࡿ࡜ࠊᨻᗓࡣᅜᅵࡢ 46.6㸣 56࡟ࡶཬࡪᅵᆅࢆಖ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦Cohen & Weintraub[1975:45]㸧ࠋ᪤㏙ࡢ㏻ࡾࡇࢀࡽࡢᅵᆅࡣ
ࢩࣙ࢔࣭࢔࣒ࣁࣛࢆ୰ᚰ࡟㓄㈿ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ 80㸣௨ୖࡢᅵᆅࡀ⪔సࢆ⾜ࢃ






























ᶵࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ 60㸦Teshale Tibabu[1995:137-138]㸧ࠋ  




























































㐙 ஦ ௳ ࡟ ⾪ ᧁ ࢆ ཷ ࡅ ࡓ ᨻ ᗓ ࡣ 1961ᖺ ࡟ ᅵ ᆅ ᨵ 㠉 ጤ ဨ ఍ 㸦 Land Reform 







ࡣࠕᅵᆅࢆ⪔స⪅࡬㸦Meret le arrashu㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࢆᥖࡆ࡚኱つᶍ࡞ࢹ
ࣔࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢹࣔ࡟ࡣẸ୺໬せồࡢពᅗࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࢢࣝࢺᗫṆࡣ





















ࡲࡓኚ㠉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Cohen and Weintraub[1975:39]㸧ࠋ  
 ໭㒊ᆅᇦ࡜༡㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊࡑࡢኚ㠉ࡢᅾࡾᵝࡶࡑࡢᚋࡢᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿ♫఍㛵
ಀࡢኚ໬ࡶ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  







୚ ࡉ ࢀ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ ሗ ࿌ ࡶ ࠶ ࡿ 㸦 Hoben [1973:207-209] ࠊ Cohen and 
Weintraub[1975:39]㸧ࠋ  
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ࡿࣁࣛࣝࢤ࡛ 75%ࠊࢩࣙ࢔࡛ 67% ࠊ࢝ࣇ࢓࡛ 62 %࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚໭㒊࡛
ࡣ┦ᑐⓗ࡟పࡃࠊ࣋ࢤ࣒ࢹ࡛ࣝ 15%ࠊࢦࢵࢪ࣒࡛ࣕ 20%ࠊࢸ࢕ࢢ࡛ࣞࡣ 25%࡛࠶
 79
ࡗࡓ㸦Bahru Zewde[1991:192]㸧ࠋ  
 ࡲࡓࠊ⚾᭷໬ࡉࢀࡓᅵᆅࡢከࡃࡢᡤ᭷⪅ࡣ୙ᅾᆅ୺࡛࠶ࡾࠊ୙ᅾᆅ୺ࡀᡤ᭷
ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࡢ๭ྜࡣࠊ 㔞ࡉࢀࡓᅵᆅ㸦⚾ⓗಖ᭷ᙧែୗࡢᅵᆅ㸸࢞ࣂ࣮ࣝ㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࣛࣝࢤ࡛ 48%ࠊࢩࣙ࢔࡛ 45%ࠊ࢝ࣇ࢓࡛ 34%࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶






































































































㸦MoFED࡛ධᡭࡋࡓ㈈ᨻ᝟ሗ 69࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧  
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఍࡬ࡢᅽຊࢆࡼࡾ୍ᒙᙉ໬ࡋࠊ 1962ᖺ࡟࢚ࣜࢺࣜ࢔ࢆేྜࡋࡓࠋ  
 ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡛ࡣ 1958ᖺ࡟࢚ࣜࢺࣜ࢔ゎᨺᡓ⥺㸦Eritrean Liberation Front :ELF㸧
ࡀᙧᡂࡉࢀ⊂❧⮬἞ࢆồࡵࡿ㐠ືࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࠋ 1970ᖺ࡟ࡣ࢚ࣜࢺࣜ࢔ேẸ
































ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧  ㎰ᆅ㠃✚  1935ᖺ  ㈌ᖯ࡟ࡼࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯





10ศࡢ㸯⛯㸦 tithe㸧  ཰✭≀  
ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧  ㎰ᆅ㠃✚  1942ᖺ  ᅵᆅㄢ⛯ࠊ10ศࡢ 1⛯ࡢ⛯㢠
ࢆᐃࡵࡿᕸ࿌Ⓨ௧  10ศࡢ㸯⛯㸦 tithe㸧  ཰✭≀  
ᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧  ㎰ᆅ㠃✚  1944ᖺ  ᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌Ⓨ௧
10ศࡢ 1⛯㸦 tithe㸧  ㎰ᆅ㠃✚  
1947ᖺ  ᩍ⫱⛯ࡢᑟධ (*) ᩍ⫱⛯  ㎰ᆅ㠃✚  
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㸦Education Tax㸧  
1954ᖺ  ᐙ␆⛯ࡢᑟධ (*) ᐙ␆⛯  
㸦Cattle Tax㸧  
ᐙ␆㢌ᩘ  
1959ᖺ  ಖ೺⛯ࡢᑟධ (*) ಖ೺⛯  
㸦Health Tax㸧  
㎰ᆅ㠃✚  
ᅵᆅㄢ⛯  
㸦Land Tax㸧  































Gebre-Wold-Ingida Worqࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:325]㸧ࠋ  
 
(2) ࢖ࢱࣜ࢔᳜Ẹᆅ໬௨ᚋࡢ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
 ࢖ࢱࣜ࢔༨㡿ᮇ㛫ࡀ⤊ࢃࡾࠊᨻᗓࡣ 1942ᖺ࡟ࠕᅵᆅㄢ⛯࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦The 
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Land Tax Proclamation No8/1942㸧ࠖ ࢆⓎ௧ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ୍ᐃ㠃✚ᙜࡓࡾࡢ㎰
ᆅ࡟ᑐࡋ࡚ㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 1942ᖺ࡟ࡣ㈌ᖯ࡛⣡⛯ࡍࡿሙྜࡢ⛯
㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ㸦ᐃࡵࡽࢀࡓ⛯㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௜ᒓ㈨ᩱ㸯ࡢ⾲ A-1ཧ↷㸧 80
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:327-328]㸧ࠋ  
 ࡞࠾ࠊࡑࡢ⛯㢠ࡢ㐺⏝࡟ࡣ౛እࡀ࠶ࡾࠊᅵᆅࡢ 㔞࡜ศ㢮ࡀᮍ᏶஢ࡢᅵᆅ࡟
ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 1935 ᖺ ᫬ Ⅼ ࡛ ࡢ ⛯ ⋡ ࡢ ༙ ศ ࡛ ᨭ ᡶ ࢃ ࢀ ࡿ ࡜ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ











ࡶከࡃࠊࡑࡢሙྜࡣ≀⣡ࢆチࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:326]㸧ࠋ 


















࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺ㸦 rist-gult)ࠊࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺ 81㸦 siso-gult㸧ࠊࢧࣔࣥ 82
㸦 samon㸧࡟ࡼࡗ࡚ᡤ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈ົ┬㸦Ministry of Finance㸧
࡟ᑐࡋᚲせ࡞᰿ᣐ㸦㸱ไᗘ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢಖ᭷࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ㸧ࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ච⛯ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:331]㸧ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢢࣝࢺไ࡛ᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ⪅࡟ᑐࡍࡿ≉ᶒࡢ౪୚ࡣ 1966ᖺ࡟ࢢࣝ









ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸳ࡘࡢἲࡀᐃࡵࡽࢀࡓ 84ࠋ  
 ᖇᅜᨻᗓࡣ 1944ᖺࡢᅵᆅㄢ⛯ࡢᕸ࿌ᚋ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞⛯┠࡜ࡋ࡚ࠊ 1947ᖺ࡟ᩍ⫱
⛯㸦Education Tax㸧ࢆไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱⛯ࡣࠊᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᨭฟ࡟⣣࡙ࡅࡽ
ࢀࡓ⛯┠࡛࠶ࡾࠊᅵᆅㄢ⛯㸦Land Tax㸧ࢆ 30㸣ቑ⛯ࡍࡿᙧ࡛ᑟධࡉࢀࡓ 85ࠋᩍ
⫱⛯࡜ྠᵝ࡞ᙧ࡛ಖ೺⛯㸦Health Tax㸧ࡶᩍ⫱⛯࡜ྠࡌ⛯⋡࡛ 1959ᖺ࠿ࡽᑟධࡉ









ࡁࡀᚲせ ࡛࠶ࡾࠊ ᐇ㝿ࡢᚩ ⛯࡟ࡣᅔ 㞴ࡀకࡗ ࡓ࡜⪃࠼ ࡽࢀࡿ㸦 Teshome 
Mulat[1992:18]㸧ࠋ  
 
(3) ᖇᨻᮇࡢ⛒⛯ᵓ㐀࡜ 1966 ᖺ௨㝆ࡢไᗘᨵ㠉






















ࢆᜍࢀࠊ኱ࡁ࡞᢬ᢠࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Berhanu Zewde [1991:194]㸧ࠋ  
 
⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸰 ᖇᨻᮇ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ⛒⛯ᵓ㐀  





ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㹂 95㸸㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿᡤᚓ  
 ᅵᆅㄢ⛯   
 ᩍ⫱⛯   
 ಖ೺⛯   
 ᐙ␆⛯   
㛫᥋⛯  ≀ရ⛯  ᘓ⠏㈨ᮦࠊ▼Ἔ〇ရࠊ▼Ⅳࠊᐆ▼ࠊ◁⢾ࠊ㓇➼࡟ㄢ⛯  
 ⇞ᩱ⛯   
 ࡓࡤࡇ⛯   
 ㍺㏦⛯  ㍺ධ࣭㍺ฟ࡟㛵ࡍࡿ㍺㏦࡟㛵ࡍࡿ⛯㔠  
 ༳⣬⛯   
 㛵⛯   
㸦Gryziewicz [1965:293-324]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧  
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⾲㸰㸫㸱㸫㸰㸫㸱 ᖇᨻᮇ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿṓධ㸦⛯཰㸧ᵓ㐀  
 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 
┤᥋⛯  21.14 22.68 24.93 25.88 25.85 24.10 
 ᡤᚓ⛯   7.84 7.99 9.07 11.28 11.99 
 ᅵᆅㄢ⛯  
 
 11.08 10.32 9.51 8.48 7.17 
 ᩍ⫱⛯   3.57 3.33 3.04 2.64 2.32 
 ಖ೺⛯    3.13 3.04 2.80 1.43 
 ᐙ␆⛯   0.19 0.16 0.15 0.15 0.19 
㛫᥋⛯  78.66 77.32 75.07 74.12 74.15 75.90 









































୍ᅜᐙ࡜ࡍࡿᐉゝࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:27]ࠊྜྷ⏣ [2000:261-262]㸧ࠋ  
 ࢹࣝࢢᨻᶒࡢ♫఍୺⩏໬ᨻ⟇ࡢලయⓗ࡞ᥐ⨨ࡣ௻ᴗࡢᅜ᭷໬࡜ᅵᆅࡢᅜ᭷໬
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᅵᆅᨵ㠉ࡣ࢔ࣇࣜ࢝኱㝣࡛᭱ࡶᛴ㐍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ホࡉࢀࡓ
㸦Kidane Mengisteab [1990:89]㸧ࠋ  
 ᨻᶒࢆዣྲྀࡋࡓ⩣ 1975ᖺ࡟ࢹࣝࢢᨻᶒࡣ⚾௻ᴗࡢᅜ᭷໬ 97ࢆᐉゝࡋࡓࠋࠕࡍ࡭
࡚ࡢ⤒῭ࡣᅜẸࡢᡭ୰࡟࠶ࡾࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟Ꮡᅾࡍࡿ㈈⏘ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ࡟
ᡤ᭷ᶒࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊࠕవ๫ࠖᐙᒇ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓᐙᒇࡣᅜ࡟᥋཰ࡉࢀࡓ㸦ᐑ⬥࣭
▼ཎ [2005:27]ࠊྜྷ⏣ [2000:262]㸧ࠋ  

































Berisso[2002:130]㸧ࠋࡇࡢ㞟ᮧ໬࡟ࡣ "Catchment Rehabilitation Settlement㸦ᅵተ
㞟Ỉᶵ⬟ᅇ᚟ࡢࡓࡵࡢ෌ᐃఫ㸧"࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ༢࡞


















































































಴ [1999:369]㸧ࠊ 1977ᖺ௨㝆ࡣࢹࣝࢢᨻᶒࡢຎໃࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ  
 ྠ᫬ᮇ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᅜෆ࡛ࡶ཯ᨻᗓໃຊࡀྛᆅ࡛άⓎ࡟άືࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸
ࡓࠋ໭㒊࡛ࡣTPLF㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ேẸゎᨺᡓ⥺㸧ࡣEPLF࡜ඹྠᡓ⥺ࢆᙧᡂࡋࠊ













































ᆅࢆኻ࠸ࠊࠕປാ⪅ࠖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡉ࠼࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᯇᮧ [2002:14]㸧ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊ㞟ᮧ໬ࡸ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ㎰⏘≀౯᱁࡜ὶ㏻ࡢ⤫ไ࡟ࡼࡿ✐≀ࡢ
ᚩ⏝࡜࠸ࡗࡓ㎰ᴗࡢ♫఍୺⩏໬ࢆ┠ᣦࡋࡓᨻ⟇ࡣኻᩋ࡟⤊ࢃࡗࡓ 109ࠋࡇࡢኻᩋ
























࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦Proclamation No. 77 of 1976: Rural Land Use Fee and Agricultural 
Activities Income Tax Proclamation㸧ࠖ ࢆ 1976ᖺ࡟ไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᖇ
ᨻᮇ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ㎰ᴗㄢ⛯࡟㛵㐃ࡍࡿ㸲ࡘࡢᕸ࿌ࡢ㛵㐃᮲㡯ࡣᗫṆࡉࢀࡓ 112ࠋ  
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ࡑࡋ࡚ࠊ㎰Ẹࡀㄢࡉࢀࡿ⛒⛯ࡣࠊ஧ࡘࡢ⛯┠࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ୍ࡘࡣᅵᆅ





⬟ ຊ ࢆ ຺ ᱌ ࡍ ࡿ ࡜ 㸧 ᖇ ᨻ ᮇ ࡼ ࡾ ┦ ᑐ ⓗ ࡟ ㍍ ῶ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ 㸦 Eshetu 
Chole[1990:92]㸧ࠊ௚᪉࡛ࠊ㏫㐍ᛶࢆᣢࡘ⛒⛯ไᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㎰Ẹ⤌
ྜ࡟ᡤᒓࡍࡿ㎰Ẹࡢ⛯㢠ࡀ㍍ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㎰Ẹ⤌ྜ࡬ࡢཧຍࢆಁࡍព






ࡇࢀࡽࡢ⛯⋡ࡣࠊ 1978ᖺ࡟ಟṇࡉࢀ㸦The Rural Land Use Fee and Agricultural 
Activities Income Tax Amendment Proclamation No. 152/1978 replaced 































































































㸦MoFED࡛ධᡭࡋࡓ㈈ᨻ᝟ሗ࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ 115㸧  
 
















































































































































































































































                                                        
1  ᅵᆅㄢ⛯ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ୍㒊㎰ᴗᡤᚓ⛯ࢆྵࡴࡓࡵࠊࠕ㎰ᴗㄢ⛯ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  











ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ㸦▼ᕝ [2009:12-13]㸧ࠋ  
6  ⣖ඖ๓㸯ୡ⣖ࡈࢁࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㧗ཎ࡟ࡣࣘࢲࣖேࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋᙼࡽࡢᏑᅾࡀ







8  ࢖ࢡࣀ࣭࢔࣒ࣛࢡࡣᨭ㓄ࡢṇᙜᛶࢆ࣓ࢿࣜࢡ㸯ୡ࡜⤖ࡧ௜ࡅࠊ᚟⯆ࢯࣟࣔࣥ⋤ᮅ࡜ࡋࡓࠋ  
9  ࢞ࣛ㸦Galla㸧࡜⛠ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ࢜ࣟࣔࡢேࠎࡣࡇࢀࢆ⶜⛠࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ
㸦▼ᕝ [2006:54]㸧ࠊᮏ◊✲࡛ࡶࠕ࢞ࣛࠖࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࠊࠕ࡛࢜ࣟࣔࠖ⤫୍ࡍࡿࠋ  
1 0  ࢨ࣐ࢼ࣭࣐ࢧࣇ࢙ࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ  
1 1  ໭ᕝࡣࠊࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡀࠕᅜእ㏥ཤࠖࡉࡏࡽࢀࡓ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᒸ಴ࡣᙉไⓗ࡟
㏥఩ࡉࡏࡽࢀࠊẅᐖࡉࢀࡓ࡜ⴭ᭩ࡢ୰࡛♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᒸ಴ [1999:334]㸧୍⯡ⓗ࡟ྐᐇ࡜ࡋ
࡚ࡣᚋ⪅࡛ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᒸ಴࡟‽ࡌࡓࠋ  
1 2  ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࠊࢦࢵࢪ࣒ࣕ࡜ࡶ࡟⌧ᅾࡢ࢔࣒ࣁࣛᕞෆ࡟఩⨨ࡍࡿࠋ࣋ࢤ࣒ࢹࣝࡣࢹࣝࢢᨻ
ᶒᮇ࡟ࢦࣥࢲ࣮ࣝ࡜ྡࢆኚ࠼ࠊ⌧ᅾࡣࢦࣥࢲ࣮ࣝ࡜࠸࠺ᆅྡ࡛ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋ  
1 3  ௨๓ࠕ࢔࣒ࣁࣛࠖ࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛ 19ୡ⣖ࡈࢁ࡟࢛࢘ࣟ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㸦Berhanu Zewde[1991:12]㸧ࠋ  
1 4  ࢛࢘ࣟ (Wollo)ࠊࣖࢪࣗ㸦Yejju㸧ࠊࣛࣖ㸦Raya)ࢆྵࡴࠋ  




1 6  Crummey࡟ࡼࡿ࡜ࠊ16ୡ⣖ࡢᩥ᭩࡟ࢢࣝࢺࡢᏑᅾࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᏑᅾࢆ☜ㄆ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺㸦Crummey [2000:48-49]㸧ࠋ  
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1 7  ྛᆅᇦࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗ㸰㸫㸱㸫㸰ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ  
1 8  ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ࡣ r istࠊࢸ࢕ࢢࣛࢽࣕㄒ㸦ࢸ࢕ࢢࣞ࡟ࡼࡾ౑⏝ࡉࢀࡿゝㄒ㸧࡛ࡣ r ist i࡜⛠ࡉ
ࢀࡿ㸦Cohen and Weinstraub[1975:31]㸧ࡀᮏ◊✲࡛ࡣ⤫୍ࡋ࡚ r ist㸦ࣜࢫࢺ㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ
Cohenࡽࡣࢸ࢕ࢢࣞࡢ r ist iࡢ᪉ࡀࡼࡾୡくⓗ࡛࠶ࡾ୙ኚࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 ibid.  
[1975:33]㸧ࠋ  
1 9  ࢢࣝࢺࡢከࡃࡣಶே࡟ᑐࡋ㈿୚ࡉࢀࡓࡀࠊᩍ఍࡬㈿୚ࡉࢀࡓࢢࣝࢺࡶ࠶ࡗࡓࠋ  
2 0  18ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣ໭㒊࢛࢘ࣟฟ㌟ࡢ࢔࣭ࣜࢢ࢘࢓ࣥࢢࣛ࡟ࡼࡾࣖࢪࣗ⋤ᮅ㸦㠀ࢯࣟࣔࣥ⋤
ᮅ㸧ࡀࡦࡽ࠿ࢀࡓࡀࠊ 19ୡ⣖࡟ධࡿ࡜⾶㏥ࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡓࠋ  
2 1  negu㸦ࢿࢢ㸧࡜ࡣ⋤ࢆព࿡ࡍࡿࠋㅖ౳ࡣ ras㸦ࣛࢫ㸧࡛࠶ࡿࠋ  
2 2  ࢸ࢜ࢻࣟࢫ㸯ୡࡣ 15ୡ⣖ึࡵ࡟࢖ࢫ࣒ࣛໃຊࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ࢔ࢡࢫ࣒⋤ᅜࢆᏲࡗࡓఏㄝୖ
ࡢྡྩ࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢵࢧࡣᙼࢆᑛᩗࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸦ᒸ಴ [1999:82]㸧ࠋ  
2 3  ๓㏙ࡢ࢝ࢵࢧ࡜ࡣูࡢே≀ࠋ  
2 4  ᚋࡢ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࠋ  
2 5  ᙜ᫬ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢす㒊ᅜቃ࡛ࡣ࣐ࣇࢹ࢕࣮ᅜᐙ㸦⌧ᅾࡢࢫ࣮ࢲࣥ㸧࡜ࡢ⾪✺ࡀ⏕ࡌ࡚
࠾ࡾࠊࡇࢀࡶࣚࣁࢿࢫᅄୡ࡜࣓ࢿࣜࢡ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀࡿ୍ᅉ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᒸ಴ [199
9:101]㸧ࠋ࣓ࢿࣜࢡࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡸࣇࣛࣥࢫࡼࡾṊჾࢆ㉎ධࡋࠊ1882ᖺ࡟ࡣ࢔ࣝࢩࠊࣁ࣮ࣛࣝ
࡬ࡢᚁ᭹࡟஌ࡾฟࡋࠊ 1892ᖺ࡟ࡣࣚࣁࢿࢫᅄୡ࡟ࡼࡾ࢝ࣇ࢓ࡢ⋤࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 6  ᖇ఩ 1872ᖺ㸫 1889ᖺࠋ  
2 7  ࣐ࣇࢹ࢕࣮㌷࡜ࡢᡓ㜚࡛㔜യࢆ㈇࠸ࠊṚஸࠋ  
2 8  ࢖ࢱࣜ࢔ㄒ᮲ᩥ࡜࢔࣒ࣁࣛㄒ᮲ᩥ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ  
2 9  ࢔ࢡࢫ࣒ࡢᮾ࡟఩⨨ࡋࠊ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡟ࡶ㏆࠸ࠋ  
3 0  ᖇ఩ 1889ᖺ㸫 1913ᖺࠋ  
3 1  Lij  Iyasuࠋᖇ఩ 1913ᖺ㸫 1916ᖺࠋ  
3 2  ᖇ఩ 1917ᖺ㸫 1930ᖺࠋ  
3 3  ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࡟࠾࠸࡚ࠊࣁ࣮ࣛࣝࡢ▱஦ࢆࡘ࡜ࡵࡓࠋ  
3 4  ලయⓗ࡟ࡣࠊ㏆௦රჾࡢ㉎ධ࡜〇㐀ࠊ㖠࣭ᙎ୸ࡢ〇㐀ᢏ⾡ࡢᏛᰯࡢタ❧࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿ
㸦Bahru Zewde[1991:103]㸧ࠋ  
3 5  ࢸ࢜ࢻࣟࢫࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍ఍ࢆᅜᐙࡢ⤫୍ࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
3 6  ᮏ᮲⣙ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡜ࢩࣙ࢔࡜ࡢ㛫࡛⤖ࡤࢀࡓࠋ  
3 7  1889ᖺ࡟࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࡣ㤳㒔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  







3 9  ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:17]࡛ࡣࠊࢿࣇࢸࣥࢽࣕ࡜࿧ࡤࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊMarkakis[1974]࡛ࡣࠊ
ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡣ࣓ࣝࢣࣥࢽࣕ㸦melkegna㸧࡜࿧ࡤࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
4 0  Markakisࡣ༡㒊࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗ࡞㎰Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢ࢞ࣂ࣮ࣝࡢ㈇ᢸࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ࡜⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㎰Ẹࡣࠊᅵᆅ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⏕⏘≀ࡢ㸲ศࡢ㸯࠿ࡽ㸱ศࡢ㸯ࢆᅵᆅಖ






4 1  ㎰Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢ࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞ປᙺࠊ㈉⣡ࡣࠊἲ௧ୖࡣ 1944ᖺ࡟ᗫ
Ṇࡉࢀࡓࠋᖇᨻᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࢞ࣂ࣮ࣝࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࠊබⓗ࡟ࡣࠊᅜᐙ࡟ᑐࡋ┤᥋ⓗ࡟⣡
⛯ࢆ⾜࠺ᅵᆅಖ᭷ᙧែ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦Cohen andWeintraub[1975:37,66]㸧ࠋ  
4 2  Cohenࡽࡣࠊᙜ᫬ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㸦࢚ࣜࢺࣜ࢔ࠊࢸ࢕ࢢࣞ㸧໭㒊ࡢ୍㒊ᆅᇦ࡛ࡣ⮬⏤ᅵᆅ
ಖ᭷ᶒ㸦 freehold tenure㸧ࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࡶࡲࡓᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  




                                                                                                                                                                  
4 4  ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ sisoࡣ㸱ࢆព࿡ࡍࡿࠋ  
4 5  siso gultࠊ rist  gultࡣ௚⪅࡟኎༷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⚗ࡌࡽࢀࠊⓚᖇ࡟ࡼࡾ᥋཰ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡗࡓࠋ  
4 6  ⾜ᨻᐁࡀ⤥୚ࡢ௦ࢃࡾ࡜ࡋ࡚ᅾ௵ᮇ㛫୰ࠊཪࡣ୍⏕ಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿᅵᆅ࡛࠶ࡾࠊ
⣡⛯⩏ົࡣ↓࠿ࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1975:35-39]㸧ࠋ  
4 7  ࡋ࠿ࡋያ㞔ไࡢᗫṆࡲ࡛࡟ࡣࡶ࠺ᑡࡋ᫬㛫ࢆせࡍࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ  
4 8  ࢚ࣜࢺࣜ࢔࡜ࢯ࣐ࣜ࢔ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡍ࡛࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ༨㡿ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
4 9  ࡇࡇ࡛ࡢࠕ࢞ࣂ࣮ࣝไ ࡜ࠖࡣ㎰ẸѸᅜᐙ㛵ಀࡀᅛᐃ໬ࡉࢀࡓ࠸ࢃࡺࡿ㎰ያไࢆព࿡ࡍࡿࠋ  
5 0  ࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚యไࢆᨭᣢࡍࡿᆅ᪉⾜ᨻᐁࡸ㈗᪘ࡣ࢖ࢱࣜ࢔㌷࡟ᑐࡍࡿࢤࣜࣛάືࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ  









5 3  MarkakisࡣHoben, Allan 1963. The Role of  Ambilineal  Descent Groups in Gojjam Amhara 
Social  Organization,  unpublished Ph.D.  disser tat ion,  Universi ty  of  Cali forniaࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣཎᮏࢆཧ↷࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊMarkakisࡢ෌ᘬ⏝࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
5 4  samon࡜ࡣᩍ఍ࡀಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࢆព࿡ࡋࠊࣜࢫࢺไ࠿ࡽࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ఍ࡣࡇࡢᅵᆅࢆ㈚ฟࡋ࡚㈤ᩱ࡜ࡋ࡚཰✭≀ࢆᚓࡓ࡯࠿ࠊ⊂⮬࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᶒ฼ࢆಖ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾࠊⓚᖇ࡬ࡢ 10ศࡢ㸯⛯㸦 t i the)⣡⛯⩏ົࡶ࡞࠿ࡗࡓ㸦 Pausewang[1983:25-26]㸧ࠋ  
5 5  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖇᅜࡣࢪࣈࢳ̺ࢹ࢕ࣞࢲ࣡㸦ࣁ࣮ࣛࣝ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㒔ᕷ㸧㛫ࡢ㕲㐨ࢆ 190
2ᖺ࡟ࠊࢹ࢕ࣞࢲ̺࣡࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ㛫ࡢ㕲㐨ࢆ 1917ᖺ࡟ᩜタࡋ࡚࠸ࡿ㸦Doham[1986:30
-31]㸧ࠋ  
5 6  ᨻᗓಖ᭷ࡢᅵᆅ㠃✚ࡣ 1972ᖺ࡟Wetterhal l࡟ࡼࡗ࡚ 5700୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Cohen and Weintraub[1975:44])ࠋ  
5 7  Ministry  of Land Reform and Administration࠿ࡽ 1969ᖺ࡟⫈ྲྀࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿ㸦Dunn
ing[1970:260])ࠋ  
5 8  ᨻᗓࡣࡇࢀࡽᆅᇦࡢᅵᆅࢆࠊ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝࡬฼⏝ࡋࡓࡾࠊ
ಶே࡬ࡢᶒ฼㈿୚ࢆ㏻ࡌࡓᨻ἞ᶒຊ⥔ᣢ࡟ά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ 1955ᖺࡢ᠇ἲᨵᐃ࡟࠾
࠸࡚ࠊ㐟∾Ẹᆅᇦࡢᅵᆅࡢಶேྡ⩏࡟ࡼࡿᡤ᭷ࢆ⚗ࡌࠊྂ᮶ࠊࡲࡓἲࡢୖ࡟࠾࠸࡚ࡶᨻᗓ
ᡤ᭷ࡢᅵᆅ࡜ࡋ࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖇᅜ᠇ἲ➨ 130᮲ (d)㸧ࠋ  
5 9  ⓚᖇࣁ࢖࣭ࣞࢭࣛࢩ࢚ࡶᖇ఩࡟ᑵࡃ๓ࡢࣁ࣮ࣛࣝᕞ▱஦᫬௦ࠊಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࢢࣝࢺࢆࣜ
ࢫࢺ࡟㌿᥮ࡉࡏࡿᙧ࡛ᗈ኱࡞ᅵᆅࢆ⮬㌟ࡢࡶࡢ࡜ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Donham[1986:10,253-4]ࠊ
Dunning[1970:302])ࠋ  
6 0  ࢔࣒ࣁ࣭ࣛࢸ࢕ࢢࣞࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ໭㒊ᆅᇦ࡛ࡣᚑ᮶ࠊያ㞔࣭࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ࣭ၟேࡓࡕࠊ
ࡲࡓẸ᪘ⓗ᐀ᩍⓗᑠつᶍ㞟ᅋࡣ♫఍ⓗᆅ఩ࡀపࡃࠊ⏕⏘ⓗ࡞ᅵᆅ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ୍⯡ⓗ࡟
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦Young[1997:40]㸧ࠋ  
6 1  Donhamࡣ 1969ᖺ᫬Ⅼ࡛⣙༙ᩘࡢᕤሙ᪋タࡀࢩࣙ࢔࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
㸦Donham[1986:33]㸧ࠋ  
6 2  ࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡢ୰ᚰே≀ࡣࠊⓚᖇ࡟᭱ࡶ㏆ࡃಙ㢗ࡶཌ࠸㏆⾨ᖌᅋ㛗࣓ࣥࢠࢫࢶ࣭ࢿ࢙࢘࢖
࡜ࡑࡢᘵ࡛ࢯ࣐ࣜ࢔࡟㏆࠸ࣁ࣮ࣛࣝᕞࢪࢪ࢞㒆㛗ᐁࢠ࣐࣓࣭ࣝࢿ࢙࢘࢖ࡢ඗ᘵ࡛࠶ࡗࡓ (ྜྷ
⏣ [2000:255]㸧ࠋ  
6 3  ᙜ᫬ࡢẸἲ࡛ࡣ㈤ᩱࡢୖ㝈ࡣ཰✭≀ࡢ 75㸣࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
6 4  ࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࡶྠᵝ࡟ᗫṆࡉࢀࠊࣜࢫࢺ࣭ࢢࣝࢺࠊࢩࢯ࣭ࢢࣝࢺࡣࡍ࡭࡚࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ኚ
ࢃࡗࡓ㸦Cohen and Weintraub[1974:37]㸧ࠋ  
6 5  ᩍ఍ࡀᡤ᭷ࡍࡿࢢࣝࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵ㠉ࡢᑐ㇟࠿ࡽእࡉࢀࡓࠋ  
6 6  ࢦࢵࢪ࣒ࣕᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ሗ࿌ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Hoben [1973:207-209]ࠊ 
Cohen and Weintraub[1975:39]㸧ࠋ  
6 7  ࢢࣝࢺಖ᭷⪅ࡀ⮬㌟ࢆ⣡⛯⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋࠊᅵᆅࢆ☜ಖࡋࡓ㸦Cohen and Weintraub 
[1975:79-80]㸧ࠋ  
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6 8  ࢸ࢕ࢢࣞࡸࢦࢵࢪ࣒ࣕࡢ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢ⪔సᆅࡣࡑࢀࡒࢀ 1.02࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ 0.93࣊ࢡࢱ
࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ  
6 9  MoFED 㝃ᒓࡢᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀ 2012 ᖺ㸰᭶ྲྀᚓࠋ  
7 0  https:/ /commons.wikimedia.org/wiki/File:Provinces_Ethiopie.pngࢆ౑⏝ࡋ➹⪅ࡀຍᕤࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢᅗࡣ http: / /www.lib.utexas.edu/maps/africa/ethiopia.gif࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 




ࡢࣁࣛࣝࢤ࡞࡝࡟ࡶᣑ኱ࡋࠊ㣹Ṛ⪅ࡢ⥲ᩘࡣ࠾ࡼࡑ 20୓ே࡟㐩ࡋࡓ 㸦ࠖᒸ಴ [1999:328]㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᨻᗓᙜᒁࡣ᪭㨧ࡢ༴ᶵⓗ≧ἣࢆぢ㐣ࡈࡋࠊၥ㢟ࢆ▱ࡗࡓᚋࡶࡇࢀࢆࡦࡓ࠿ࡃࡋ࡟ࡋ
ࡓ㸦ྜྷ⏣ [2000:259]㸧ࠋ  
7 2  ⱥㄒࡢ committeeࠊ council࡟┦ᙜࡍࡿ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛࠶ࡿࠋ  
7 3  The Consti tut ion of 1931ࠋࡇࡢ᠇ἲࡀಟṇࡉࢀࡓࡶࡢࡀ 1955ᖺ࡟බᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 Perh
am[1969:502]㸧ࠋ  
7 4  1940ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ 18వࡾࡢ␗࡞ࡿᅵᆅಖ᭷ไᗘࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
7 5  ᅵᆅࡢ㠃✚ࡢ༢఩࡛࠾ࡼࡑ 40࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠋ  
7 6  thaler࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࣈࣝ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡓࡵࠊࣈࣝ࡜ࡋࡓࠋ  
7 7  Teshome MulatࡣBalamberas Mahteme Selassie Wolde Meskel.1957. "The Land System of 
Ethiopia".  Ethiopia Observer  vol.1,No.9:238-301ࡢ 288㡫ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣཎᮏࢆཧ
↷࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵTeshome Mulat࠿ࡽ෌ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
7 8  Asrat㸦࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ 10ศࡢ㸯ࢆព࿡ࡍࡿ㸧࡜グࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
7 9  Teshale Tibebu[1995:85]࡛ࡣ 1901ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGebre-Wold-Ingida Worq 
[1962:331]ࡣࠊࢩࣙ࢔࡛ࡣ 1878ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
8 0  ㈌ᖯ࡛⣡⛯ࡍࡿሙྜࡣ 10㸣ῶ㢠࡜࡞ࡗࡓࠋ  
8 1  siso-gult࡜ࡣࠊࣂࣛࢵࣂࢺ㸦 balabat㸧ࡢ㈉⊩࡟ᑐࡋ୚࠼ࡽࢀࡓࣜࢫࢺ㸫ࢠࣝࢺࡢᶒ฼ࢆ
࠸࠺㸦 Pausewang[1983:37,39]㸧ࠋ  
8 2  samon࡜ࡣᩍ఍ࡀಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࢆព࿡ࡋࠊࣜࢫࢺไ࠿ࡽࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ఍ࡣࡇࡢᅵᆅࢆ㈚ฟࡋ࡚㈤ᩱ࡜ࡋ࡚཰✭≀ࢆᚓࡓ࡯࠿ࠊ⊂⮬࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠺ᶒ฼ࢆಖ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾࠊⓚᖇ࡬ࡢ 10ศࡢ 1⛯㸦 t i the㸧⣡⛯⩏ົࡶ࡞࠿ࡗࡓ㸦 Pausewang[1983:25-26]㸧ࠋ  
8 3  㛵㐃ࡍࡿᕸ࿌➼ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ Proclamation No.106/1949: The Land Tax Amendment 
Proclamation,1949ࠊLegal Notice no.143/1950: Rist-Gult ,  Siso-Gult  and Samon land Registrat ion 
Regulation,  1950ࠊLegal Notice No.152/1951: Rist-Gult ,  Siso-Gult  and Samon Land Registrat ion 
Amendment Regulation,  1951ࠊLegal Notice No.1951: Rist-Gult ,  Siso-Gult  and Samon Land 
Registrat ion Regal Notice,  1951 
8 4 ᅵᆅࡢศ㢮࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1944ᖺ࡟ึࡵ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚௨㝆㸦ᅵᆅࡢศ㢮࡟㛵
ࡍࡿᕸ࿌㸸Legal Notice No.64/1944 The Classification of lands rule㸧ࠊ 1951ᖺ࡟ࣜࢫࢺࠊᅵᆅ
ࡢ⚾ⓗಖ᭷ᙧែ࡛࠶ࡿ࢞ࣂ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀࡿᅵᆅࡢศ㢮ࡢつᐃࡀᐃࡵࡽࢀ㸦ᅵᆅホ
౯࡟㛵ࡍࡿつᐃ㸸Legal Notice No.164/1951 The Land Assessment Rules㸧ࠊ 1962ᖺ࡟ࡑࢀࡽつ
ᐃࡀᨵᐃࡉࢀࠊච⛯ᑐ㇟ᆅࡢ༊ศ࡜⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢỴᐃࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅵᆅ⛯࡟㛵ࡍࡿ
つᐃ㸸Legal Notice No.257/1962 The Land Tax Regulations㸧ࠋࡑࡢ௚ࡢ㛵㐃ࡍࡿᕸ࿌➼ࡣ௨
ୗࡢ㏻ࡾࠋLegal Notice No.64/1944 The Classif ication of lands rule,  1944ࠊLegal  Notice 
No.32/1949 The Land Assessment Regulations,  1949ࠊLegal Notice No. 184/1951 The Land 
Assessment Rules,1951ࠊLegal notice No.172/1952 The Land Assessment Amendment Rules,  
1952ࠊLegal Notice No.257/1962 The Land Tax Regulations,  1962ࠋ  
8 5  Proclamation No.94 of 1947: The Education Tax Proclamationࠋࡑࡢᚋࠊ 1970ᖺ࡟ಟṇࡀຍ
࠼ࡽࢀ  ࠊ㒔ᕷఫẸࡢ㈨⏘࡟ᑐࡋ㈨⏘౯್ࡢ 30㸣ࠊࡲࡓ᭶ࡈ࡜ࡢ⤥୚ࡀ 50ࣈࣝ௨ୖ 100ࣈࣝ
௨ୗࡢᕷẸ࡟ᑐࡋ 0.5ࣈࣝࠊ 100ࣈࣝ௨ୖࡢᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⤥୚ࡢ㸰㸣ࡢㄢ⛯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ  
8 6  Decree No.36 of 1959: The Health Tax Decreeࠋ  
8 7  Proclamation No. 142/1954: Catt le Tax Proclamation, 1954ࠊLegal Notice No. 187/1954 Catt le 
Tax Assessment (Amendment)ࠋ  
8 8  Proclamation No. 173/1961: Income Tax Proclamation, 1961ࠋ  
8 9  (Proclamation No. 255/1967: Income Tax Amendment Proclamation,1967
㸦Markakis[1974:127]㸧ࠋ  
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9 0   
ձ ᳃ᯘ㛤ᣅࠊᮦᮌఆ᥇࠿ࡽࡢᡤᚓ㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝC㸧  
ղ ㎰ᴗ⏕⏘≀ࡢຍᕤࠊ㍺㏦࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿᡤᚓ㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝC㸧  
ճ ㎰ᴗࠊ᳃ᯘࠊ∾␆➼࡟㛵㐃ࡍࡿάື࡛㈠᫆ᴗ⪅ࠊ௻ᴗ⤌⧊ࠊၟᴗⓗ஦ᴗ࡛ᚓࡽࢀࡿᡤ
ᚓ㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝC㸧  
մ ᅵᆅ࣭ᐙᒇࡢ㈤೉࡟ࡼࡿᡤᚓ㸦ᑠసไᗘ࡟ࡼࡿᡤᚓࡶྵࡵࡿ㸧㸦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝB㸧  
9 1  ྂࡃࡣ໭㒊࡛ࠕ 㔞ࠖࢆព࿡ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ༡㒊౵ᨷ࡟ࡼࡾᅜᐙ
࡟ࡼࡿᅵᆅࡢ཰ዣࠊ෌ศ㓄࡜࠸ࡗࡓព࿡ࡶໟྵࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦Berhanu Zewde 
[1992:88-90]㸧ࠋ  
9 2  ⛯⋡ 1.8㸫 25㸣ࠋᡤᚓ࡟ᇶ࡙ࡃ㝵ᒙ㸦 35ศ㢮㸧࡟ࡼࡾ⛯⋡ࡀ␗࡞ࡿࠋ᭶㛫ᡤᚓࡀ 25㸦ࡲ
ࡓࡣ 30㸧ࣈࣝ௨ୗࡢሙྜࡣච⛯ࠋ  
9 3  ⛯⋡ 2㸣㹼 20㸣ࠋᖺ㛫⥲ᡤᚓࡀ 360ࣈࣝ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤච⛯ࠋ  
9 4  ಶே࡟ᑐࡍࡿ⛯⋡㸰㸣㹼 20㸣ࠋᖺ㛫ᡤᚓࡀ 360ࣈࣝ௨ୗࡢሙྜࡣච⛯ࠋᡤᚓ㸦 360ࣈࣝ㹼
27000ࣈࣝ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㝵ᒙ㸦 30ศ㢮㸧࡟ࡼࡾ⛯⋡ࡀ␗࡞ࡿࠋ⤌⧊࣭௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⛯⋡ࡣ 15
㹼 20㸣ࠋ  










9 8  ಶே࡛ࡢ㎰ᴗάື࡟࠾ࡅࡿປാຊ㞠⏝ࡀ⚗ࡌࡽࢀࡓࠋ  
9 9  ᅵᆅࡢಖ᭷ᶒࡢศ㓄࡜࡞ࡿࠋಶேࡢᅵᆅࡢ౑⏝ࡣ᭱኱࡛ 10࣊ࢡࢱ࣮ࣝࡲ࡛࡜ࡉࢀࡓࠋ  
1 0 0  ᖇᨻᮇࡢ෌ᐃఫࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ 1974ᖺ㠉࿨ࡲ࡛࡟ 800୓ࢻࣝࡢண⟬࡛ 7000ୡᖏࡀ⛣ఫ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦 Pankhust[1990:121]㸧ࠋ  




1 0 2  ࠕࢢ࣮ࣞࢱ࣮࣭࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࠖࢆᥦၐࡋࠊᅜẸࡢ⤖᮰ࢆᅗࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔➨
୍୺⩏ࠖࡀ฼⏝ࡉࢀࡓࠋᒸ಴ࡣࢯ࣐ࣜ࢔ࡢࣂ࣮ࣞᨻᶒࡀ⏝࠸ࡓࠕ኱ࢯ࣐ࣜࠖ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ
Ẹ᪘୺⩏ࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒸ಴ [2007:257]㸧  
1 0 3  TPLF ࡣࢸ࢕ࢢࣞẸ᪘ᶵᵓ㸦Tigrayan National Organization: TNO㸧ࡀᨵ⤌ࡉࢀ࡚ 1975 ᖺ
࡟Ⓨ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊEPLF ࡜༠ຊࡋ࡚཯ᨻᗓάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
1 0 4  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡣࢯ㐃࡜࣮࢟ࣗࣂࡢ㌷஦ⓗᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࠋ  
1 0 5  ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨ඪ㸦EPRP: Ethiopian People’s Revolutionary Party㸧࡜඲࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
♫఍୺⩏㐠ື㸦AESM: All  Ethiopian Socialist  Movementࠋ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛  Mela Ethiopia 
Sosialist  NiqinaqƝ :  Meison㸧ࠋ  
1 0 6  1980ᖺ௦༙ࡤࡢᅜ㜵㈝ࡣᨻᗓண⟬ࡢ 35㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸦ᐑ⬥࣭▼ཎ [2005:29-30]ࠊྜྷ⏣
[2000:280]㸧ࠋ  
1 0 7  ࢚ࣜࢺࣜ࢔ࡣ 1880ᖺ௦࠿ࡽ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ 1952ᖺ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔
ࡢࠕ㐃㑥⤫἞ࠖࡢୗ࡟⮬἞ᶒࢆ㈿୚ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ 1962ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ేྜࡉࢀ⮬
἞ᶒࢆࡣࡃዣࡉࢀࡓ㸦▼ཎ [2001:87]㸧ࠋ  





㠉࡟ࡼࡗ࡚᤼㝖ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᯇᮧ [2002:12-13]㸧ࠋ  
1 0 9  1980ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣ༠ྠ㎰ሙ࡜ᅜႠ㎰ሙࡣ඲⪔ᆅࡢ㸳㸣ࠊ 80ᖺ௦ᮎ࡟࠾࠸࡚ࡶ 15㸣࡟࡜
࡝ࡲࡾࠊ㎰ሙࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶࡣỴࡋ࡚㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ↓࠿ࡗࡓ㸦Dessalegn Rahmato[1984:71]ࠊ
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[1992:48])ࠋ  
1 1 0  ࢸ࢕ࢢ࡛ࣞࡣࣚࣁࢿࢫࡢᚋ⥅⪅ࡢᏊᏞ࡜ࡉࢀࡿࣛࢫ࣭ࢭ࣒࣭࣐ࣚࣥ࢞ࢵࢩࣕ㸦Mengesha 
Seyoum㸧ࡀ 1974ᖺ࡟ࢹࣝࢢᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚ᕞ▱஦ࡢ⫋ࢆゎ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
1 1 1  ࢣ࣋ࣞࡣᙉไⓗ࡞ᚩර࡟ࡶ⤌⧊ⓗ࡟㛵୚ࡋࡓ࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸦Zemelak Ayele[2011:14
1]㸧ࠋ  
1 1 2  Land Tax Proclamation No.70/1944(as amended)ࠊLegal Notice No.  257/1962(as amended)ࠊ
Education Tax Proclamation No. 94/1947ࠊHealth Tax Decree No. 37/1959 
Income Tax (Amendment) Proclamation No.255/1967ࠋ  
1 1 3  ࡓࡔࡋࠊᨻᗓᶵ㛵㎰ᴗ⤌⧊ࡸᅋయ࡟ࡣ㠃✚༢఩ࡢㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
1 1 4  The Rural  Land Use Fee and Agricultural  Activit ies Income Tax Amendment Proclamation 
No. 152/1978 replaced Proclamation No.70/1976 
1 1 5 MoFED 㝃ᒓࡢᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀ 2012 ᖺ㸰᭶ྲྀᚓࠋ  
1 1 6  ᮏ◊✲࡛ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㏆௦໬ࡣࠊ࣓ࢿࣜࢡ஧ୡࡢ἞ୡ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡋࠊ 1889ᖺ
࠿ࡽ࡜ࡍࡿࠋ  
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 1991 ᖺࠊTPLF ࢆ୰ᚰ࡟タ❧ࡉࢀࡓ㐃ྜ⤌⧊࡛࠶ࡿࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨Ẹ
୺ᡓ⥺㸦Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front: EPRDF1㸧ࠖ ࡀ TPLF ฟ
㌟ࡢ࣓ࣞࢫ࣭ࢮࢼ࢘࢕ࢆᬻᐃ኱⤫㡿࡜ࡋ᪂ᨻᶒࢆᶞ❧ࡋࡓࠋ1994 ᖺ࡟ࡣ㆟఍㑅
ᣲࡀ⾜ࢃࢀࠊEPRDF ࡀᅽ຾ࡋྠᖺ 12 ᭶࡟᪂᠇ἲࢆⓎᕸࠊ㐃㑥ඹ࿴ไ࡟⛣⟶ࡋ
ࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ㸦Federal Democratic Republic of Ethiopia㸧ࠖ ࡀㄌ⏕
ࡋࡓࠋ










ἲࡣ 1999 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ㸷ᕞࡢࡍ࡭࡚࡛බᕸ῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸦▼ཎ [2001:92]㸧ࠋ
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➨  ⠇ ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᑠ㎰ࡢ఩⨨࡙ࡅ
(1) ᅜᐙ㛤Ⓨᡓ␎࠿ࡽぢࡓᑠ㎰ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ⌧ᨻᶒࡣ 1991 ᖺࡢᬻᐃᨻᶒⓎ㊊ᚋࠊ๓ࢹࣝࢢᨻᶒࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ♫఍୺⩏ⓗィ
⏬⤒῭࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊᕷሙᚿྥᆺ⤒῭࡬࡜⯦ࢆษࡗࡓࠋࡑࡢ㔜せ࡞᰾࡜࡞ࡿࡢࡀ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㛗ᮇ⤒῭㛤Ⓨᡓ␎࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡿࠕ㎰ᴗⓎᒎ୺ᑟᆺᕤᴗ໬
㸦Agricultural Development Led Industrialization: ADLI㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ
 ADLI ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࠊ㛤Ⓨᡓ␎࡞࡝࡛ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰࡛ࡶࠊ᭱ึ࡟ ADLI ࡢᵓ᝿ࡀయ⣔ⓗ࡟♧ࡉࢀࡓࡢࡣ 1994 ᖺ࡟ EPRDF ࡢෆ㒊
ᩥ᭩࡜ࡋ࡚࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠕ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ⤒῭㛤Ⓨᡓ␎㸦 An Economic 










 2002 ᖺ ࡟⟇ᐃ ࡉ ࢀࡓ࢚ ࢳ ࢜ࣆ࢔ ࡛ ࡣ᭱ึ ࡢ ㈋ᅔ๐ ῶ ᡓ␎᭩ 㸦 Poverty 
Reduction Strategy Paper: PRSP㸧࡛࠶ࡿࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡜㈋ᅔ๐ῶࣉࣟࢢ࣒ࣛ


















⥔ᣢྍ⬟࡞Ⓨᒎィ⏬㸦Plan for Accelerated and Sustainable Development to End 
























 ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸㸳࠿ᖺィ⏬ࡣࠕᡂ㛗࡜ᵓ㐀ᨵ㠉ィ⏬㸦Growth and Transformation 








































































➨  ⠇ ᆅ᪉ศᶒ㸫㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓ
๓⠇࡛ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ1991 ᖺ࡟ TPLF ࢆ୰ᚰ࡟タ❧ࡉࢀࡓᨻඪ㐃ྜ࡛࠶ࡿ
EPRDF ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾᬻᐃᨻᶒ㸦Transitional Government of Ethiopia : TGE㸧ࢆⓎ







᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ1995 ᖺ࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲ㸦Constitution of the 











ࡅࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᰩᮏ [1998:48-49]㸧ࠋ౛࠼ࡤࠊ nation ࡣ࢜ࣟࣔ
࡜࢔࣒ࣁࣛࡢࡳ㸦᫬࡜ࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣞࡶ nation ࡜ศ㢮ࡉࢀࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊḟ࡟ேཱྀ





















⌧ᅾࡢᕞ༊ศ  1991 ᖺ ᙜ
᫬ ࡢ ᕞ ༊
ศ
Ẹ᪘ྡ㸦 nation ࡲࡓࡣ nationality㸧
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ➨ 1 ᕞ 12 ࢸ࢕ࢢࣞࠊࢧ࣍ࠊࢡࢼ࣐
࢔ࣇ࢓࣮ࣝ ➨ 2 ᕞ ࢔ࣇ࢓࣮ࣝ
࢔࣒ࣁࣛ ➨ 3 ᕞ ࢔࣒ࣁࣛࠊ࢔࣭࣑࢞࢘࢝ࣝࠊ࢔࣭࢞࢘࢔࢘࢕ࣥࢠࠊ
࣭࣒࢜ࣟࣔ࢝
࣑࢜ࣟ࢔ ➨ 4 ᕞ ࢜ࣟࣔ
ࢯ࣐ࣜ࢔ ➨ 5 ᕞ ࢯ࣐ࣜ
࣋ ࢽ ࢩ ࣕ ࣥ ࢢ
࣭ࣝࢢ࣒ࢬ
➨ 6 ᕞ ࢢ࣒ࢬࠊࢥ࣐ࠊ࣋ࣝࢱࠊࢭ࣑࢚࣭࣐ࣥ࢜ࠊࢩࢼࢩࣕ
➨ 7 ᕞ ࢢࣛࢤࠊࣁࢹ࢕ࣖࠊࢣࣥࣂࢱࠊ࢔ࣛࣂࠊࢸࣥࣂࣟࠊ
࢖࢙࣒
➨ 8 ᕞ ࢩࢲ࣐ࠊࢤࢹ࢜ࠊࣈࣝࢪࠊ࢔࣐ࣟ /ࢥࣞ /ࢠࢹ࢕ࢳࣙ
➨ 9 ᕞ ࣡ࣛ࢖ࢱࠊࢲ࢘ࣟࠊࢥࣥࢱࠊ࢔࢕ࢹ࢕ࠊࢤ࣡ࢲࠊ࣓
ࣟࣥࠊࢦࣇ࢓ࠊࢮ࢕ࢩ࢕ࠊࢦ࣋ࢮࠊࣈࢧࠊࢥࣥࢯࠊ
ࢠࢻࣞࠊ࢞ࣔ
➨ 10 ᕞ ࣂࢫࢣࢺࠊ࣒ࣝࢩࠊ࢔ࣜࠊࣁ࣐࣮ࠊࢽࣕࣥ࢞ࢺ࣒ࠊ
ࢶ࢙࣐ࣜࠊ࣐ࣞࠊࢹ࢕࣓ࠊ࣎ࢹ࢕
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ
➨ 11 ᕞ ࢝ࣇ࢓ࠊࢼ࢜ ࢹ࢕ࢬ࢕ࠊࢫ࣐ࣝࠊࢮ࣐ࣝࣥࠊࢩ࢙
ࢥ /ࣔ࢝ࠊ࣓࣮ࣥࠊ࢝ࣛࠊ࣋ࣥࢳࠊࢩ࢙ࢥ
࢞ࣥ࣋ࣛ ➨ 12 ᕞ ࢔ࢽࣗ࣡ࠊࢾ࢚ࣝࠊ࣐ࢪࣕࣥࢠ࣮ࣝ
࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ ➨ 13 ᕞ 㸫
ࣁ࣮ࣛࣝ ➨ 14 ᕞ 㸫
ࢹ࢕ࣞࢲ࣡ 㸫 㸫



















ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 17 6 47 34 13 4.96 24%
࢔࣒ࣁࣛ 18 10 138 127 11 20.01 16%
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ 19 15 140 130 10 17.83 15%
࣑࢜ࣟ࢔ 20 17 277 251 26 32.81 14%
࢞ࣥ࣋ࣛ  3 13 12 1 0.39 31%
ࢯ࣐ࣜ࢔  5 53 53 - 5.30 14%
࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ࣭ࣝ
ࢢ࣒ࢬ
5 20 20 0.97 19%
࢔ࣇ࢓࣮ࣝ  5 30 30 - 1.67 17%
ࣁ࣮ࣛࣝ  - - - - 0.22 55%






































ᕞࡣ⌧ᅾࡢ୚ඪ࡛࠶ࡿ EPRDF ࡢ୺せᵓᡂ⤌⧊࡛࠶ࡿ TPLF ࡢᨭᣢᇶ┙࡛࠶ࡿࠋ
TPLF ࡢ๓㌟ࡣ 1974 ᖺ⤖ᡂࡉࢀࡓࢸ࢕ࢢࣞẸ᪘ᶵᵓ 25㸦TNO : Tigrayan National 
Organization㸧࡛࠶ࡾࠊ 1975 ᖺ࡟ TNO ࡣ TPLF ࡟ᨵ⤌ࡉࢀࠊ௨㝆ᅜᅵࡢᗈ࠸⠊




















ࡓ㸦▼ཎ [2001:95]㸧ࠋ TPLF ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᩆ᥼ᩍ఍㸦Relief Society of Tigray: 
REST28㸧࡜༠ຊࡋࠊゎᨺ༊࡟࠾ࡅࡿ㣚㤡ࡢ⿕⅏Ẹ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᨭ᥼
ࡣࠊᚋ࡟ᙜึࡢ⥭ᛴᨭ᥼࠿ࡽ㎰ᴗศ㔝࡛ࡢ᚟⯆ࠊ㛤Ⓨᨭ᥼࡬࡜⛣⾜ࡋࠊࡑࡢά
ື⠊ᅖࡣ TPLF ゎᨺ༊ࡢࡳ࡞ࡽࡎࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ඲ᇦ࡟ཬࢇࡔࠋ1991 ᖺࡢ๓♫఍
୺⩏ᨻᶒᔂቯᚋࠊREST ࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ NGO ࡜ࡋ࡚⤌⧊ࢆ෌⦅ࡋࠊ㎰ᴗࠊ㔠⼥ࠊᩍ





㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲࡢ➨ 51 ᮲࡜ 52 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻ
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x ᅜࡀᐇ᪋ࡍࡿᐆࡃࡌ㸦National  Lotter ies㸧ࠊ











x Ẹ㛫㎰ᴗᚑ஦⪅㸦 private farmers㸧ࠊ༠ྠ
⤌ྜෆࡢἲே⤌⧊ࡢᡤᚓ࡟㛵ࡍࡿ⛯













㸦 FDRE[1995]㸸࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜ᠇ἲ㸦 Constitution of the Federal 







ࢣ࣋ࣞẖ࡟㎰Ẹカ⦎ࢭࣥࢱ࣮㸦 farmers training center㸧ࢆタ⨨ࡋࠊࡇࡢ᪋タࢆᣐ
Ⅼ࡟ DA ࡽࡀᢏ⾡ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅜᐙᨻ⟇࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࠊࡑࡢᐇ㝿ⓗ
࡞ య ไ స ࡾ ࡣ ᕞ ⾜ ᨻ ࠿ ࡽ ୗ ఩ ࡢ ⾜ ᨻ ⤌ ⧊ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ 㐍 ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ 㸦 Nigatu 
Alemayehu[2013:77]㸧ࠋಖ೺ࢭࢡࢱ࣮࡛ࡶྠᵝ࡛ࠊ㸯ࢣ࣋ࣞ࡟ᑐࡋ࣊ࣝࢫ࣭࣏ࢫ













































































ᅜ ᐙ ண ⟬ (*)࡟ ༨
ࡵࡿᆅ᪉஺௜㔠ࡢ
๭ྜ㸦%㸧




73% 66% 62% 67% 70% 68% 64% 69% 
(*) ᥼ຓ㈨㔠ࠊእ㒊㈚௜㔠ࡣ㝖ࡃࠋ
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
➨  ⠇ ᨻ἞ኚື࡜㛤Ⓨ୺⩏యไ
 ᮏ⠇࡛ࡣ⌧ᨻᶒⓎ㊊௨㝆ࡢᨻ἞ኚື࡟ࡘ࠸࡚࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᨻ἞ྐ࡟ヲࡋ࠸
Vaughan ࡢᩥ⊩ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ᴫほࡍࡿࠋ
 ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ኚື࡟ࡘ࠸࡚ Vaughan ࡣ㸲ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡟ศࡅ᳨࡚ウࡋ
࡚࠸ࡿࠋ➨㸯ࡢࣇ࢙࣮ࢬࡣ TPLF Ⓨ㊊࠿ࡽ 1991 ᖺࡢᬻᐃᨻᶒⓎ㊊ࡲ࡛ࠊ➨㸰ࡢ
ࣇ࢙࣮ࢬࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2001 ᖺࠊ➨㸱ࡢࣇ࢙࣮ࢬࡣ 2001 ᖺ࠿ࡽ 2005 ᖺࡲ࡛ࠊ






Vaughan and Tronvoll [2003:15]㸧ࠋTPLF ࡣ௚ࡢ཯ᨻᗓໃຊ࡜ࡢඹྠᡓ⥺ࢆⓎᒎࡉ
ࡏࠊ 1989 ᖺ࡟ᨻᶒዣྲྀᚋࡢᅜᐙᣦᑟ㒊࡜࡞ࡿ EPRDF ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋEPRDF
ࡣ Ẹ ᪘ ᅜ ᐙ ᡓ ⥺ ࡢ ⤫ ᣓ ⤌ ⧊ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ࡇ ࢀ ࡟ ࡣ ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ே Ẹ Ẹ ୺ 㐠 ື
36(Ethiopian People’s Democratic Movement: EPDM)ࠊ࢜ࣟࣔேẸẸ୺ᶵᵓ (Oromo 
People’s Democratic Organization: OPDO)ࠊ ༡ 㒊 ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ே Ẹ Ẹ ୺ ᡓ ⥺
(Southern Ethiopia People’ s Democratic Front: SEPDF㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋⓎ㊊
ᙜ ึ ࠿ ࡽ EPRDF ෆ ࡢ ᨻ ἞ ⓗ ᶒ ຊ ࡣ TPLF ࡟ ᤸ ᥱ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ
㸦 International Crisis Group[2009:4]㸧ࠋ
 1991 ᖺ࡟ EPRDF ࡣᬻᐃᨻᶒࢆⓎ㊊ࡉࡏࡿࠋEPRDF ࡣᗈ⠊࡞ᨻඪ࡟ᑐࡋᬻᐃ
ᨻᶒ࡬ࡢཧຍࢆಁࡋࡓࡀࠊ㒔ᕷ࢚࣮ࣜࢺᒙ࡟ᨭᣢࢆཷࡅ࡚࠸ࡓᨻඪ 37࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᬻᐃᨻᶒ࠿ࡽ᤼㝖ࡋࡓ㸦 International Crisis Group[2009:4]ࠊYoung[1996:537]㸧ࠋ
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ࡲࡓᬻᐃᨻᶒ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ࢜ࣟࣔゎᨺᡓ⥺㸦Oromo Liberation Front: OLF㸧࡜
TPLF ࡣᨻ἞ⓗ࡟ᑐ❧ࡋࠊOLF ࡣᬻᐃᨻᶒ࠿ࡽཤࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 1993 ᖺᮎ࡟ࡣ
ᬻᐃᨻᶒࡣ EPRDF ࡜ࡑࡢ௚ࡢᨻ἞ⓗᚿྥᛶࢆྠࡌࡃࡍࡿᨻඪࡢࡳࡀཧຍࡍࡿ




᫆࡜࡞ࡿ࡜ಙࡌࡓࡢࡔ࡜ Vaughanࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Vaughan [2011:626]㸧ࠋࡇࡢ TPLF
ࡢ኱⾗ືဨࡢ⪃࠼᪉࡟ࡣ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢከᵝᛶࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ TPLF ୺ᑟࡢࡶ࡜ᬻᐃᨻᶒࡣᙧᡂࡉࢀࠊࠕẸ᪘ࠖࡢ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙
ࡃ㐃㑥ᅜᐙࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ≉ᐃࡢẸ᪘࡟ࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞
Ẹ᪘ᅜᐙ㸦 nation state㸧࡜ࡋ࡚ࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࠿ࡽࡢ⬺ᵓ⠏ࢆ TPLF ࡣ୺ᙇࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋAbbink ࡣ TPLF ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ἞యไࢆ୺ᙇࡋࡓ㒊ศⓗ࡞⫼ᬒ࡜ࡋ
࡚௨ୗࡢ㸰Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯࡟ࢸ࢕ࢢࣞࡣᑡᩘὴẸ᪘࡛࠶ࡾࠊᗈ኱࡛ከᵝ






ࡋ࠸ᕞᅜᐙࡢᙧᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊTPLF ࡣ⮬ඪࡢᨻᶒᇶ┙࡛࠶ࡾ 1989 ᖺ࠿ࡽ⟶⌮ୗ
࡟⨨ࡃࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࢆࡑࡢཎᆺ࡜ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ➨㸰ࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟ 1994 ᖺ௨㝆⌧ᨻᶒࡣ᪂ᅜᐙయไ㸫Ẹ᪘࡟
ᇶ࡙ࡃศᶒⓗ࡞ᅜᐙ㸫ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ "dual system"

















࡞ࡗࡓࠋࡇࡢኚ໬ࡣ TPLF ෆ㒊㸦TPLF ୰ኸጤဨ఍㸧࡟ࠕ཯యไὴࠖࢆ⏕ࡌࡉࡏ
ࡓࠋࠕ཯యไὴࠖࡣࠊ࣓ࣞࢫࡀࠕࢸ࢕ࢢࣛ࢖Ẹ᪘୺⩏ࠖࢆᙅయ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ᢈ
ุࡋࡓ㸦 International Crisis Group[2009:6]㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ 2001 ᖺ㸱᭶࡟ 12 ྡࡢ
ඪᖿ㒊ࡀ㤳┦࣓ࣞࢫ࡟཯᪝ࢆ⩻ࡋࠊ࣓ࣞࢫ࡟ࡼࡗ࡚⢔Ύࡉࢀࡿ஦ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ











 2001 ᖺ௨㝆ࠊ⌧ᨻᶒࡣ "dual system"ࡢ୍➃࡛࠶ࡗࡓඪ࡟ࡼࡿᨻ἞࣭⾜ᨻࡢయ
ไࢆᅜᐙయไࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓᕞᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ㠀
බᘧ࡞ࠕᨻඪ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠖᆺᨭ᥼ࡣ᪂ࡓ࡟タ❧ࡉࢀࡓ┬ᗇ㸦ᆅ᪉㛤Ⓨ㐃㑥┬㸸
Ministry of Rural Development, Federal Affairs㸧࡟ࡑࡢᶵ⬟ࡀ⛣ࡉࢀࠊᨻ἞ⓗ୺
ᑟᶒࡣ EPRDF ඪᮏ㒊࠿ࡽࠊෆ㛶ᗓ࡟⛣ࡗࡓ㸦Vaughan [2011:629]㸧ࠋ
 ࡲࡓ EPRDF ࡀ୺ᙇࡍࡿࠕ㠉࿨Ẹ୺୺⩏㸦 revolutionary democracy㸧ࠖ ࡢᣑ኱ࡀ
ᅜᐙࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢࠕ㠉࿨Ẹ୺୺⩏ࠖࡣࣉࣟࣞ
ࢱࣜ࢔Ẹ୺୺⩏ࡢὶࢀࢆࡃࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Vaughan [2011:622]㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ








 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ 2001 ᖺ࠿ࡽ 2005 ᖺࡲ࡛ࡣࠊTPLF/EPRDF ୺ᑟ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠕ㠀බᘧࠖ࡞ᅜᐙ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࢆᅜᐙయไ࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃືࡁࡀぢࡽࢀࡓ
࡜࠸࠼ࡿࠋ
(4) ࠕ 2010 ᖺయไࠖ࡬
 ୖ࡟㏙࡭ࡓ➨㸱ࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡜➨㸲ࡢࣇ࢙࣮ࢬࡢ㌿᥮ᮇ࡜࡞ࡿࡢࡣ 2005 ᖺࡢ
⥲㑅ᣲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㑅ᣲ᫬ࡢ㦁ᨐ࡟࠾࠸࡚ 200 ྡࢆ㉸࠼ࡿ୍⯡ᕷẸࡀṚஸࡋࠊ
㸱୓ேࡀ㐊ᤕࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓࠋ










‶ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Merera Gudina [2011:669]㸧ࠋ⥆ࡃ 2000
ᖺࡢ⥲㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࠊ㔝ඪࡀ㑅ᣲ࡟ཧຍࡍࡿ୰࡛ EPRDF࡜ࡑࡢ༠ຊᨻඪࡣ 90㸣
௨ୖࡢ㆟ᖍࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔝ඪ 39ࡣ㸰㸣࡯࡝ࡢ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓ 40ࠋTPLF ㆟ဨ
ࡣ EPRDF ඲యࡢ㆟ဨᩘ࠿ࡽࡳࡿ࡜ᑡᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊᨻᗓෆࡢ㔜せ࡞ᆅ఩ࡣ TPLF
㆟ဨ࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦Merera Gudina [2011:670]㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ 2005 ᖺࡢ⥲㑅ᣲ௨๓ࡢ EPRDF ࡣࠕẸ⾗ࡢᨭᣢࠖࢆཷࡅ㑅ᣲࢆ຾
ࡕᢤࡁࠊࠕ㠉࿨Ẹ୺୺⩏ࠖᅜᐙࢆᙧᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡚ࡁࡓ࡜ᤊ࠼
࡚ࡶⰋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ2005ᖺࡢ➨㸱ᅇ⥲㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㔝ඪ࡛࠶ࡿ⤫୍Ẹ୺㐃 㸦ྜCoalition 
for Unity and Democracy: CUD㸧ࡀ኱ࡁࡃ㌍㐍ࡋࠊ㐃㑥㆟఍ࡢ 30㸣௨ୖࡢ㆟ᖍࢆ
⋓ᚓࡋࡓ㸦⾲㸱㸫㸱㸫㸯ཧ↷㸧ࠋࡲࡓྠ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᆅ᪉㑅ᣲ࡛ࡣࠊ㤳㒔࢔ࢹ
࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂᕷ㆟఍ࡢ 138 ㆟ᖍ୰ 137 ㆟ᖍࢆ㔝ඪ CUD ࡀ⋓ᚓࡋࡓ࡯࠿ࠊ࢔࣒







⾜ࢃࢀࡓ㸦Merera Gudina [2011:671]㸧ࠋࡑࡋ࡚ 200 ྡࢆ㉺࠼ࡿ୍⯡ᕷẸࡀṚஸࡋࠊ
㸱୓ேࡀ㐊ᤕࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓ㸦Human Rights Watch [2009:10]㸧ࠋ








 2005 ᖺࡢ㑅ᣲ⤖ᯝࡣ୚ඪ EPRDF ࡟࡜ࡗ࡚ண᝿࡟཯ࡍࡿ஦ែ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ













2005 ᖺ࡟ࡣ 76 ୓ே࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ2008 ᖺ࡟ࡣ㸲ⓒ୓ேࠊ2010 ᖺ࡟ࡣ㸳ⓒ୓
ே࡜኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡶ㞟୰ⓗ࡟ඪဨ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞άືࡀ
࡞ࡉࢀࡓ㸦኱Ꮫ࡛ࡢ㞟୰ウㄽ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢᐇ᪋࡞࡝㸧ࠋ






 Vaughan ࡣ ࢚ ࢳ ࢜ ࣆ ࢔ ࡢ ᨻ ἞ ᩥ ໬ ࡣ 㝵 Დ ⓗ 㸦 hierarchical㸧 ࠿ ࡘ 㝵 ᒙ ⓗ




ࡋ࡚ 2005 ᖺ㑅ᣲࢆᶵ࡟ࡼࡾ୍ᒙᙉ໬ࡉࢀࡓࠋすࡣ 2005 ᖺ㑅ᣲࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᨻ
ᗓࡀ࣓ࢹ࢕࢔ࡸ NGO ࡢάື࡟つไࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋࠊࡇࡢ 2010 ᖺ௨㝆






࣒ ࣁ ࣛ ࡸ ࢸ ࢕ ࢢ ࣞ ࡟ ௦ ⾲ ࡉ ࢀ ࡿ ໭ 㒊 ᩥ ໬ ࡢ ᙳ 㡪 ࢆ ᣦ ᦬ ࡍ ࡿ 㸦 Vaughan 
[2011:621]㸧ࠋࡇࢀࡣᅜᐙ㸦ᨻᗓ㸧ࡢᶒጾ࡟⚄ࡢᶒጾࢆᢞᙳࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ































⁥ ࡟ ᐇ ⌧ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ᨻ ᶒ Ⓨ ㊊ ᙜ ึ ࡣ ᤊ ࠼ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ 㸦 Vaughan 
[2011:626]㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࣭࢚ࣜࢺࣜ࢔⣮த࡟➃ࢆⓎࡋࡓ TPLF ࡢෆ㒊
ศ⿣ࠊẸ᪘㐃㑥ไ࡟ࡼࡾ᪤ᚓᶒ┈࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓ࢔࣒ࣁ࣭ࣛࢢࣛࢤࡢ୙‶ࠊᅜ












Ethiopian People 's Revolutionary Democratic  Front  (EPRDF) ୚ඪ  327 59.9%
Coalit ion for Unity and Democracy (CUD)  㔝ඪ  109 20.0%
United Ethiopian Democratic Forces (UEDF)  㔝ඪ  52 9.5%
Oromo Federalist  Democratic Movement (OFDM) 㔝ඪ  11 2.0%
Benishangul-Gumuz People 's Democratic Unity Front  (BGPDUF) ୚ඪ༠ຊᨻඪ 4 3 8 1.5%
Afar National Democratic Party  (ANDP)  ୚ඪ༠ຊᨻඪ  8 1.5%
Gambela People's Democratic  Movement (GPDM) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  3 0.5%
Sheko and Mezenger People 's  Democrat ic Unity Organizat ion 
(SMPDUO)
㔝ඪ  1 0.2%
Harari  National League (HNL) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
Somali  People 's Democratic Party  (SPDP) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  23 4.2%
Argobba National  Democratic Organization (ANDO)  ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
↓ᡤᒓ   1 0.2%
✵ᖍ   1 0.2%




Ethiopian People 's Revolutionary Democratic  Front  (EPRDF) ୚ඪ  499 91.2%
Somali  People 's Democratic Party  (SPDP) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  24 4.4%
Benishangul Gumuz Peoples Democratic Party  (BGPDP) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  9 1.6%
Afar National Democratic Party  (ANDP)  ୚ඪ༠ຊᨻඪ  8 1.5%
Gambela People 's  Unity Democrat ic Movement (GPUDM) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  3 0.5%
Harari  National League (HNL) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
Argoba People Democratic  Organization (APDO) ୚ඪ༠ຊᨻඪ  1 0.2%
Ethiopian Federal  Democratic  Unity Forum (Medrek) 㔝ඪ  1 0.2%
Independent  ↓ᡤᒓ  1 0.2%
   547 100.0%





ᕞ ⥲㆟ᖍ ᨻඪྡ ᒓᛶ ⋓ᚓ㆟ᖍᩘ

ࢸ࢕ࢢࣛ࢖  152 The Tigray People 's  Liberation Front 
(TPLF-EPRDF) 
୚ඪ  152 100.0%
The Afar National Democratic Party  (ANDP) ୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
93 96.9% ࢔ࣇ࢓࣮ࣝ  96 





࢔࣒ࣁࣛ  294 The Amhara National  Democrat ic Movement 
(ANDM-EPRDF)
୚ඪ  294 100.0%
࣑࢜ࣟ࢔  537 The Oromo People's Democratic  Organization 
(OPDO/EPRDF) 
୚ඪ  537 100.0%





The Benishangul Gumuz People 's Democrat ic 






The All Ethiopian Unity Organizat ion 
(AEUO) 
- 1 1.0% 
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ  348 The Southern Ethiopian People's Democrat ic 
Movement (SEPDM-EPRDF ) 
୚ඪ  348 100.0%









18 50.0% ࣁ࣮ࣛࣝ  36 
The Harari  National  League (HNL) ୚ඪ༠ຊ
ᨻඪ
18 50.0% 
㸦ᅜᐙ㑅ᣲጤဨ఍࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ᝟ሗࡼࡾ➹⪅సᡂ㸦 2015 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
http://www.electionethiopia.org/en/announcement/248-a-summary-of-final-results-of
-the-2010-general-election.html 㸧






























 ᅗ㸱㸫㸲㸫㸯ࡣ 1997/98 ㈈ᨻᖺᗘ࠿ࡽ 2009/10 ㈈ᨻᖺᗘࡲ࡛ࡢᨻᗓṓฟࢆ᫬
⣔ิ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥ᨻᗓࡢṓฟࡣ 1999/2000 ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡟ࡑࡢᚋࡣ
ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾࠊ 2001/02 ᖺ௨㝆ࡣண⟬඲యࡢ 50%࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㐃
㑥ᨻᗓࡢ⤒ᖖᨭฟࡣ 1999/2000 ᖺ௨㝆ᛴ㏿࡟ῶᑡࡋࠊ1999/2000 ᖺ࡟ࡣ 60%ࢆ㉸















ࢃࡽࡎࠊ 1998/1999 ᖺࡣ 34%ࠊ 2009/10 ᖺ࡛ࡣ 35%࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸱㸫㸲㸫㸯 ே୍ཱྀேᙜࡓࡾᨻᗓᨭฟ㸦 1998/99 ᖺࠊ 2009/10 ᖺᗘ㸧
1998/99 ᖺ  2009/10 ᖺ
1 ேᙜࡓࡾᨻᗓ⥲ṓฟ㢠㸦USD㸧 34.14 71.21 
1 ேᙜࡓࡾ㐃㑥ᨻᗓ⥲ṓฟ㸦USD㸧 19.12 33.54 
1 ேᙜࡓࡾᕞᨻᗓ⥲ṓฟ㸦USD㸧 10.26 28.29 
ᕞᨻᗓ⮬ᕫṓධẚ⋡㸦%㸧 34% 35% 
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧






















































































































































ᅗ㸱㸫㸲㸫㸰 ᨻᗓṓฟࡢ᫬⣔ิኚ໬ղ㸦 1997/1998-2009/10 ᖺᗘ㸧
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/







♧ࡍࡢࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ 38%ࠊ᭱ࡶప࠸ᕞࡣ࢔ࣇ࢓࣮ࣝᕞ࡛࠶ࡾ 10%࡜ 30%㏆
ࡃࡢᕪࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊே୍ཱྀேᙜࡓࡾࡢ⮬ᕫṓධ㢠ࢆぢࡿ࡜ࡸࡣࡾࢸ࢕ࢢࣛ࢖











⾲㸱㸫㸲㸫㸰 ᕞ࣭㒔ᕷࡢ⮬୺㈈※ẚ⋡㸦 2009/10 ᖺ㸧















188.3 59.7 65.4 52.8 46.9 107.9 62.8 148.9 237.9 1713.1 409.0
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
2011 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
⾲㸱㸫㸲㸫㸱 㒆⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ⮬୺㈈※ẚ⋡㸦 2006/07ࠊ2008/09ࠊ2009/10 ᖺᗘ㸧
  2006/07 2008/09 2009/10 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 27.4% 44.4% 46.5% 
࢔࣒ࣁࣛ 18.8% 23.9% 20.5% 
࣑࢜ࣟ࢔ 20.5% 20.6% 25.2% 
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/
















⾲ 㸱 㸫 㸲 㸫 㸲  ᕞ ⾜ ᨻ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⤒ ᖖ ண ⟬ ࡀ ඲ య ண ⟬ ࡟ ༨ ࡵ ࡿ ๭ ྜ
㸦 2006/07-2009/10 ᖺᗘ㸧
㸦㐃㑥㈈ົ⤒῭㛤Ⓨ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗ࠿ࡽ➹⪅సᡂࠋwww.mofed.gov.et/






















 ᅗ㸱㸫㸲㸫㸱ࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺࡲ࡛ࡢ⤒῭ᡂ㛗⋡࡜୍ேᙜࡓࡾࡢᐇ㉁
GDP㸦⌧ᆅ㏻㈌ࣈࣝ㸦 birr㸧㸧ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⾲㸱㸫㸲㸫㸳࡟ࡣ 1991
㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ 㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ 㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ 㒆 ᕞ㒊ᒁ ᕞྜィ
࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚ ࠺ࡕ⤥୚
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 89% 82% 80% 52% 86% 93% 85% 60% 50% 78% 88% 78% 64% 56% 80% 72% 79% 72% 50% 72%
࢔࣒ࣁࣛ 94% 80% 84% 50% 91% 83% 82% 68% 65% 79% 88% 75% 74% 53% 84% 73% 80% 73% 55% 73%




⌧ᨻᶒⓎ㊊ᚋ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2000 ᖺࡲ࡛ࡣࠊ࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗ࡶぢࡽࢀࠊ⤒῭ᡂ㛗⋡
ࡣప࠸Ỉ‽࡛೵⁫ࡋ୍ࠊ ேᙜࡓࡾ GDP ࡣᶓࡤ࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋ2000 ᖺ௨㝆ࡣ 2003
ᖺࡢᖸࡤࡘ࡟ࡼࡿ౛እࡣ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶẚ㍑ⓗ㡰ㄪ࡞⤒῭ᡂ㛗ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





⾲㸱㸫㸲㸫㸴࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ㈋ᅔ⋡ࡣ 1995 ᖺࡢ 61%࠿ࡽ 2012 ᖺ࡟ࡣ 31%࡬࡜኱
ᖜ࡟ᨵၿࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࠊᩍ⫱ࠊಖ೺ࡢᣦᶆ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ᖜ࡞ᨵၿࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊ15 ṓ௨ୖᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡ࡣ⏨ᛶ࡛ 41%ࠊዪᛶ࡛ 29%࡜౫↛࡜ࡋ࡚㠀ᖖ
࡟ప࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
































































㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
135
⾲㸱㸫㸲㸫㸳  㸳ᖺẖࡢᖹᆒ⤒῭ᡂ㛗⋡㸦 1991-2010 ᖺ㸧
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 
1.00% 4.54% 6.44% 10.88 
㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
⾲㸱㸫㸲㸫㸴 ⏕άỈ‽ࡢᨵၿ≧ἣ㸦 1990㸫 2012 ᖺ㸧
 1990 1995(*) 2000 2005 2012
㈋ᅔ⋡㸦%㸧 61 56 39 31
㆑Ꮠ⋡㸦ዪᛶࠊ15-24 ṓࠊ%㸧 28 33
㆑Ꮠ⋡㸦⏨ᛶࠊ15-24 ṓࠊ%㸧 39 56
㆑Ꮠ⋡㸦ዪᛶࠊ15 ṓ௨ୖࠊ%㸧 18 29 
㆑Ꮠ⋡㸦⏨ᛶࠊ15 ṓ௨ୖࠊ%㸧 35 41 
ึ➼ᩍ⫱ಟṇ῭⣧ᑵᏛ⋡  29 22 40 61 
ஙඣṚஸ⋡㸦 1000 ேᙜࡾ㸧  121 106 146 110 68
ዷ⏘፬Ṛஸ⋡㸦 10 ୓ேᙜࡾ㸧 1,400 1,200 990 740 420
㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da
ta/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015ᖺ 7᭶ 1᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
(*)15 ṓ௨ୖᡂேࡢ㆑Ꮠ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1994 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
(2) ㎰ᴗࡢⓎᒎ≧ἣ





ࡢᑠ㎰ࡀ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ GDP ࡢ 95%ࢆ๰ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ 55%
ࡀ㸯࣊ࢡࢱ࣮ࣝ௨ୗࡢ⪔సᆅ࡛㎰ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊཝࡋ࠸⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 50㸦MoARD 2010:3㸧ࠋ
 ᅗ㸱㸫㸲㸫㸲ࡣ 1991 ᖺ௨㝆ࡢྛ⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡀᅜᐙ⤒῭࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ௜
ຍ౯್⏕⏘ࡢᑐ GDP ẚ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡣࡑࡢ๭ྜࢆᚎࠎ࡟
ῶᑡࡉࡏࠊ 1991 ᖺ࡟ࡣ 61%࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ 2013 ᖺ࡟ࡣ 45%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
15%௨ୖῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ௦ࢃࡾ࡟➨㸱ḟ⏘ᴗࡣ 1991 ᖺ࡟ࡣ 31%࡛




ᅗ㸱㸫㸲㸫㸲 ⏘ᴗࢭࢡࢱ࣮ẖࡢ௜ຍ౯್⏕⏘ᑐ GDP ẚ㸦 1991-2013 ᖺ㸧
㸦World Development Indicators ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://databank.worldbank.org/da






⾲㸱㸫㸲㸫㸵ࡣ 1995 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺࡲ࡛ࡢ✐≀ࡢ⏕⏘㔞ࠊᅵᆅ⏕⏘ᛶࠊ⪔ᆅ㠃
✚ࡢᖹᆒቑຍ⋡ 51ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ 2000 ᖺ௦௨㝆✐≀⏕⏘ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ✐≀⏕⏘㔞ቑຍࡣᅵᆅ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡟ࡼࡾᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ✐≀⪔
సᆅࡣ 2001 ᖺ̾2005 ᖺࢆ㝖ࡁࠊ㢧ⴭ࡞ቑຍࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ୍ேᙜࡓࡾࡢ⪔స㠃
✚ࡣ 2003 ᖺࡈࢁࡲ࡛ῶᑡࡋ⥆ࡅ 52ࠊࡑࡢᚋࡣഹ࠿࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2013 ᖺ᫬





























































































































































ᅗ㸱㸫㸲㸫㸳 ✐≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶ㸦Kg/ha㸧㸦 1993-2013 ᖺ㸧




 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 
✐≀⏕⏘㔞 3.50% 9.72% 6.85% 8.53% 
✐≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶ 1.55% 4.05% 6.13% 6.54% 
✐≀⪔స㠃✚ 1.92% 5.44% 0.69% 1.87% 
㸦FAOSTAT ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx 2015 ᖺ 7
᭶ 3 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
ᅗ㸱㸫㸲㸫㸴  1 ேᙜࡓࡾ⪔స㠃✚  ᅗ㸱㸫㸲㸫㸵 ✐≀ࡢປാ⏕⏘ᛶ
㸦 ha㸧㸦 1991-2012 ᖺ㸧       㸦Kg㸧㸦 1993-2012 ᖺ㸧
138
㸦World Development Indicators, FAOSTAT ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋhttp://databank.world
bank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 2015 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥






࡛ 40.9%ࠊ2009/10 ᖺ࡛ 38.7%࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ᭱ࡶࡑࡢ๭ྜࡀ
㧗ࡃࠊ2005/06 ᖺ࡛ 65%ࠊ 2009/10 ᖺ࡛ 66%࡛࠶ࡾࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ GDP ࡛ぢࡿ㝈ࡾࠊ௚㸰ᕞ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㎰ᴗࢭࢡࢱ࣮ࡢ㔜













⾲㸱㸫㸲㸫㸶            ⾲㸱㸫㸲㸫㸷
㸯ேᙜࡓࡾᕞෆ GDP㸦 birr㸧      ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿປാேཱྀࡢ๭ྜ㸦%㸧
㸦 2005/06ࠊ 2009/10 ᖺ㸧        㸦 2004/05ࠊ 2010/11 ᖺ㸧
 2005/06 2009/10   2004/05 2010/11 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 1,378 1,900 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ 78.6 77.0 
࣑࢜ࣟ࢔ 1,089 1,408 ࣑࢜ࣟ࢔ 85.1 80.0
࢔࣒ࣁࣛ 1,038 1,435 ࢔࣒ࣁࣛ 86.7 85.0 


































ᅗ㸱㸫㸲㸫㸷 ᕞẖࡢ㈋ᅔ⋡㸦%㸧 (1995/96ࠊ1999/2000ࠊ2004/05ࠊ2010/11 ᖺ )
㸦MoFED[2012:11]53ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

































































































































































































































                                                                                                                                                                  
1 ⌧ᅾᇳ⾜㒊ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣞேẸゎᨺᡓ⥺㸦Tigrayan People 's Liberation Front:  TPLF)ࠊ࢜ࣟ
ࣔேẸẸ୺ᶵᵓ㸦Oromia People’s Democratic Organization: OPDO㸧ࠊ࢔࣒ࣁࣛẸ᪘Ẹ୺㐠ື
㸦Amhara People 's Democrat ic Movement㸸APDM㸧ࠊ༡࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸẸ୺㐠ື㸦 Southern 






39 ᮲➨ 4 㡯 ]ࠋ















1 0 ⱥㄒ࡛ࡢṇᘧྡ⛠ࡣ Southern Nations,  Nationali t ies and Peoplesࠋ
1 1 ht tp: / /mapsof.net/uploads/stat ic-maps/ethiopia_regions_english.png ࢆ౑⏝ࠋ




࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ࡣ㡰࡟ࠊkili lࠊzonࠊworeda ࡛࠶ࡾࠊⱥㄒ࡛ࡣࠊstateࠊzoneࠊdistr ict ࡜࡞ࡿࠋ
1 5 㒆࡟ࠕẸ᪘ࠖࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ౛እࡶ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡣ special  woreda ࡜⛠
ࡉࢀࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟ࡣ㸶ࡘࡢ special  woreda ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡢ┴࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡟ࡶ㸯ࡘࡢ special  woredaࡀᏑᅾࡍࡿࠋspecial  woredaࡣ࢔࣒ࣁࣛㄒ࡛ࡣ l iyu 
woreda ࡛࠶ࡿ㸦Zemelak Ayitenew [2014:95-96]㸧ࠋ
1 6 ㎰ᮧ㒊ࡢ㒆ࡢேཱྀࡣᇶᮏⓗ࡟㸯㸮୓ே௨ୗࡀ┠Ᏻ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 7 House of People 's Representatives ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦 http:/ /www.hopr.gov.et /㸧࡟ࡼࡿ࡜᝟ሗ
ࡣ␗࡞ࡿࠋ┴ᩘ㸸㸵 㒆ᩘ㸸 46ࠋ
1 8ୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ┴ᩘ㸸 10 㒆ᩘ㸸 167ࠋ
1 9ୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ㒆ᩘ㸸 144㸦┴ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣグ㍕↓ࡋ㸧ࠋ
2 0 ୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ┴ᩘ㸸 18 㒆ᩘ㸸 304㸦┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Fifinne ≉ู┴ࢆຍ⟬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧ࠋ
2 1 㒔ᕷேཱྀẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 9 ᕞࡢᖹᆒࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2 2 ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂࠊࢹ࢕ࣞࢲ࣡ࡣྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ
2 3 ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࡣ౛እ࡛࠶ࡿࠋ
2 4 ౛࠼ࡤࠊ 1999 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ 44 ࡢᕞἲࢆබᕸ࣭᪋⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢔
ࣇ࢓࣮ࣝᕞࡣ 1998 ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᕞἲࢆ඲ࡃබᕸࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦▼ཎ [2001:92]㸧ࠋࡲࡓࠊ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᕞἲࡣࠊDerg ᨻᶒᮇࡢ TPLF ゎᨺ༊ෆ࡟࠾࠸࡚᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⊂⮬ࡢἲࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
2 5 ࢸ࢕ࢢࣞฟ㌟ࡢ㸵ྡࡢᏛ⏕࡟ࡼࡾ 1974 ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ
2 6 ྠᖺࠊ➨୍ᅇ┠ࡢ TPLF ࡢᨻඪ㞟఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊᚋ࡟㤳┦࡜࡞ࡿ࣓ࣞࢫ࣭ࢮࢼ࢘࢕ࡀ㆟
㛗࡜ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 7 㒆㆟఍ࡣ 1985/86 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ
2 8 1970 ᖺ௦๓༙ࡢᖸࡤࡘ⿕ᐖ࡟ࡼࡾ㞄ᅜࢫ࣮ࢲࣥ࡬㏨ࢀࡓࢸ࢕ࢢࣛ࢖㞴Ẹࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺
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S㸦 Protection of Basic Serviceࠋ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿ㈈ᨻᨭ᥼ᆺ᥼ຓࡢྡ⛠㸧ࢻࢼ࣮ࢢࣝ
࣮ࣉ఍ྜࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿ㸧ࠋ
3 6 ᚋࡢ࢔࣒ࣁࣛẸ᪘Ẹ୺㐠ື㸦Amhara National Democratic Movement:  ANDM㸧ࠋ
3 7 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸ㠉࿨ඪ㸦Ethiopian People 's Revolutionary Party: EPRP㸧ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔Ẹ୺
㌷㐃ྜ㸦Coalit ion of Ethiopian Democratic  Forces:  COEDF㸧࡞࡝㸦Young[1996:537]㸧ࠋ
3 8 ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡬ࡢ Bitew Belay࡜ Solomon Tesfaye ࡢὴ㐵ࠊࢯ࣐ࣜᕞ࡬ Abay 
Tsehaye ࡢὴ㐵࡞࡝ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ
3 9 ࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㔝ඪࡣࠊ᫂☜࡟ࠕ཯ᨻᗓࠖࡢ❧ሙࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓ඲࢔࣒ࣁࣛேẸᶵ
ᵓ㸦All-Amhara People 's Organization: AAPO㸧ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ᖹ࿴࡜Ẹ୺୺⩏ࡢࡓࡵࡢ௦᭰㌷
ホ㆟఍㸦Council  of Alternative Forces for Peace and Democracy in Ethiopia:  CAFPDE㸧ࠊ⤫୍
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔Ẹ୺ඪ㸦Ethiopian Democratic  Party: EDP㸧ࠊ࢜ࣟࣔẸ᪘఍㆟㸦Oromo National  
Congress:  ONC)ࠊ༡࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ேẸẸ୺㐃ྜ㸦 Southern Ethiopia Peoples '  Democrat ic 
Coalit ion:  SPDUP)࡛࠶ࡿࠋ
4 0 ṧࡾ㸶%࡟ࡘ࠸࡚ࡣ↓ᡤᒓࠊ㠀 EPRDF ⣔ᨻඪ㸦᫂☜࡟ࠕ཯ᨻᗓࠖࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ᨻ
ඪ㸧ࡀ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ
4 1 2007 ᖺࡢேཱྀࢭࣥࢧࢫ࡛ࡣ༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡀேཱྀ࡟༨
ࡵࡿ๭ྜࡣ 22%࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ໭㒊ᆅᇦࡢ࢔࣒ࣁࣛᕞࡣ 82%ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 95%࡛࠶ࡿࠋ
4 2 ᆅ᪉ศᶒ໬࡟ࡼࡾබົဨࡢ㞠⏝ࢆ㤳㒔࠿ࡽᆅ᪉࡬⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࢔ࢹ࢕ࢫ࣭࢔࣋ࣂ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࢚࣮ࣜࢺᒙ࠿ࡽࡢ཯Ⓨࢆᣍ࠸ࡓࠋ
4 3 EPRDF ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊEPRDF ࡜༠ຊ㛵ಀ࡟࠶ࡿᨻඪࠋ




4 6 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㏻㈌ birr ࡛ࡢṓධ㢠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 7 2005 ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡣࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ≀౯ୖ᪼⋡ࡣẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ≀౯ୖ᪼ࡣኳೃ
୙㡰࡟ࡼࡿ㎰స≀ࡢ୙స࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ2005 ᖺ௨㝆ࡣ㎰స≀ࡢ୙స௨እࡢᙳ㡪ࡶ኱ࡁ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4 8 IMF[2013]ෆࡢ Figure1.  ࢆཧ↷ࠋ
4 9 ᅗ࡟♧ࡋࡓ 1992 ᖺࠊ1994 ᖺࠊ1998 ᖺࠊ2003 ᖺࡢ⤒῭ᡂ㛗⋡ୗ㝆ࡣ௨ୗࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿࠊ
1992 ᖺ㸸๓ᨻᶒࡢᔂቯࠊ 1994 ᖺ㸸ኳೃ୙㡰࡟ࡼࡿ㝆㞵ࢩࣙࢵࢡࠊ 1998 ᖺ㸸ኳೃ୙㡰࡟ࡼ
ࡿ㝆㞵ࢩࣙࢵࢡࠊ 2003 ᖺ㸸ኳೃ୙㡰࡟ࡼࡿ῝้࡞㝆㞵ࢩࣙࢵࢡ㸦World Bank [2009:  49]㸧ࠋ




                                                                                                                                                                  
࣮ࣝ௨ୗࡢ⪔సᆅ࡟⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡿ㸦MoARD [2010:3]㸧
5 1 1995 ᖺ࠿ࡽ 2010 ᖺࡲ࡛ࡣ㸳ᖺᖹᆒࠊ 2011 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺࡲ࡛ࡣ㸱ᖺᖹᆒࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ













ᆅ౑⏝ᩱ㸦 rural land use fee㸧࡜㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural income tax㸧㸧ࡢ఩⨨࡙
ࡅ࡜ࡑࡢᚩ཰ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚➨㸳⠇࡛ࡣᑠᣓ࡜ࡋ࡚
ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ♧ࡍࠋ
➨  ⠇ ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅไᗘ





















































≧ ἣ ࡬ ㏣ ࠸ ࡸ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 Human Rights 
Watch[2012:2-9]㸧ࠋ
(2) ⌧ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᨻ⟇ : ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌
 ࡉ࡚ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣୖ࡟♧ࡋࡓ㐃㑥᠇ἲࡢᐃࡵ࡟ᚑ࠸ࠊ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲࢆ
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1997 ᖺ࡟ไᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ㎰ᆅ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦 Federal Rural Land 







 ࡉࡽ࡟ 2005 ᖺ࡟᪂ࡓ࡟㎰ᆅ⟶⌮࡜ᅵᆅಖ᭷࡟㛵ࡍࡿᕸ࿌㸦Federal Rural Land 
Administration and Land Use Proclamation : Proclamation No.456/2005 
㸦FDRE[2005]㸧㸧ࡀබᕸࡉࢀࠊ 1997 ᖺࡢᕸ࿌ࡣᗫṆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸ᕸ࿌࡟
࠾࠸࡚ࠊᅵᆅ༊⏬ࡢ⣽ศ໬ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࠊ௨ᚋᅵᆅࡢㆡΏ࡟࠾࠸࡚࠶ࡿ࡭ࡁ᭱













ࡿ≉ᐃࡢ㒊ᒁ 4ࡀ࢔࣒ࣁࣛᕞ࡛ࡣ 2000 ᖺࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 2004 ᖺ 5࡟௚ᕞ࡟ඛ
⾜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Berhanu Adenew and Fayera Abdi[2005:6]ࠊYohannes 
Gebremichael and Waters-Bayer [2007:7]㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ 2007 ᖺ





















































































10 ᖺ 㛫 ࡢ ㈤
೉ࢆㄆࡵࡿࠋ
25 ᖺ 㛫 ࡢ ㈤
೉ࢆㄆࡵࡿ













ㄆࡵࡽࢀࡿ つᐃ࡞ࡋ つᐃ࡞ࡋ ㄆࡵࡽࢀࡿ ㄆࡵࡽࢀࡿ
㸦Holden and Tewodros Tefera[2008:23]ࠊZemen Haddis[2013:ii]ࠊTNRS[1997]➨



















 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡢ㉳※ࡣ TPLF ࡀࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟ࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞෆ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋࢹࣝࢢᨻᶒⓎ㊊࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟⤖ᡂࡉࢀ
ࡓ TPLF ࡣࠊࢹࣝࢢᨻᶒᮇ࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᇦෆ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓ 7ࠋ
≉࡟ 1980ᖺ௦๓༙࡟ྠᆅᇦࢆᤸᥱࡋ࡚࠿ࡽࡣ TPLF⊂⮬ࡢᅵᆅศ㓄ᨻ⟇ࢆ⟇ᐃ




㸦Holden et al. [2011 : 10-11]ࠊYirgalem Nega and Solomon Atakilt [2006:248
-249]㸧ࠋ
 ⌧ᨻᶒⓎ㊊ᚋࠊ㎰ᮧ㒊ࡢᅵᆅⓏグࡣ 1996 ᖺ 9࡟ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛㛤ጞࡉࢀࠊ2003
ᖺ࡟࢔࣒ࣁࣛᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ2005 ᖺ࠿ࡽ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛㛤ጞࡉࢀࡓ㸦Mitiku 




㸦ⓒ୓㸧 % 㸦ⓒ୓㸧 %
࢔࣒ࣁࣛᕞ  3.41 87.40 3.20 82.10 
࣑࢜ࣟ࢔ᕞ  3.10 85.07 2.11 61.10 
༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ 2.01 83.80 1.71 72.70 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ 0.63 97.00 0.63 96.60 
ྜィ 9.45 86.30 8.02 73.20 
㸦Tigistu Gebremaske[2011:8]ࡼࡾ➹⪅సᡂ )
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 ࡞࠾ࠊ➹⪅ࡀ 2012 ᖺ㸯᭶࡟㐃㑥㎰ᴗᆅ᪉㛤Ⓨ┬㸦MoARD㸧ࡢ㛵ಀ㒊ᒁ 10࡟
࡚⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡛ࡣᅵᆅⓏグ᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ㎰ᐙᐙィࡢ๭ྜࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ

























࡜࡞ࡿ㸦Mitiku Haile et al. [2005:4-5]㸧ࠋ







ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋYirgalem Nega and Solomon AtakiltࠊMitiku Haile ࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅⓏグ࡛ࡣ᪤࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟Ⅼࡢ࠺ࡕ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➨୍࡟Ⓩグ᝟ሗࡀᐃᮇⓗ࡟᭦᪂ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࠊ➨஧࡟Ⓩグ᝟ሗࡢ㉁ࡀప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦Yirgalem Nega and Solomon 


































































㸦Deininger et al.[2008:1793-1794]ࠊSolomon Abebe[2006:168]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࣑࢜ࣟ࢔ ࢔࣒ࣁࣛ ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ
Ⓩグ㛤ጞ㸦ᖺ㸧a14 199615 2003 2003 2005 





















































































































➨  ⠇ ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ
 ᮏ⠇࡛ࡣᮏ✏ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢸࢹ࢕࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾
ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾࠸࡚ᑠ㎰࡟ㄢࡉࢀࡿ㎰
ᴗㄢ⛯ࡣ㸰ࡘࡢ⛯┠࡟ศࡅࡽࢀࠊ୍ࡘࡣᅵᆅ౑⏝ᩱ㸦 rural land use fee㸧࡛࠶ࡾࠊ





























Rural land use payment and agricultural income tax of National Regional State of 
Tigray, Proclamation㸸Proclamation No. 99/2005 
㸦 2005 ᖺ 9 ᭶ไᐃࠊProclamation No.137/2007 ࡟ࡼࡗ࡚ᨵᐃࠋ௨㝆ࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞᕸ࿌࡜グࡍ㸧
Oromia National Regional Government Rural Land Use Payment and Agricultural 
Income Tax Proclamation㸸Proclamation No. 99/2005 




































ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ 2007 ᖺᕸ࿌࡛᪂ࡓ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 25㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 27 ᮲㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ୧ᕞ࡜ࡶ࡟⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㎰Ẹ࡟ᑐࡋᅵᆅ౑⏝ᩱ࣭㎰ᴗᡤᚓ⛯ไᗘࢆ࿘
▱ࡍࡿᙺ๭ࢆ㒆⾜ᨻᗓ㸦Woreda Administration㸧ࡀᢸ࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ









ӌ  0.5 10 10 20 
0.501 - 1.0 15 20 35 
1.001-2.0 25 35 60 
2.001-3.0 40 55 95 
3.001-4.0 60 80 140 
4.001-5.0 85 110 195 
5.001-7.0 115 150 265 
7.001-10.0 150 200 350 


















ӌ  0.5 15 ච⛯ 15 15 30 45
0.501 - 1.0 20 20 40 20 40 60
1.001-2.0 30 35 65 30 55 85
2.001-3.0 45 55 100 45 75 120
3.001-4.0 65 70 135 65 90 150
4.001-5.0 90 100 190 90 120 210
5.001- 120 140 260 120 160 280
㸦࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨㸶᮲࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ㸧
(5) ⣡⛯ᮇ㛫࡜࣌ࢼࣝࢸ࢕ࠊ୙ྍᢠຊ᫬ࡢᑐᛂ











㸰%ࡢ⨩㔠ࡀㄢࡉࢀࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 11 ᮲➨㸰㡯 26㸧ࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣࠊ
ᮇ᪥࠿ࡽᩘ࠼࡚㸯࠿᭶ࡈ࡜࡟ㄢ⛯㢠ࡢ㸳㸣ࡢ⨩㔠ࡀㄢࡉࢀࠊࡑࡢୖ㝈ࡣㄢ⛯㢠









































































 ᅗ㸲㸫㸲㸫㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡟୍ேᙜࡓࡾࡢ⛯཰ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡀ 147.33 ࣈࣝࠊ
࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 53.38 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ2.8 ಸ⛬ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⛯཰ࡢ
ෆヂࢆぢࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡜࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ୍ேᙜࡓࡾ⛯཰ࡣࠊ┤᥋⛯
㸦 108.82 ࣈࣝࠊ40.28 ࣈࣝ㸧ࠊ㛫᥋⛯㸦 38.51 ࣈࣝࠊ13.10 ࣈࣝ㸧࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀ
ࡢ༊ศ࡟࠾࠸࡚ࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⛯཰ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦࡞
࠾ࠊ⛯እ཰ධࡶྵࡵࡓ඲యⓗ࡞ᕞ⊂⮬ṓධ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡟࠾
ࡅࡿ୍ேᙜࡓࡾࡢᕞ⊂⮬ṓධ㢠ࡣ 188.30 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ 65.36 ࣈࣝ࡜㸱ಸ
㏆ࡃ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ












┤᥋⛯ 㛫᥋⛯ ⛯እ཰ධ Municipality Revenue
㸦MoFED[n.d.]ࠊCSA[2010a]࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧
 ḟ࡟ࠊ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࢆ⤒῭つᶍ࡜ࡢẚ㍑࡛⾜࠺ࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ୍ேᙜࡓࡾ






































ேཱྀ༓ேᙜࡓࡾ⾜ᨻᐁᩘ 0.16  0.15 
10km2 ᙜࡓࡾ⾜ᨻᐁᩘ 0.09  0.11 
⛯ົ⨫ 3 1ᩘ 54  344 
1 ⛯ົ⨫ᙜࡓࡾ⟶㎄㠃✚㸦 km2㸧 1,481  1,028 






















୺せࢫࢱࢵࣇ㸦%㸧 82% 65% 














࡛࣋ࣝࡣ 2005 ᖺ࠿ࡽᑟධࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ 35ࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ 2011 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࢸ
࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ඲⛯ົ⨫ࡢ 9.4%ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 5.5㸣࡛ࡢᑟධࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ






































































 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㸰ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗㄢ⛯ࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 2010/11 ㈈
ᨻᖺᗘࡢ୍ᐃ㠃✚ࠊ㸯࣊ࢡࢱ࣮ࣝᙜࡾࡢᚩ⛯㢠࡛ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺࡜ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞ࡛ࡣ 30.1 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡛ࡣ 27.9 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡾࠊഹ࠿࡞ࡀࡽࡶࢸ࢕ࢢࣛ࢖
ᕞࡢᚩ཰ᐇ⦼ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾࡢᚩ⛯㢠ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡣ 31.4 ࣈࣝࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡣ
34.1 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢᚩ⛯㢠ࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᚩ⛯㢠ࡢ⣙ 1.07 ಸ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢ✐㢮స≀ࡢᅵᆅ⏕⏘ᛶࡣࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢ⣙ 1.26 ಸ࡛



























































































                                                       
1 ∾␆Ẹ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅵᆅಖ᭷࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡣ➨ 40 ᮲➨㸳㡯࡟࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಶ
ேᢞ㈨ᐙࡢᅵᆅࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᨭᡶ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㸦➨ 40 ᮲➨㸴㡯㸧
2 ᭱ప㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ࡟ࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ 1997 ᖺࠊ࢜ࣟ
࣑࢔ᕞ࡛ࡣ 2002 ᖺࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ 2003 ᖺ࡟᪤࡟᭱ప㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ᕸ࿌࡛つᐃࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࢔࣒ࣁࣛᕞࡣ 2006 ᖺࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࠊ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡛ࡣ 2007 ᖺ࡟ᕸ࿌ࡀ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Holden and Tewodros Tefera[2008:22]ࠊTNRS[1997:➨ 16 ᮲➨ 4 㡯 ]㸧ࠋ
4 ⱥㄒ࡛ࡣࠊBureau of Land and Environmental  Protection ཪࡣ Environmental Protection Land 
Use and Administration Authority ࡜⛠ࡉࢀࡿ㒊ᒁࠋ
5 The Environmental  Protection, Land Administra tion and Use Authority  㸦EPLAUA㸧ࡀ 2004
ᖺ࡟㎰ᴗ㎰ᮧ㛤Ⓨᒁෆ࡟タ⨨ࡉࢀࠊ௨㝆༙⊂❧⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
6 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ᭱ప㠃✚ࡢつᐃࡣࠊᅵᆅࡢᶒ฼ࡀጤㆡࡉࢀࡓࡾࠊ෌㓄ศࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡟ᑐ
ࡋ㐺⏝ࡉࢀࠊࡑࢀ௨๓࡟ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᆅࡣᑐ㇟࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸦 FDRE[2005]➨ 11 ᮲➨㸯
㡯㸧ࠋ
7 ࡇࡢᅵᆅ෌ศ㓄ࡣ TPLF ࡀ㎰ᮧ࠿ࡽࡢᨭᣢࢆᚓࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡋࡓࠋ
8 TPLF ࡣᅵᆅ⟶⌮௨እࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⌧ᨻᶒᡂ❧௨๓࠿ࡽ ⌧ᅾࡢࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ඲ᇦ
ࢆᑐ㇟࡟ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᩆ᥼ᩍ఍㸦Relief Society of Tigrayࠊ௨㝆 REST㸧࡜༠ຊࡋࠊゎᨺ༊
࡟࠾ࡅࡿ㣚㤡ࡢ⿕⅏Ẹ࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᨭ᥼ࡣࠊᚋ࡟ᙜึࡢ⥭ᛴᨭ᥼࠿ࡽ㎰ᴗ




9 Solomon Abebe[2006:165]ࠊDeininger et  al . [2008:1793]࡛ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢᅵᆅⓏグࠊⓏ
グ᭩ࡢⓎ⾜ࡣ 1998 ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸳❶࡟♧ࡍ஦౛◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ




㸦Yirgalem Nega and Solomon Atakil t[2006:248]㸧ࠋ
1 0 Watershed Management Team under the Natural Resources Conservation and Management 
Directorate of Ministry  of Agriculture and Rural  Development (MOARD) 
1 1ᅵᆅ༊⏬㠃✚ࡢ 㔞࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ࣮ࣟࣉ࡟ࡼࡿ⡆᫆ⓗ࡞ 㔞᪉ἲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Yirgalem Nega and Solomon Atakil t  [2006:255]ࠊDeininger et  al . [2008:1799-1800]㸧ࠋ







1 4 a㸸㸦Deininger et  al . [2008:1793-1794]㸧ࠊ b :㸦 Solomon Abebe[2006:168]㸧





1 6 Land Administrat ion Committeeࠋ
1 7 Rural  land use fee per Proclamation No. 77/1976, 152/1978 
1 8 ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ࢔࣒ࣁࣛᕞࠊࣁ࣮ࣛࣝᕞࠊ࣋ࢽࢩࣕࣥࢢ࣭ࣝࢢ࣒ࢬᕞ࡟࠾࠸࡚ࡶᅵᆅ㠃✚
࡟ᇶ࡙࠸ࡓㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Abebe Alebachew and Getnet  Alemu[2010:4]ࠊTadesse Lencho 
Gemechu[2014:253]ࠊChekol Kidane and Getnet  Alemu[2010:7]㸧ࠋ௚᪉ࠊ࢞ࣥ࣋ࣛᕞࡣ཰✭㧗
170
                                                                                                                                                                  
ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ㄢ⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 9 ࡞࠾ࠊ㎰ᴗㄢ⛯ไᗘᑟධ࡟ᚲせ࡞⾜ᨻつ๎㸦 regulation㸧ࡢⓎ௧࡟࠾࠸࡚ࡣᕞ㆟఍ࡀࠊ⛯
ົ⾜ᨻᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞⾜ᨻ࿨௧㸦 direct ives㸧ࡢⓎ௧ࡣᕞṓධᒁࡀࡑࡢᙺ๭ࢆ㈇࠺ࡇ࡜
ࡀ୧ᕞࡢᕸ࿌࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᕸ࿌➨ 15 ᮲ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᕸ࿌➨ 26 ᮲㸧ࠋ
2 0 ࡲࡓࠊᅵᆅⓏグ࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀࡓࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶᅵᆅ౑⏝┠ⓗࡢ㑅ᢥ⫥ࡣࠊ
farmlandࠊ glazing landࠊwoodlots ࡢ㸱༊ศࡢࡳ࡛࠶ࡾఫᒃࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
2 1 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞෆࡢᅵᆅⓏグࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᆅ⎔ቃಖㆤᒁ㸦Bureau of 
Land and Environmental  Protection㸧ࡀ⟶⌮ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚ࡢ᝟ሗ㸦㎰Ẹ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓᅵᆅ
㠃✚࡟ᇶ࡙ࡃ㸧ࡀㄢ⛯㢠⟬ฟ᫬࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
2 2 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢᐇᆅㄪᰝ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ







ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Abebe Alebachew and Getnet  Alemu[2010:4]㸧ࠋ
2 5 ᐙ␆㢌ᩘ࡟ࡼࡗ࡚⛯㢠ࡀᐃࡵࡽࢀࡿࠋ 10 㢌ࡲ࡛ࡣච⛯࡜࡞ࡾࠊ᭱ࡶప࠸⛯㢠ࡣ 25 㢌௨
ୗࡢሙྜࡢ 15 ࣈࣝࠊ᭱ࡶ㧗࠸⛯㢠ࡣ 300 㢌௨ୖࡢሙྜࡢ 200 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
2 6 ⨩㔠ࡢ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣᕸ࿌࡛ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⨩㔠ࡢ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ࢕ࢢࣛ
࢖ᕞṓධᒁ⾜ᨻᐁ࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ










3 2 ࡓࡔࡋ 2008/09ࠊ2009/10 ㈈ᨻᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕞ㒊ᒁ࡛ࡢ⤥୚ࡀண⟬࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࢸ࢕
ࢢࣛ࢖ᕞࡢ᪉ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ኱ࡁ࠸ࠋ
3 3 ➹⪅ࡀࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞṓධᒁ࠿ࡽ 2011 ᖺ 9 ᭶࡟⫈ྲྀࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
3 4 ᇶᮏⓗ࡟ࡍ࡭࡚ࡢᕷẸࡣ⣡⛯⪅㆑ู␒ྕࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 5 㐃㑥ᨻᗓṓධᒁ࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
3 6 VAT ⣡⛯⪅ࡀᑟධࡍ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣞࢪࢫࢱ࣮㸦グ㘓ჾ㸧ࠋ
3 7 㐃㑥ṓධᗇᕞᨭ᥼㒊ᒁࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡼࡿࠋ





➨  ❶ ஦౛◊✲㸦ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕㸧 












































































































































































































































㒆ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ 3㸦㎰ᴗᡤᚓ⛯㸦 agricultural income tax㸧࡜ᅵᆅ౑⏝ᩱ
㸦 rural land use fee㸧㸧ࡢᚩ⛯≧ἣࢆẚ㍑ࡋࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡼࡾ㸱┴ࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ
ࡼࡾ㸰┴ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ




࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࡢᚩ⛯⋡ࡣࡑࢀࡒࢀᕞᖹᆒࡢ 1.53 ಸࠊ 1.53 ಸࠊ 0.56 ಸ࡛ࠊ











࣮ࢫࢱࣥ┴㸧ࡢᚩ⛯⋡ࡣࡑࢀࡒࢀᕞᖹᆒࡢ 1.44 ಸࠊ0.79 ಸࠊᅵᆅㄢ⛯ࡢᚩ⛯ࡀ⾜









ㄪᰝᑐ㇟ᆅ ᕞ ┴ 㒆 ࢣ࣋ࣞ
O1 ࣑࢜ࣟ࢔ ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔ ࣖࣖࢢࣞࣞ  KX 
O2 ࣑࢜ࣟ࢔ ࢪ࣐ࣥ ࢣࣝࢧ  KY 
O3 ࣑࢜ࣟ࢔ ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ ࢣࣝࢧ 5 KZ 
T1 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ
࢖
࢟ࢱ࢛࢘ࣛ࢘  KA 
T2 ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ ࢧ࢘ࢫ࣭࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥ
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖



























































 ᐇᆅㄪᰝࡣ 2011 ᖺ࠿ࡽ 2014 ᖺࡢ㛫࡟㸰ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ➨㸯ᅇㄪᰝࡣ 2011 ᖺ 11
᭶࠿ࡽ 2012 ᖺ㸰᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ㸦ࢣ࣋



































O1 114 114 20 8-10 
O2 332 332 20 5-7 
O3 370 370 30 3-5 
T1 809 61 15 15 









O1 99.6% 0.3% 0.0% 
O2 9.9% 0.3% 89.5% 
O3 2.0% 0.0% 97.9% 
T1 98.3% 0.0% 1.6% 
T2 99.5% 0.0% 0.3% 
㸦 2007 ᖺேཱྀࢭࣥࢧࢫ㸦CSA[2007a]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
 ḟ࡟ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ࡢᵓᡂࢆぢ࡚ࡳࡿࠋࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟
ᆅ T1ࠊT2 ࡣ࡜ࡶ࡟ࢸ࢕ࢢࣞࡀ 100%㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊẸ᪘ⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡀࡁࢃࡵ
࡚㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ࣑࢜ࣟ࢔ᕞࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࢆࡳࡿ࡜ࠊO3 ࡛ࡣ࢜ࣟࣔࡀ 100%㏆ࡃ
ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊO1ࠊO2 ࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ከᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ 90%࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

























O1 12.6% 87.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
O2 1.3% 88.1% 0.4% 8.8% 0.0% 1.3%
O3 2.0% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
T1 0.0% 0.0% 99.2% 0.0% 0.8% 0.0%
T2 0.1% 0.0% 99.8% 0.0% 0.1% 0.0%



















O1(2011) 1000 2700-2800 ᑠ㯏 (30%,27%)ࠊࢸࣇ (25%,19%)ࠊ
ࢯ࣒ࣝ࢞ (22%,24%)ࠊ኱㯏 (5%,7%)
O2(1995) 1300-1700 1750-1800 ࣓࢖ࢬ (47%,66%)ࠊࢸࣇ (14%,8%)ࠊ
኱ 㯏 (10%,9%) ࠊ ࢯ ࣝ ࢞ ࣒ (9%,7%) ࠊ ᑠ 㯏
(8%,6%) 
O3(2011) 1200-2000 2050-2150 ࢯ࣒ࣝ࢞ (38%,34%)ࠊ࣓࢖ࢬ (32%,38%)ࠊ
ᑠ㯏 (17%,14%)ࠊ኱㯏 (6%,5%) 
T1(2010/11) 500-1200 2300-2350 ᑠ㯏 (40%, 52%)ࠊࢸࣇ (12%,4%)ࠊ
኱㯏 (10%,9%)ࠊ኱㯏࡜ᑠ㯏ࡢΰస (14%,11%)
T2(2010/11) 500-1000 1900-1930 ᑠ㯏 (48%, 57%)ࠊ኱㯏 (23%,18%)ࠊ












































࢜ࣆ࢔࡛ࡣᶆ㧗 2300m㸫 3200m ࡢ ᖏከ㞵Ẽೃᆅᇦ :Degaࠊᶆ㧗 1500m㸫 2300m ࡢ




Weyna Dega ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀࠊO3 ࡀᒓࡍࡿᑐ㇟㒆ࡢ୍㒊࡟ࡣᶆ㧗 500㸫 1500m ࡢ
⇕ᖏᆅᇦ :㸦Kolla㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡓࡔࡋ O3 ࡢㄪᰝᑐ㇟ࢣ࣋ࣞࡢṤ࡝ࡣ Weyna Dega
࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋO2ࠊO3 ࡢ㝆㞵㔞ࡣẚ㍑ⓗከࡃࠊMoist Weyna Degaࠊࡲࡓࡣ
Wet Weyna Dega ࡜࿧ࡤࢀࡿᆅᇦ࡟ヱᙜࡍࡿࠋࡇࢀࡽᆅᇦࡣ࣓࢖ࢬࡸࢯ࣒ࣝ࢞⏕⏘
࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㝿ࡢ㎰⏘≀⏕⏘య⣔࡜ࡶྜ⮴ࡍࡿࠋO1 ࡣ O2ࠊ
O3 ࡼࡾ㧗ᗘࡀ㧗ࡃࠊMoist Dega ࡞࠸ࡋ Moist Weyna Dega ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
T1 ࡣ Moist DegaࠊDry Weyna DegaࠊMoist Weyna DegaࠊT2 ࡣ Dry Weyna Degaࠊ
Moist Weyna Dega ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ㸳㸫㸱㸫㸰 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⏕ែᏛⓗᆅᇦ



























O1ࠊ O2ࠊ O3ࠊ T1ࠊ
T2  















Berha    
     




   
㝆㞵㔞 (mm) 
㸦Chamberlin and Schmidt[2013:8]ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧 17
581
 tsioM ࡢࡇࠊࢀࡲྵࡀageD anyeW tsioM ࡣ࡟㒆ྛࡿࢀࡲྵࡀᆅ㇟ᑐᰝㄪࡢ࡚࡭ࡍ 
ࡣ࡛ 1Oࠊ2Tࠊ1Tࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺ࡶ࡟⏘⏕ࢬ࢖࣓ࡣ ageD anyeW


























⾲㸳㸫㸱㸫㸳 ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ┴࡟࠾ࡅࡿ㸯㎰ᐙᙜࡓࡾᖹᆒ⪔స㠃✚ (ha) 
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔඲య  0.96 
࣑࢜ࣟ࢔ᕞᖹᆒ  1.15 
 ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ (O1) 1.39 
 ࢪ࣐ࣥ┴ (O2) 1.34 
 ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ (O3) 0.69 
ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞᖹᆒ  0.92 
 ࢖࣮ࢫࢱ࣭ࣥࢸ࢕ࢢࣛ࢖┴ (T1) 0.62 












































ࡢୖッࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ 2011/12 ᖺᗘ࠿ࡽ 2013/14 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸳㸫㸲㸫㸱࡟♧ࡍࠋ
 ᘏ⣡࡟ᑐࡍࡿ࣌ࢼࣝࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡣO2 ࢆ㝖࠸࡚㐺⏝ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋO2 ࡟ࡘ࠸࡚














O1 41 35 6 
O2 40 38 2 
O3 40 39 1 
T1 40 40 0 
















































O1 534 534 190.00 190.00 190.00 74.60 74.60 74.60 
O2 985 985 69.04 69.04 69.04 39.60 39.60 39.60 
O3 600 600 10.23 17.50 13.87 5.19 8.87 7.03 
T1 2,036 2,047 24.72 26.58 25.65 46.85 50.67 48.76 






㸦 2011/12 ᖺ -2013/14 ᖺ㸧
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⛯୙᭹⏦❧ጤဨ
఍࡬ࡢッ࠼ࡢ≧ἣ









O2 ㄪᰝᑐ㇟ࢣ࡛࣋ࣞࡣ 2012/13 ㈈ᨻᖺ



































 㔞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ 2012 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊࣀ࣮ࢫ࣭ࢩࣙ࢔┴ (O1)࡛ 91㸣ࠊࢪ࣐ࣥ┴ (O2)































 㛤ጞ᫬ᮇ ᏶஢᫬ᮇ 㛤ጞ᫬ᮇ ᏶஢᫬ᮇ 㛤ጞ᫬ᮇ ᏶஢᫬ᮇ
O1 2006 ᖺ 2010 ᖺ  2006 ᖺ 2010 ᖺ     2008 ᖺ  2012 ᖺ 32
O2 2003 ᖺ 2005 ᖺ  2003 ᖺ 2005 ᖺ 2003 ᖺ  2005 ᖺ
O3 - ᮍ஢  - ᮍ஢ - ᮍ஢ 33
T1 1989 ᖺ 1990 ᖺ 34 1997 ᖺ 1998 ᖺ 1997 ᖺ  1998 ᖺ







O2 㒆ṓධᒁ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊㸦 6,00035௳㸸඲యࡢ 23%⛬ᗘ㸧ࡀ
㟁Ꮚ໬ࡉࢀ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊṧࡾࡢࢹ࣮ࢱࡣ⣬࣮࣋ࢫ࡛⟶⌮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦➨㸰ᅇㄪᰝ᫬࡟☜ㄆ㸧ࠋ






















ࡿᖖ⥳ᶞࡢⴥ㸧ࢆᶆᮏୡᖏࡢ 95%㸦 38 ᡞ㸧ࡀ᱂ᇵࡋ࡚࠾ࡾࠊ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿᶆᮏୡ
















ࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ PSNP ࡢཷ┈⪅ࡢ๭ྜࡣ T1 ࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ⥆࠸࡚ T2ࠊO3 ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡶㄪᰝ⤖ᯝ࡜▩┪ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᩍ⫱Ỉ‽ࢆᖺ㱋ูࡢᖹᆒᩍ⫱ᖺᩘ࡛☜ㄆࡍࡿࠋㄪᰝᑐ㇟

















ཷ ┈ ⪅ ࡢ ๭
ྜ 4 3(%) 
ᖹᆒୡᖏே
ᩘ㸦ே㸧
O1 2,008 2,484 2.7 80.5% 0% 5.8 
O2 2,420 2,560 2.4 82.5% 0% 6.7 
O3 1,304 902 2.6 95.0% 5.3% 5.3 
T1 406 296 1.9 22.5% 67.9% 4.6 










O1 0.4 2.0 5.6 2.1  43  
O2 1.5 4.3 7.5 3.9  45  
O3 0.5 1.0 2.0 1.9  38  
T1 0.3 0.5 5.9 0.5  53  



































O1 2,748 1,730 1.6  1,360 79% 
O2 5,498 1,861 3.0  1,717 92% 
O3 4,701 1,204 3.9  1,184 98% 
T1 8,348 4,664 1.8  1,074 23% 












































༢఩ % ࣈࣝ /ha ᖺ 㸫 Kg % ᖺᩘ ே /ha ha
O1 85.0(5) 74.60(1) 2012(4) ᏶஢ 2,484(2) 80.5(3) 2.1(2) 1.6(5) 1,730(4)
O2 95.0(4) 39.60(4) 2005(3) ᮍ஢ 2,560(1) 82.5(2) 3.9(1) 3.0(2) 1,861(3)
O3 97.8(2) 7.03(5) -  (5) 㸫 902(3) 95.0(1) 1.9(3) 3.9(1) 1,204(5)
T1 100.0(1) 48.76(2) 1998(1) ᏶஢ 296(5) 22.5(4) 0.5(5) 1.8(4) 4,664(1)
T2 97.8(2) 46.62(3) 1998(1) ᏶஢ᚋ
୍㒊ᦆയ








ࡿᡤᚓࡣࠊT1ࠊT2 ࡜ O1ࠊO2 ࡢ୰㛫࡟࠶ࡓࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᩍ⫱Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ































ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓᩍ⫱Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡶ T1 ࡢ 16̾35 ṓᡂဨᩍ⫱ᖺᩘࢆ㝖ࡁప






























































































㸦 f㸧ࠋᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣ⣡⛯⪅࠿ࡽᚩ⛯ࢆ⾜࠸ࠊ㡿཰᭩ 52ࢆ⣡⛯⪅࡟ᡭ஺ࡍࡿ㸦 g㸧ࠋ
⣡⛯⪅ࡣᚩ⛯ᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ⛯㔠ࢆᨭᡶ࠺㸦 h㸧ࠋᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡣᚩ཰ࡋࡓ⛯㔠ࢆ㒆ṓ













ཷࡅΏࡋ㸦 d㸧࡜࠸࠺ 4 ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚඲࡚
ࡢᴗົࡀṇࡋࡃ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊ㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ x1 ࡜ࠊ 㔞࣭Ⓩグࡉ
ࢀࡿᅵᆅ㠃✚ x2ࠊࡑࡋ࡚㎰Ẹࡀཷ㡿ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ x2 ' ࠊ㒆
ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᝟ሗࡀ♧ࡍᅵᆅ㠃✚ x3 ࡣ୍⮴ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡣࠊ᪤࡟➨㸲❶࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾࠊ㸰ᕞࡢᅵᆅࡢ 㔞ᡭἲࡣඹ㏻ࡋ࡚
⡆᫆ⓗ࡞ᡭἲ࣭ᢏ⾡࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊx1 ࡜ x2 ࡣከࡃࡢሙྜࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢㄗᕪࡀ
⏕ࡌ࡚࠾ࡾ᏶඲࡟ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣᚩ⛯ࡢᇳ⾜ࡢᅾࡾ᪉ࡢၥ
㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅵᆅⓏグࡢ⾜ᨻ௵ົࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅵᆅ㠃✚ࡢ
 ᐃࢆᮏ◊✲ࡢࢫࢥ࣮ࣉෆ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ x1ࠊ x2 㛫ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ x1 ࡜ x2 ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡍࡿ
࡟࡜࡝ࡵࠊ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࡢᶵ఍࡟ㆡࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㒆ᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ
඲ᒁࡀ⟶⌮ࡍࡿ x2 ࡜㎰Ẹ࡟Ⓨ⾜ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩ࡢ x2 ' ࡣᇶᮏⓗ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࡣࡎ






ࡽࡢ⛯㢠ࡢ⟬ฟ࡛࠶ࡿࡀࠊ x3 ࢆࡶ࡜࡟ἲ௧࡟↷ࡽࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡿ⛯㢠ࢆ y1 ࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟ྛㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㒆ṓධᒁ࡛⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛯㢠ࢆ y2 ࡜ࡍࡿࠋṓ
ධᒁ⾜ᨻᐁࡽࡀ⛯ἲ࡟㛵ࡍࡿṇࡋ࠸▱㆑ࡀ࠶ࡾࠊἲ࡟‽ᣐࡋ࡚ᴗົࢆ⾜࠺࡞ࡽࡤ
ࡇࡢ஧ࡘࡢᩘ್㸦 y1 ࡜ y2㸧ࡣ୍⮴ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟㎰Ẹࡀᨭᡶࡗࡓ⛯㢠ࢆ y3 ࡜
ࡍࡿ࡜ࠊᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡀ㒆ṓධᒁ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓ⣡⛯⪅᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁṇࡋࡃ⛯㔠ࢆ
















  [㒆ṓධᒁࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚㸦 x3㸧࡜㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿ
ᅵᆅ㠃✚㸦 x2 '㸧ࡢ㛫࡟ᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ ]
 ᳨ドㄢ㢟㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨㸯ᅇㄪᰝࡢᶆᮏୡᖏ࠿ࡽ O1㸸









O1 ➨㸯ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ༙ᩘ㸦 21 ୡᖏศ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱ
ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕





30%࡟࡞ࡿ 12 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡍࡿ࡜ࠊ12 ୡᖏ୰㸳ୡᖏ࡟ࡘ
࠸࡚ x3 ࡜ x2 '㛫࡟┦㐪ࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
O3 O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢࡼ࠺࡟ࠊ㒆ṓධᒁ࠿ࡽࡢ᝟ሗ x3 ࢆධᡭ
ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ┤᥋ x3 ࡜ x2 'ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
O3 ࡛ࡣᶆᮏୡᖏ࡛ᅵᆅࡢ⚾ⓗಖ᭷ᶒࢆᣢࡘ 39 ୡᖏࡢ࠺ࡕ 14 ୡᖏࡢࡳࡀ
ᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ 54ࠋᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸ 25












T1 ➨㸯ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ 25%㸦 10 ୡᖏ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱࡋ
࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ x2 'ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ 55ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ x3 ࡜ x2 'ࡢ㛫࡟ࡣࠊ 10 ୡᖏ
୰㸯ୡᖏ࡟࠾࠸࡚┦㐪ࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
T2 ➨㸯ᅇㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ 25㸣㸦 10 ୡᖏ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒆ṓධᒁ࡛ᢕᥱࡋ
࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ㠃✚ x3 ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟グ㍕ࡉ
















O1 ࢣ࣋ࣞࢆ㏻ࡌ࡚㒆ṓධᒁ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡿ y2 ࡢࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋ࡚☜ㄆࢆ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ 21 ࡢᶆᮏୡᖏࡢ࠺ࡕࠊ㸲ୡᖏࢆ㝖ࡁࠊ 190 ࣈࣝࡢ⛯㢠ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᶆᮏୡᖏ㸦㸲ୡᖏ㸧ࡢಖ᭷ࡍࡿᅵᆅ㠃✚
ࡣ 0.5ha௨ୗ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢᶆᮏୡᖏࡢಖ᭷㠃✚ࡣ᭱ᑠ࡛ 0.51haࠊ᭱
኱࡛ 4.26ha࡛࠶ࡗࡓࠋ190 ࣈࣝࡢ⛯㢠ࡣࠊἲ௧ୖࡣࠊ4.0haࡼࡾ኱ࡁࡃ 5.0ha
௨ୗࡢಖ᭷㠃✚࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀࡿ⛯㢠࡛࠶ࡾࠊ17 ୡᖏ୰ 16 ୡᖏࡀἲ௧ୖ
ࡢ⛯㢠 y2 ࢆ㉸㐣ࡋࡓ⛯㢠ࢆㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ௚᪉࡛ච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸲ୡ
ᖏࡣᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ 15 ࣈࣝࡢ⛯㢠ࡀㄢࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊἲ௧ୖ࡛ࡣච⛯
࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ୡᖏ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ y1 ࡜ y2 㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓୡᖏࡣ





ࡣ 534 ྡࡢ⣡⛯⪅ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽ 534 ྡࡢ⣡⛯⪅࡟ㄢࡉࢀ
࡚࠸ࡓ⛯㢠㸦㎰ᴗᡤᚓ⛯࡜ᅵᆅ౑⏝ᩱࡢྜィ㸧ࡣ඲࡚ 190 ࣈ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᶆᮏୡᖏࡢࡳࡀ୍ᚊ 190 ࣈࣝࢆㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝ



































































T2 ᳨ドㄢ㢟㸯࡜ྠࡌᶆᮏୡᖏ㸦 10 ୡᖏ㸧࠿ࡽಶู࡟☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ












ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 㸦 y3㸧ࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ ]
 ᮏㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨ドㄢ㢟㸯ࠊ㸰࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨㸰ᅇㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨㸯ᅇㄪ





O1 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 21 ୡᖏ୰ 17 ୡᖏࡀ 190 ࣈࣝㄢ⛯ࡉࢀࠊṧࡾ㸲ୡᖏ
ࡣච⛯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰᭩࡟グ
㍕ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ




ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ࡜
ࡇࢁࠊ඲࡚ࡢୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ y2 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡋ࠿ࡋඛ࡟♧ࡋࡓ
㏻ࡾࠊ y1 ࡜ y2 㛫࡟ࡣ┦㐪ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ y1 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸㸧ࠋ
O3 ᮏ⠇㸦㸰㸧⾲㸳㸫㸳㸫㸲࡟♧ࡍㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅇ⟅࠿ࡽࠊࢣ࡛࣋ࣞ⟬ฟࡉ
ࢀࡓㄢ⛯㢠ࡀᚩ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
T1 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰
᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲࡚ࡢୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ y2 ࡜ y3 ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
T2 ಶู࡟᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ 10 ୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆಶู࡟ゼၥࡋࠊ㡿཰
᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⛯㢠 y2 ࡜㎰Ẹࡀᐇ㝿࡟ᨭᡶࡗࡓ⛯㢠 y3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ





࡜㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍࡿᅵᆅⓏグ᭩࡟♧ࡉࢀࡿᅵᆅ㠃✚ x2 '㛫ࡢ┦㐪ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊO3 ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ x3 ࡜ x2 '㛫ࡢ┦㐪ࡢ㧗࠸ྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ





 ᳨ドㄢ㢟㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO1 ࡜ O2 ࡢୡᖏಶูࡢㄪᰝ୪ࡧ࡟ࢣ࣋ࣞ඲యࡢ⣡⛯⪅
ࣜࢫࢺ࠿ࡽ y1 ࡜ y2 ࡢ㛫ࡢ┦㐪ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽ y1 ࡜ y2 㛫࡛┦㐪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ᫂☜࡟ࡑࡢ
஦㇟ࡢ☜ㄆࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋT1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ y1 ࡜ y2 㛫ࡢ┦㐪ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊO1ࠊO2ࠊO3 ࡢ y1 ࡜ y2 㛫ࡢ┦㐪ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿⅬࡣᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊἲ௧ୖ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠ࡢㄢ⛯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊO1 ࡛ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀO2 ࡛ࡣぢࡽࢀࠊࡲࡓO3 ࡛ࡶࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊO1






































































































































































T2ࠊࡑࡋ࡚ O1 ࡢ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸ࡀ⥲ࡌ࡚㧗࠸ࡇ࡜㸦ࡓࡔࡋࠊO1 ࡢࠕ㐃

















O1 97.6% 95.1% 97.6% 92.7% 73.2%
O2 67.5% 60.0% 70.0% 70.0% 72.5%
O3 90.0% 92.5% 82.5% 72.5% 42.5%
T1 100.0% 100.0% 95.0% 92.5% 92.5%
























































































T1ࠊT2 ࡛ࡣࠝ 㸯 ࡟ࠞ࠾࠸࡚ⱝᖸࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡢࠝ 㸰 ࠿ࠞࡽࠝ 㸲ࠞ
࡛ࡣᮏ◊✲᳨࡛ドࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣၥ㢟ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅ࡛ࡣࠝࠊ 㸯ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ O2 ࡜ O372ࠝࠊ 㸰ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ O1ࠊO2ࠊO3 ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⾜ᨻࢹ࣮ࢱ࡜➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡢ᥎ㄽ࡟ࡼࡿࠊࡑࡋ࡚ࠝ㸲ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ O2










㒆ṓධᒁ ᅵ ᆅ ᝟ ሗ ࡜






ࢫ ࢺ ࡟ ࡼ ࡿ ㄢ ⛯ 㢠 ࡢ ☜
ㄆࠋ
㒆 ṓ ධ ᒁ ࡛ ⟬ ฟ ࡉ
ࢀ ࡓ ⛯ 㢠 ࡜ ⣡ ⛯ ⪅
ࡀ ᨭ ᡶ ࡗ ࡓ ⛯ 㢠 ࡜
ࡢ✺ྜ
ࣉࣟࢭࢫࠝ㸰 ࠞࠝࠊ 㸱ࠞ
ࡢ ᳨ ド ᫬ ࡢ 㒆 ṓ ධ
ᒁ ࠿ ࡽ ⫈ ྲྀ ࡋ ࡓ ᝟
ሗ࡟ࡼࡾ☜ㄆ



















ᐇ 㝿 ࡟ ᚩ ཰ ࡋ ࡓ 㢠
࡜ ⣡ ௜ 㔠 ࡢ 㢠 ࡜ ࡢ
㣗 ࠸ 㐪 ࠸ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿
࡟࡞ࡗࡓ㸦㒆ṓධᒁ
㛗 ࡀ ᐇ ㉁ ⓗ ࡟ ࡑ ࢀ
ࢆ㏣ㄆࡋࡓ㸧ࠋ
O3 ㄢ⛯ᑐ㇟ ᆅ ࡢ ከ ࡃ ࡢ
㒊ศࡀ㒆 ṓ ධ ᒁ ࡟ ࡼ











































O1 ۑ  ۑ ᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⰋ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
O2 ۑ  ۑ ᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⰋ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
O3 ۑ   ᩚഛ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⰋ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
T1 ۑ ۑ ۑ ┦ᑐⓗ࡟ࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉ
ࢀࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ




















































 ᚩ ⛯ ࡢ ἲ ௧




O1 ۑ ⛯ົ⾜ᨻᐁࡢᮭ᧝࡞ᴗົ  2012 ᖺ᏶஢
O2 ۑ ⛯ົ⾜ᨻᐁ࣭ᚩ⛯ᢸᙜ⪅ࡢ୙ṇ⾜Ⅽ 2005 ᖺ᏶஢

















































ᚩ ⛯ ࢆ ⾜ ࠺ ⾜ ᨻ ࡟ ᑐ ࡋ




O1 ۑ   
O2 ۑ   
O3 ۑ   
T1 ۑ   











࡟ヱᙜ㸧࠿ࡽࡣࠊ㎰Ẹࡢ⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗ᗘࡣ⥲ࡌ࡚ T1ࠊT2ࠊࡑࡋ࡚ O1 ࡛㧗࠸ࡇ࡜




࢖ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿ T1ࠊT2 ࡣ࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1ࠊO2ࠊO3 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡀࡼࡾⰋࡃᩚഛࡉࢀࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ























































ᆅⓏグไᗘࡣ TPLF ୺ᑟ࡛ 1980 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽᩚഛࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ⌧ᨻᶒ௨㝆ᚋࡢᅵᆅ
Ⓩグ᭩ࡢⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 1990 ᖺ௦࡟᏶஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛࣑࢜ࣟ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿᅵ






































































































































































































































                                                                                                                                                                       
ᢥ࡟࠾࠸࡚ࡶᚩ⛯⋡ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ῝้࡞ࣂ࢖࢔ࢫࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸࡜᝿ᐃࡍࡿࠋ
5 O2 ࡢ㒆ྡ࡜ྠྡ࡛࠶ࡿࡀࠊ␗࡞ࡿ┴ࡢ㒆࡛࠶ࡿࠋ









1 0 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔༡す㒊࡟ከࡃᒃఫࡍࡿேࠎ㸦Yemཪࡣ Janjero࡜⛠ࡉࢀࡿ㸧࡛ࠊYemsaࡣ࢜ࣔ⣔
ࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࠋ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞ࡟ࡣYem≉ู㒆㸦 Special  Woreda㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡀ
ከ࠸ࠋ
1 1 2007 ᖺேཱྀࢭࣥࢧࢫ࡛ࡣẸ᪘࡟㛵ࡍࡿ⤫ィ᝟ሗࡀ↓࠸ࡓࡵ 1994 ᖺࢭࣥࢧࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ
1 2 ୺せ✐≀ࡢ⏕⏘≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢹ࣮ࢱᇶ‽ᖺࢆ♧ࡍࠋ
1 3 ㄪᰝᑐ㇟㒆ࡢ㧗ᗘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋO1-O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ㒆ࡢ Socio Economic Profi le ࠿ࡽࢹ
࣮ࢱࢆᘬ⏝ࡋࡓ㸦ONRS[n.d.]㸧ࠋT1ࠊT2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࢹ࣮ࢱࢆཧ↷ࡋࡓࠋ㸦 T1: Rabia e t  
al . [2013:76]ࠊT2:IAO[2007:4]㸧ࠋ





➨ 3 ⠇➨ 2 㡯 (3)㸧ࠋ
1 7 ᣓᘼෆ࡟ࡋࡵࡋࡓస≀ࡣࠊ⪔సࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ཰㔞ࡀࡑࡢ௚⪔స࡟㐺ࡋࡓᆅᇦࡼࡾῶᑡ
ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿస≀࡛࠶ࡿࠋ
1 8 ࢯ࣐ࣜᕞ࡛ࡣேཱྀࡢ⣙ 50㸣ࡀ㐟∾Ẹ࡜ࡉࢀࡿࠋ
1 9 ࣂࣞ┴ࠊࢢࢪ┴ࠊ࣎ࣛࢼ┴ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࠊ࢙࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴ࠋ







2 3 ⡿ࢻ࡛ࣝ♧ࡍ࡜ O1 ࠿ࡽ㡰࡟ࠊ 13.2 ࢻࣝࠊ 4.8 ࢻࣝࠊ 1.0 ࢻࣝࠊ 1.8 ࢻࣝࠊ 3.3 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
㸦 2010ᖺࡢබᐃ࣮ࣞࢺࢆ౑⏝ࠋ1⡿ࢻࣝ㸻 14.40ࣈࣝࠋࢹ࣮ࢱฟᡤ :World Development Indicator)ࠋ
2 4 ⡿ࢻ࡛ࣝ♧ࡍ࡜O1 ࠿ࡽ㡰࡟ࠊ5.2 ࢻࣝࠊ2.8 ࢻࣝࠊ0.5 ࢻࣝࠊ3.4 ࢻࣝࠊ3.2 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ㸦 2010









2 7 ṇ☜࡞ྡ⛠ࡣࠊࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞ࡛ࡣ Environmental  Protect ion and Land Administrat ion Officeࠊ




2 9 2012 ᖺ 1 ᭶࡟➹⪅ࡀ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࡛ධᡭࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
228
                                                                                                                                                                       
3 0  2005/06 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢖࣮ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴࡜࢙࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴࡛ࡣ㸱㒆㸦࢖࣮ࢫ
ࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴㸸Deder㒆ࠊ࢙࢘ࢫࢺ࣭ࣁࣛࣝࢤ┴㸸Chiro㒆ࠊTullo㒆㸧࡛ࡢࡳᅵᆅⓏグࡀ㛤
ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦Negussie Semie et .  al  [2009:117-118]㸧ࠋ
3 1 ࣑࢜ࣟ࢔ᕞᅵᆅ⟶⌮⎔ቃಖ඲ᒁ࠿ࡽධᡭࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿࠋ
3 2 ᅵᆅⓏグ᭩ᮏయࡢᅾᗜࡀ↓ࡃࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡢⓎ⾜ࡀ㐜ᘏࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
3 3 ➨㸯ᅇㄪᰝ࡛㒆ᅵᆅ⟶⌮ᒁ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡛ࡣ㒆඲యࡢ 16㸣ࡢ㎰Ẹ࡟ᑐࡋᅵᆅⓏグ᭩
ࢆⓎ⾜ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡀᐇ᪋ࡋࡓಶ⚊ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㎰Ẹࡀಖ᭷ࡍ
ࡿᅵᆅ༊⏬᝟ሗ࡛ࡣ඲యࡢ 22㸣ࡢᅵᆅ࡟ᑐࡋࠊᅵᆅⓏグ᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ









































5 4 ௚ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡛ࡣࠊO1㸸 41 ୡᖏ୰ 39 ୡᖏࠊO2㸸 38 ୡᖏ୰ 34 ୡᖏࠊ T1㸸 40 ୡᖏ୰ 40
ୡᖏࠊT2㸸 39 ୡᖏ୰ 38 ୡᖏࡀᅵᆅⓏグ᭩ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5 5 ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟ྲྀᚓࡋࡓ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖࡢᶆᮏୡᖏࡢᅵᆅ㠃✚࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀಖ᭷ࡍࡿ
ᅵᆅⓏグ᭩ୖࡢᅵᆅ㠃✚ࡢ✺ྜࢆ⾜࠸ࠊ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
5 6 T2 ࡛ࡣࠊ➨㸯ᅇㄪᰝ᫬࡟ᅵᆅ㠃✚ࢆྵࡴ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺࡀධᡭ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᶆᮏୡᖏ
ศࡢ㒆ࡀ⟶⌮ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࡢ᝟ሗࢆࠊࢣ࣋ࣞࢆ㏻ࡌ࡚ධᡭࡋࠊᅵᆅⓏグ᭩ୖࡢᅵᆅ㠃✚࡜ࡢ
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✺ྜࢆ⾜࠸ࠊ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
































 㒆ṓධᒁ㛗 B ࡀ⌧ᆅㄪᰝဨ L ࡟ఏ࠼ࡓෆᐜ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㒆ṓධᒁ⾜ᨻᐁ A ࡜ࢣ࣭࣐࣋ࣞࢿ࣮
ࢪ࣮ࣕࡣ⤖クࡋࠊ㎰Ẹ࠿ࡽ㐣ᗘ࡟ᚩ⛯ࢆ⾜࠸ࠊᶓ㡿ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦⌧ᆅㄪᰝဨ L ࡣࡇࡢ
஦᱌ࡢཧ⪃ே࡜࡞ࡿࡓࡵࡇࡢෆᐜࡀఏ࠼ࡽࢀࡓ㸧ࠋ
6 2 ➨㸯ᅇㄪᰝᑐ㇟⪅࡛ࡣ࡞࠸ 2 ୡᖏࠋ
6 3 O2 ࡛ࡣࠊ 85㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
6 4 ᳨ドㄢ㢟㸯࡟࡚┦㐪ࡀぢࡽࢀࡓୡᖏࡣ x3 ࡢ್㸦㒆ṓධᒁࡀ⟶⌮ࡍࡿᅵᆅ㠃✚ࢹ࣮ࢱ㸧࡟ᇶ
࡙ࡁࠊ⛯㢠ࡀィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
6 5 ⣡⛯⪅ࣜࢫࢺୖ࡛ࠊᅵᆅ㠃✚࡜⛯㢠ࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣡⛯⪅ࢆ᳨ドᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ














                                                                                                                                                                       
7 2  O3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻࢹ࣮ࢱ࡜➨㸯ᅇㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡢ᥎ㄽ࡟ࡼࡿࠝࠋ 㸰ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࠋ
7 3 190 ࣈࣝࠋࡇࢀࡣࠊἲ௧ୖࡣಖ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ㠃✚ࡀ 4.0haࡼࡾ኱ࡁࡃ 5.0ha௨ୗࡢ㎰ᐙ࡟ᑐࡋ
࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿ⛯㢠࡛࠶ࡿࠋ


































7 8 ౛࠼ࡤࠊ PSNP࡟࠾ࡅࡿཷ┈⪅ࡢỴᐃࡸࠊᅵᆅࡢ෌㓄ศࠊNGO࡟ࡼࡿᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑐ
㇟⪅ࡢ㑅ᐃ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
7 9 ᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝ⤖ᯝࡀ O3 ࡛ࡣ♧ࡉࢀࡓࠋ
8 0 ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷ┈⪅ࡢ㑅ᢥࡣࢣ࡛࣋ࣞࣞ࣋ࣝᙧᡂࡉࢀࡿ㣗ᩱࡢᏳ඲ಖ㞀ࢱࢫࢡࣇ࢛
࣮ࢫ㸦Kebele Food Security  Task Force :  KFSTF㸧࡛⾜ࢃࢀࡿࡀࠊKFSTF ࡟ࡣከࡃࡢሙྜࠊࢣ
࣭࣋ࣞࢳ࢙࢔ࣃ࣮ࢯࣥࡸࢣ࣋ࣞ㆟఍࣓ࣥࣂ࣮ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸦EDRI/IFPRI[2013:80]ࠊThe World 
Bank[2013:11]㸧ࠊཷ┈⪅㑅ᢥࡀ᜛ពⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ಖドࡣ↓࠸ࠋ
8 1 O1 ࡢ✐≀ࡢ཰㔞࠿ࡽ᥎ィࡉࢀࡿᡤᚓࡣࠊT1 ࡢ 8.3 ಸࠊT2 ࡢ 4.7 ಸ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗ⏕⏘࡟つ
ᐃࡉࢀࡿᡤᚓࡣ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊO1 ࡢ⣡⛯⪅ࡣࠊ⛯㢠ࡀ㐣኱࡟ㄳồࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶᨭᡶ࠺ࡔࡅࡢ⤒῭ຊࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
8 2 O3 ࡢࠕ㎶ቃࠖᛶࡣࠊ࢔࣒ࣁࣛࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᩥ໬࡟௦⾲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕᨻᗓ㸦ᨭ㓄⪅㸧ࠖ ࡟ᑐ
ࡍࡿᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ㐲ࡉ࡬ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋO3 ࡢ࢔࣒ࣁࣛࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞
㊥㞳ࢆ♧ࡍ஦౛ࢆ➨㸯ᅇㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ୍ࡘᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋO3 ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅࡛࠶ࡗࡓ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍᚐ࡛࠶ࡿ㎰ᐙ C ࡣࠊ 2010 ᖺ࡟཰✭≀ࢆ┐ࡲࢀࡓ࠺࠼࡟ᐙᒇࢆ⇞ࡸࡉࢀࠊO3 ࡢᅵᆅࢆᨺᲠ
















8 5 2011 ᖺ࡟࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍࡢᩍ఍ࡸ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ṇᩍᚐࡢఫᏯࢆ↝ࡁࠊ࢖ࢫࣛ
࣒ᩍᚐࡀ 130 ྡ㐊ᤕࡉࢀࡿ࡜࠸࠺࡜࠸࠺஦᱌ࡀࠊO2 ࡀ఩⨨ࡍࡿ㒆࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࢹ࣮ࢱ
ฟᡤ㸸2011 ᖺ㸱᭶ 10 ᪥௜ Sudan Tribune http:/ /www.sudantribune.com/spip.php?art icle38234ࠊ
2011 ᖺ㸱᭶㸵᪥௜Voice of America ht tp: / /www.voanews.com/content/police-make-arrests- in-et
hiopia-church-burnings-117589944/136192.html㸧ࠋ
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࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚࣑࢜ࣟ࢔ᕞㄪᰝᑐ㇟ᆅ O1 ࡜ O2ࠊࡑࡋ࡚ࢸ࢕ࢢࣛ࢖ᕞㄪ
ᰝᑐ㇟ᆅ T1 ࡜ T2 㛫࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⛯ົୖࡢᇳ⾜యไࡢᩚഛ≧
ἣࡢ㐪࠸ࡣᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ┤᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ






















































































ᅗ㸴㸫㸰㸫㸯 ⌧௦࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟࠾ࡅࡿᅵᆅㄢ⛯ࡢᅾࡾ᪉ࡢᴫᛕ  
 
㸦➹⪅సᡂ㸧
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Cereal Pulses 㸰㢌 㸯㢌 Strong Weak 
ࢩࣙ࢔ 4 3 2     
ࢦࢵࢪ࣒ࣕ    2 1  0.5 
࣋ࢤ࣒ࢹࣝ 5 3 2     
ࢸ࢕ࢢࣞ 5 3 2     
࢛࢘ࣟ 4 3 2 0.5    
ࣁࣛࣝࢤ 4 3 2     
࢔ࣝࢩ 3 2 1     
㸨ࢣ࣒ࣂࢱ2
㸦ࢩࣙ࢔༡㒊㸧
4 3 2     
㸨ࢩࢲ࣭ࣔ࢘࢜ࣛࣔ
㸦ࢩࢲࣔᕞ໭㒊㸧
4 3 2     
㸨࣎ࣛࢼ
㸦ࢩࢲࣔᕞ༡㒊㸧
3 2 1     
࢝ࣇ࢓ 4 3 2     
࣒࣭࢞ࢦࣇ࢓ 4 3 2     
࢛࢘ࣞ࢞ 4 3 2     
㸨࢔ࣝࢪࣙ3
㸦࢛࢘ࣞ࢞ᕞ༡㒊㸧
4 3 2 5 2 0.5 0.5 











Tithe4 35 30 10 8 




࢛࢘ࣟ(*2) ィ 50 40 15 20 
tithe 30 30 10 8 






ィ 45 40 15 20 
ࢩࣙ࢔ᕞ࢔࣐ࣛ㒆(*3)6
➨1㢮7 ➨2㢮 ➨3㢮
Tithe 12 10 3 
Tax 8 5 2 

































 600ࣈࣝ௨ୖ    900ࣈࣝᮍ‶ 4.5ࣈࣝ
ẁ㝵 ᖺ㛫ᡤᚓ ⛯⋡
1 1200 ࣈࣝ௨ୖ 3000  ࣈࣝᮍ‶ 10% 
2 3000 ࣈࣝ௨ୖ 6000  ࣈࣝᮍ‶ 15% 
3 6000 ࣈࣝ௨ୖ 9000  ࣈࣝᮍ‶ 20% 
4 9000 ࣈࣝ௨ୖ 12000 ࣈࣝᮍ‶ 25% 
5 12000ࣈࣝ௨ୖ 15000 ࣈࣝᮍ‶ 30% 
6 15000ࣈࣝ௨ୖ 18000 ࣈࣝᮍ‶ 35% 
7 18000ࣈࣝ௨ୖ 21000 ࣈࣝᮍ‶ 40% 
8 21000ࣈࣝ௨ୖ 27000 ࣈࣝᮍ‶ 50% 
9 27000ࣈࣝ௨ୖ 33000 ࣈࣝᮍ‶ 60% 




1 600ࣈࣝᮍ‶  10ࣈࣝ
2 600ࣈࣝ௨ୖ 1200ࣈࣝᮍ‶ 10% 
3 1200ࣈࣝ௨ୖ 3000ࣈࣝᮍ‶ 11% 
4 3000ࣈࣝ௨ୖ 6000ࣈࣝᮍ‶ 14% 
5 6000ࣈࣝ௨ୖ 9000ࣈࣝᮍ‶ 20% 
6 9000ࣈࣝ௨ୖ 12000ࣈࣝᮍ‶ 26% 
7 12000ࣈࣝ௨ୖ 15000ࣈࣝᮍ‶ 33% 
8 15000ࣈࣝ௨ୖ 18000ࣈࣝᮍ‶ 40% 
9 18000ࣈࣝ௨ୖ 21000ࣈࣝᮍ‶ 47% 
10 21000ࣈࣝ௨ୖ 24000ࣈࣝᮍ‶ 54% 
11 24000ࣈࣝ௨ୖ 27000ࣈࣝᮍ‶ 61% 
12 27000ࣈࣝ௨ୖ 30000ࣈࣝᮍ‶ 68% 
13 30000ࣈࣝ௨ୖ 33000ࣈࣝᮍ‶ 75% 
14 33000 ࣈࣝ௨ୖ 36000ࣈࣝᮍ‶ 82% 
15 33000 ࣈࣝ௨ୖ 89% 
㸦Teshome Mulat[1992:21-22]㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ
                                                       
1 Domeguna࡜࿧ࡤࢀࡿࠋDomeguna࡟ࡘ࠸࡚ࡣPoate, C. D., & Daplyn, P. F. [1993: 153]ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
2 Kembataࠋ⌧ᅾࡢ༡㒊ㅖẸ᪘ᕞࠊᖇᨻᮇࡢࢩࣙ࢔༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
3 Arjoࠋ⌧ᅾࡢ࣑࢜ࣟ࢔ᕞ༡㒊ࠊᖇᨻᮇࡢ࢛࢘ࣞ࢞࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
4 10ศࡢ㸯⛯ࠋṇ☜࡟ࡣ"in lieu of tithe"࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢtithe࡟௦᭰ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Gebre-Wold-Ingida Worq [1962:331]㸧ࠋ
5 tithe࡜ྠᵝ࡟"in lieu of tax"࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢtax࡟௦᭰ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
௜ᒓ㈨ᩱ㸯
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8 Gebre-Wold-Ingida WorQ [1962]࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢ1937ᖺ᫬Ⅼࡢ⛯⋡ࡢグ㍕ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊTeshome Mulat
ࡣࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢ⛯⋡ࡣࠊࢩࣙ࢔ࠊ࢔ࣝࢩࠊ࢛࢘ࣟᆅᇦࡼࡾప࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Teshome Mulat[1992:13-14])ࠋ
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  <HV 1R 1. 3DLGDPRXQWELUU
 DJULFXOWXUHLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 UXUDOODQGXVHIHH    BBBBBBBBBBBB
 >/DQG7D[@     BBBBBBBBBBBB
 3URILWWD[%XVLQHVVLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 (PSOR\PHQWLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 5HQWDOLQFRPHWD[    BBBBBBBBBBBB
 6DOHVWD[9$7    BBBBBBBBBBBB
 7XUQRYHUWD[    BBBBBBBBBBBB
 &XVWRPVGXWLHVLPSRUW	H[SRUWWD[    BBBBBBBBBBBB
 2WKHUFKDUJHV	IHHVOLFHQVHLVVXHGDQGVHUYLFHV
UHQGHUHG





0RVWO\DJUHH 5DUHO\DJUHH 'LVDJUHH 1.
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 7D[LVXVHGIRURXUEHWWHUOLIH     
 :HDOWK\FODVVULFKSHRSOHSD\OHVVWD[WKDQ
ZKDWWKH\DUHVXSSRVHGWRSD\
    
 :HDOWK\FODVVULFKSHRSOHVKRXOGSD\PRUHWD[
WKDQZKDWWKH\SD\QRZ
    
 7D[V\VWHPLVFRPSOLFDWHG     
 7D[DGPLQLVWUDWLRQRIILFHUVWD[FROOHFWRUVDUH
QRWNLQGHQRXJK



























For respondent:  



















 +RXVHKROGKHDG     
 +HDG̓VZLIH     
      
      
      
      
      
      
      







 +RXVHKROGZRUN  1RIRUPDOHGXFDWLRQ
 $JULFXOWXUH  ,QFRPSOHWHSUHVFKRRO
 /LYHVWRFN  &RPSOHWHSUHVFKRRO
 $JULFXOWXUDOZDJHODERU  ,QFRPSOHWHSULPDU\
 1RQDJULFXOWXUDOZDJHODERU  3ULPDU\
 )LVKHULHV  ,QFRPSOHWH6HFRQGDU\
 &LYLO6HUYLFH  6HFRQGDU\
 ,QGHSHQGHQWDUWLVQDO  6SHFLDOVHFRQGDU\SUHOLPLQDU\SURIHVVLRQDOWHFKQLFDO
 )RUHVWU\SURGXFWV  ,QFRPSOHWHJUDGXDWHEDFKHORU
 &RPPHUFH  *UDGXDWHEDFKHORU










Code B1[Local Units for Plot Size] Code B2 [Land Ownership] 
㻝 *DVKD 㻝 2ZQHG
㻞 +HFWDUH 5HQWHGLQ
㻟 *HPHG IL[HGUHQW
㻠 7LPDG 㻟 %RUURZHG
㻡 .HUW 㻠 6KDUHFURSSHGLQ6KDUHG
㻢 0DVVD 㻡 &RPPRQ3URSHUW\
㻣 .HGHPD 㻢 6TXDWWHG
㻤 .XIDUR 㻟㻝 /HDVHGIURP6WDWH





















































 $GREHPXG  $&5RRILQJVKHHWV
 %DPERR&DQH  $VEHVWRVVKHHWV
 %ULFN&RQFUHWH  %DPERR&DQH
 &HPHQWEDJV  &RQFUHWHFHPHQW
 &RQFUHWH%ORFNV  (DUWK0XG
 )LEHUERDUG&KLSERDUG  *DOYDQL]HG&RUUXJDWHGLURQ
 *DOYDQL]HG&RUUXJDWHGLURQ  1LSDOHDYHV
 0DWWLQJ  3DOPOHDYHV
 0XG	%ULFNV  3ODVWLFVKHHW
 0XG	6WRQHV  6WUDZWKDWFK
 1HRKRX]HDOODZDWWOH  6XJDUOHDYHV
 1LSD/HDYHV  7DUVODEV
 3ODVWLFVKHHW  7KXWKXULVWLFNV
 4XLQFKD  7LOHVVODWHV
 6WRQH  :RRG	0XGDGREH
 :RRG%UDQFKHV  :RRG	6WRQHV
 0XG	:RRG  :RRG&SDQNV
 0XG	&DQH  /HDYHV$FKRQ2PLUR&KRULQRHWF







 $YRFDGR  ILHOGSHDV  0XOEHUU\  7REDFFR
 %DQDQDV  IORZHUV  1XHJ  7RPDWR
 %DUOH\  *DUOLF  1XWV  7XUPHULF
 %HHWURRW  *HVKR  2DWV  :KHDW
 %HUEHUH  *LQJHU  2QLRQV  :KLWHWHII
 %ODFNPL[HGWHII  *HGHUH  2UDQJH  <DP
 %ODFNSHSSHU  *UDVV  3DGG\ULFH  =HQJDGD
 &DEEDJH  *URXQGQXWV  3LQHDSSOH  6XJDUFDQH
 &DFWXV  *XDYD  3RWDWRHV
 &DUURW  +DPLFKR  3XPSNLQ
 &DVWRU  +DULFRW%HDQV  5DJL  &RFRQXW
 &KDW  +RQH\  6HODWD
 &KLFNSHDV  -RZDU  6HVDPH  9HWFK
 &KLOLHV  .DULER.HUHGR 
6KLHIHUD+
DOHNR  6R\DEHDQ
 &RIIHH  .DULD  6LQDU*HUPLD  +RXVHEHDQ




 'DJXVVD  /HQWLOV  6SLFHV
 &RZSHDV  /LQVHHG  6SLQDFK
 (XFDO\SWXV  0DL]H  6XQIORZHU  1.









 4XLQWDO  3DFNHWV  (QVLUD  6PDOO0DGDEHULD 
0HOHNLD/L
N  :HVOD
 &KLQHW  %DJV  *XU]LJQH  'LULE  *XFKL\H  0HVIHULD
 'DZOD  *XQGOHV  7DVVD  6DKLQ/RWHU\  %HNROH  .XUIR
 .XQQD  3LHFHV  .XED\D.HODVD 
0DQNRUNRUL
D  (QNLE  .ROHOD
 0HGHE  %DUV  %LUFKLNR  3ODVWLF%DJ  6KHNLP  *XUGL
 .XUEHWV  %R[HV  6LQL  =XUED  1XPEHU  .XFKEHOX
 6LOLFKD  /HDYHV  *HPER  $NDUD  *RWHUD  0LOOLOLN




 /HPED  %HFKHUH






























































5 4 4 4 4 4
O1 3 3,500 3 1,390 45 0 5 2 4 1 1 1 2 4
O1 4 1,000 3 1,340 36 0 4 2 1 1 1 1 1 1
O1 5 2,600 3 3,339 36 3 6 2 1 1 1 1 1 1
O1 7 550 3 620 60 0 10 0 1 1 1 1 1 1
O1 8 1,100 2 100 72 0 10 1 2 2 1 1 1 1
O1 9 900 3 4,320 47 10 8 3 2 1 1 2 2 3
O1 10 4,600 3 2,490 49 3 8 3 1 1 1 1 1 1
O1 11 3,900 3 4,495 38 3 5 3 1 1 1 1 1 1
O1 12 100 2 1,930 34 0 4 3 2 1 1 2 2 4
O1 13 3,600 2 3,750 49 9 7 3 2 1 1 1 1 1
O1 14 9,500 3 4,160 28 12 1 3 1 1 1 1 1 1
O1 15 3,000 3 3,660 45 0 4 3 1 1 1 1 1 1
O1 17 2,600 3 980 30 2 4 3 3 1 1 1 1 4
O1 18 4,700 3 4,250 53 0 8 2 1 1 1 1 1 1
O1 19 3,800 3 3,000 42 3 6 3 2 1 1 1 1 1
O1 20 1,400 3 340 38 8 9 1 1 1 1 1 2 2
O1 21 2,500 3 700 55 0 5 2 2 1 1 1 1 4
O1 22 2,000 3 1,315 38 3 7 3 2 1 1 1 1 1
O1 23 1,800 3 1,570 57 0 8 1 1 1 1 1 1 1
O1 25 1,500 3 1,550 27 0 3 1 1 1 1 1 1 1




5 1 1 1 1 1
O1 27 0 1 160 76 1 5 0 5 2 3 2 1 4
O1 28 8,000 2 5,840 31 2 6 3 2 1 1 1 1 1
O1 29 3,600 3 2,380 42 0 6 1 1 1 1 1 1 1
O1 30 1,900 3 890 40 0 6 0 1 1 1 1 2 2
O1 31 2,200 3 1,400 39 9 6 0 3 1 1 1 1 1
O1 34 1,900 3 960 50 9 7 0 3 1 1 1 1 1




1 1 1 1 1 1




1 1 1 1 1 1
O1 40 2,300 3 1,400 46 0 7 0 2 1 1 1 1 1
O1 41 700 2 30 25 0 1 1 5 1 1 1 1 4




3 2 2 2 4 4
O1 45 1,300 3 950 31 0 4 3 1 1 2 2 4 4
O1 46 1,800 3 1,200 66 0 9 1 1 1 1 1 1 1
O1 47 3,700 3 2,460 47 0 3 3 3 1 1 1 1 4
O1 48 900 3 345 35 0 6 2 1 1 1 1 1 1
O1 49 1,900 3 3,700 54 3 6 3 1 1 1 1 1 1
O1 50 2,800 3 1,150 40 0 7 3 3 1 1 1 1 2
































































O1 59 1,500 3 2,800 32 0 7 1 1 1 1 1 1 2
O2 1 4,700 3 6,100 56 0 6 3 2 2 2 2 2 2
O2 2 3,800 3 5,050 39 10 4 3 1 1 1 1 1 1
O2 3 1,300 3 4,195 29 8 5 3 3 3 3 2 2 2
O2 4 1,000 1 0 40 0 4 2 3 2 2 2 2 2
O2 5 1,200 2 2,510 60 2 6 3 3 2 2 2 2 3
O2 6 4,500 3 3,475 42 8 7 2 2 2 2 3 3 3
O2 7 1,150 2 1,100 38 3 6 2 3 3 3 2 2 2
O2 8 1,500 2 376 40 8 5 1 3 1 1 1 1 1
O2 9 3,800 3 4,240 35 9 8 3 3 2 2 2 2 2
O2 10 6,700 3 2,460 60 8 8 0 2 2 2 3 3 3
O2 11 900 2 0 32 0 2 0 ۑࠉ㎰ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 3 3 3 3 3
O2 12 1,200 2 2,270 40 3 5 3 2 3 3 3 3 3
O2 13 4,700 3 410 50 0 7 1 3 2 2 2 2 2
O2 14 1,400 2 1,598 60 3 8 3 1 3 2 2 2 2
O2 15 1,700 2 3,135 38 8 8 3 2 2 3 3 3 2
O2 16 4,600 3 3,918 52 0 10 3 5 2 3 2 2 2
O2 17 1,100 2 70 35 0 6 2 3 2 3 2 2 2
O2 18 600 2 110 62 0 10 0 3 2 4 2 1 1
O2 19 2,534 3 1,266 45 0 7 2 3 2 2 2 2 1
O2 20 1,800 3 2,385 60 2 10 3 3 2 2 2 2 2
O2 21 1,602 2 1,800 32 2 5 3 3 1 1 2 2 2
O2 22 2,600 3 6,000 37 8 6 2 3 2 2 3 3 3
O2 23 1,700 2 940 65 0 9 2 2 3 3 2 2 2
O2 24 351 2 230 27 0 4 0 3 1 1 1 1 1
O2 25 1,600 2 11,280 35 8 7 3 2 2 2 2 1 1
O2 26 5,100 3 2,680 47 0 5 3 3 2 2 2 2 2
O2 27 5,900 3 1,450 39 9 5 2 1 1 1 1 1 1
O2 28 6,000 2 7,260 50 9 7 3 2 2 2 2 2 2
O2 29 1,550 3 1,436 35 2 8 3 5 3 3 3 3 3
O2 31 1,700 2 3,293 38 9 6 2 2 3 3 2 2 1
O2 33 1,100 2 330 37 2 7 0 2 2 2 2 2 2
O2 35 2,100 3 5,765 58 3 10 3 3 2 2 2 2 2
O2 36 5,600 3 3,850 49 9 10 3 3 3 3 3 3 1
O2 37 3,900 2 70 32 9 1 0 3 3 3 3 3 3
O2 38 1,300 2 1,230 47 8 8 3 3 3 3 3 3 3
O2 39 1,100 2 850 39 2 6 3 3 3 3 3 4 4
O2 40 1,200 1 75 56 0 9 1 3 3 3 3 3 3
O2 45 1,600 2 1,625 40 1 7 3 2 2 2 2 2 2
O2 46 4,300 3 350 52 0 6 0 3 1 1 1 1 1
O2 49 1,900 2 1,637 60 1 8 3 3 2 2 2 1 1
O3 1 201 3 1,440 80 0 7 1 3 1 1 1 4 4
O3 2 400 2 480 40 0 10 1 5 1 1 1 1 2
O3 3 900 3 1,370 40 0 7 1 5 1 1 1 1 4
O3 4 800 3 650 60 0 5 1 1 1 1 1 1 2
O3 5 725 3 1,000 45 2 7 1 5 1 1 2 4 4


























































O3 7 1,300 3 1,250 40 0 3 1 5 1 1 1 2 4
O3 8 1,000 3 600 27 3 3 1 5 1 1 4 1 4
O3 9 500 2 1,005 25 0 3 1 3 1 1 1 1 4
O3 10 1,150 3 380 40 0 8 1 2 1 1 1 1 4
O3 11 600 3 1,310 32 3 5 1 3 1 1 4 4 4
O3 12 1,000 3 2,250 33 3 5 1 2 2 2 2 2 2
O3 13 1,100 3 1,550 25 3 5 1 5 1 1 2 1 1
O3 14 650 3 1,330 35 3 7 1 5 2 2 2 2 4
O3 15 1,400 3 4,600 25 10 2 1 ۑ ㎰ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 1 1 1 1 1
O3 16 1,700 3 320 20 10 2 1 5 4 1 3 1 4
O3 17 1,300 2 1,420 35 2 9 1 2 1 2 1 1 1
O3 18 750 3 540 45 3 5 1 5 2 2 2 1 1
O3 19 400 2 170 25 0 5 0 2 1 1 2 2 2
O3 20 500 3 810 30 0 5 1 5 1 1 2 2 4
O3 21 800 3 440 40 2 6 1 5 1 1 2 2 2
O3 22 306 3 830 30 0 5 1 5 1 1 1 2 4
O3 23 1,000 3 430 56 0 3 0 5 1 2 2 4 4
O3 24 1,150 3 720 48 0 9 1 5 1 1 4 4 4
O3 25 1,100 3 1,000 60 2 7 1 5 1 1 2 2 4
O3 26 702 3 730 20 0 5 1 5 2 2 2 4 4
O3 27 700 1 2,200 50 3 5 1 5 3 3 2 1 1
O3 28 1,200 3 1,170 25 0 3 1 5 1 1 1 1 1
O3 29 500 1 1,549 55 0 6 1 5 2 2 1 4 4
O3 30 1,000 3 2,720 30 0 7 1 5 3 3 3 4 4
O3 31 600 1 3,600 38 0 5 1 3 1 1 2 4 4
O3 32 700 3 1,380 23 0 3 1 5 3 3 4 4 4
O3 33 2,100 3 2,700 30 0 5 1 5 1 2 2 4 4
O3 34 550 3 1,630 30 3 5 2 5 2 2 1 1 1
O3 35 950 3 1,900 34 3 5 1 3 2 2 2 2 2
O3 36 500 2 1,100 30 3 4 1 2 1 1 1 1 2
O3 37 400 1 950 30 8 6 1 3 1 1 2 2 2
O3 38 800 3 730 40 2 4 1 5 2 2 2 2 2
O3 39 4,000 3 2,204 32 3 6 1 3 1 1 2 2 4
O3 40 150 2 1,150 28 3 3 1 5 1 1 1 1 1
T1 1 190 3 1,315 55 0 5 1 1 1 1 1 1 1
T1 2 1,700 2 1,200 62 3 5 0 1 1 1 1 1 1
T1 3 400 1 500 61 2 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 4 400 2 3,110 40 3 4 0 1 2 1 1 1 1
T1 5 100 2 500 45 0 2 0 1 1 1 1 1 1
T1 6 300 2 1,250 50 0 4 0 1 1 1 1 1 1
T1 7 50 1 88 ୙᫂ 0 2 0 1 1 1 1 1 1
T1 8 600 3 560 63 2 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 9 100 2 0 56 0 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 10 300 3 20 74 2 5 0 2 1 1 1 1 1
T1 11 650 3 30 50 0 10 0 1 1 1 1 1 1


























































T1 13 700 3 570 53 0 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 14 150 2 240 68 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T1 15 300 2 940 37 3 2 0 1 1 1 1 1 1
T1 16 125 2 0 70 0 2 0 4 1 1 1 1 1
T1 17 200 3 0 70 0 1 0 5 1 1 1 1 1
T1 18 230 3 860 62 0 8 0 1 1 1 2 2 1
T1 19 125 1 490 47 0 6 0 1 1 1 1 1 1
T1 20 100 1 0 55 0 1 0 1 1 1 1 1 1
T1 21 80 3 0 65 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T1 22 140 1 1 50 0 2 0 1 2 2 1 1 1
T1 23 140 2 220 45 0 5 0 2 2 2 1 1 1
T1 24 570 3 350 59 0 2 1 1 2 2 1 1 1
T1 25 70 1 0 58 0 1 1 1 2 2 2 4 4
T1 26 150 1 140 37 0 4 1 3 2 2 1 1 1
T1 27 140 1 970 44 0 4 1 1 2 2 1 1 1
T1 28 1,200 3 500 45 3 8 1 1 1 1 1 1 1
T1 29 190 2 390 37 3 6 1 2 2 2 2 2 2
T1 30 70 1 0 35 0 4 0 1 2 2 2 2 2
T1 31 210 2 0 47 0 2 1 2 2 2 2 2 2
T1 32 260 3 350 60 0 3 0 1 1 1 1 1 1
T1 33 50 1 135 80 0 8 0 1 1 1 1 1 1
T1 34 0 0 60 53 0 2 0 1 1 1 2 2 2
T1 35 0 0 200 36 0 2 0 1 1 1 4 4 4
T1 36 410 3 80 55 0 3 0 1 1 1 2 2 2
T1 37 240 2 140 79 0 6 1 1 1 1 2 2 2
T1 38 70 1 0 82 0 4 0 2 1 1 2 2 2
T1 39 560 3 260 66 0 8 0 1 1 1 2 2 2
T1 40 100 1 200 35 0 3 0 5 2 2 2 2 2
T2 1 150 2 100 42 0 6 0 1 1 1 1 1 1
T2 2 200 2 77 70 2 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 3 2,000 3 137 61 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T2 4 200 2 0 35 0 5 0 4 1 1 1 1 1
T2 5 200 1 160 27 3 5 0 1 1 1 1 1 1
T2 6 900 3 1,860 60 0 6 0 1 1 1 1 1 1
T2 7 150 1 5,600 30 3 3 0 1 1 1 1 1 1
T2 8 950 3 1,900 52 2 10 0 2 1 1 1 1 1
T2 9 50 1 400 38 0 4 0 2 1 1 1 1 1
T2 10 1,250 3 4,100 50 0 10 0 1 1 1 1 1 1
T2 11 1,050 3 2,282 44 0 9 0 1 1 1 1 1 4
T2 12 50 1 400 33 0 2 0 1 1 1 1 1 1
T2 13 200 1 2,315 26 9 2 0 ۑ ㎰ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 1 1 1 1 1
T2 14 300 2 1,170 27 3 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 15 350 2 127 55 0 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 16 500 2 2,410 67 0 5 0 1 1 1 1 1 1
T2 17 750 2 65 44 0 9 0 1 1 1 1 1 1
T2 18 500 2 1,162 43 0 7 0 1 1 1 1 1 1


























































T2 20 1,440 3 140 40 0 5 1 2 1 1 1 1 1
T2 21 480 3 490 51 0 2 0 1 2 2 1 1 1
T2 22 610 2 1,250 24 8 3 0 1 2 2 1 1 1
T2 23 720 3 170 70 0 3 0 1 1 1 1 1 1
T2 24 120 1 110 28 10 1 0 1 1 1 1 1 1
T2 25 840 3 520 38 0 4 0 1 1 1 1 1 1
T2 26 240 1 0 27 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 27 240 2 0 60 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 28 360 2 0 73 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 29 290 2 360 60 3 3 0 2 2 2 2 2 1
T2 30 205 2 450 45 0 5 0 1 2 2 1 1 1
T2 31 385 3 500 58 0 7 0 2 3 3 3 3 3
T2 32 840 3 100 52 0 6 0 2 3 3 2 1 1
T2 33 260 2 210 40 0 7 0 1 1 1 1 1 1
T2 34 480 2 240 38 0 6 0 1 2 2 1 1 1
T2 35 1,020 3 460 56 0 6 0 2 1 1 1 1 1
T2 36 480 2 0 60 0 1 0 2 1 1 1 1 1
T2 37 300 1 120 47 0 5 0 1 2 2 1 1 1
T2 38 50 1 0 23 0 3 0 2 1 1 1 1 1
T2 39 210 2 0 63 0 6 0 2 1 1 1 1 1























O1 41 2,484 2.7 2,008 42.8 2.1 5.8 1.8
O2 40 2,560 2.4 2,420 44.7 3.9 6.7 2.1
O3 40 902 2.6 1,304 38.0 1.9 5.3 1.0
T1 40 296 1.9 406 54.4 0.5 4.6 0.2
















O1 O2 O3 T1 T2
1 ᏶඲࡟ྠពࡍࡿ 20 3 1 31 24
2 ࠾࠾ࡼࡑྠពࡍࡿ 10 11 5 7 12
3 Ṥ࡝ྠពࡋ࡞࠸ 6 23 7 1 1
4 ྠពࡋ࡞࠸ 1 0 0 1 1
5 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 2 27 2 1
ᨻᗓ࣭⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡢᗘྜ࠸
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 37 6 27 29 31
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 3 21 9 11 7
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 0 13 3 0 2
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 0 1 0 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 37 6 25 29 31
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 2 18 12 11 7
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 1 15 3 0 2
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 0 0 0 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 35 5 15 27 36
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 5 23 18 11 3
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 0 12 2 0 1
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 0 5 2 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 33 8 16 27 37
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 5 20 13 10 2
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 0 11 0 0 1
4 ศ࠿ࡽ࡞࠸ 3 1 11 3 0
O1 O2 O3 T1 T2
1 㠀ᖖ࡟ಙ㢗ࡍࡿ 26 11 8 28 37
2 ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ࡍࡿ 4 18 9 9 1
3 Ṥ࡝ಙ㢗ࡋ࡞࠸ 1 10 0 0 1



















































O1 4 1.6 1.6 65 190 ۑ 190
O1 7 1.3 1.3 65 190 ۑ 190
O1 11 2.4 2.4 100 190 ۑ 190
O1 12 1.3 1.3 65 190 ۑ 190
O1 14 4.3 4.3 190 190 190
O1 18 1.1 1.1 65 190 ۑ 190
O1 19 0.8 0.8 40 190 ۑ 190
O1 20 1.5 1.5 65 190 ۑ 190
O1 22 1.8 1.8 65 190 ۑ 190
O1 23 1.1 1.1 65 190 ۑ 190
O1 25 2.3 2.3 100 190 ۑ 190
O1 26 0.3 0.3 15 0 ۑ 0
O1 28 0.8 0.8 40 190 ۑ 190
O1 29 1.2 1.2 65 190 ۑ 190
O1 30 1.5 1.5 65 190 ۑ 190
O1 35 0.4 0.4 15 0 ۑ 0
O1 38 0.5 0.5 15 0 ۑ 0
O1 41 1.5 1.5 65 190 ۑ 190
O1 42 0.5 0.5 15 0 ۑ 0
O1 49 2.1 2.1 100 190 ۑ 190
O1 58 0.3 0.3 15 0 ۑ 0
O2 1 0.8 0.8 40 40 40
O2 3 1.4 4.0 ۑ 135 40 ۑ 40
O2 6 5.0 5.0 190 190 190
O2 9 0.5 0.5 15 15 15
O2 11 6.0 6.0 260 268 ۑ 268 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 13 2.5 2.0 ۑ 65 65 65
O2 16 1.5 1.5 65 65 65
O2 17 5.0 1.5 ۑ 65 130 ۑ 130 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 20 2.3 3.0 ۑ 100 130 ۑ 130 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 21 8.0 8.0 260 260 260
O2 23 5.8 4.0 ۑ 135 190 ۑ 190
O2 40 8.5 8.5 260 260 260
㸦➨୍ᅇㄪᰝㄪᰝᑐ㇟⪅௨እ࡟᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓㄪᰝᑐ㇟⪅㸧
O2 41 2.5 㸫 100(*) 230 230 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
O2 42 2.0 㸫 65(*) 130 130 ⛯ἲ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⛯㢠
T1 2 0.5 0.5 20 20 20
T1 3 0.8 0.8 35 35 35














































T1 8 0.8 1.3 ۑ 60 60 60
T1 13 0.8 0.8 35 35 35
T1 14 0.9 0.9 35 35 35
T1 16 1.0 1.0 35 35 35
T1 22 0.3 0.3 20 20 20
T1 32 1.0 1.0 35 35 35
T1 33 1.1 1.1 60 60 60
T2 2 1.3 1.3 60 60 60
T2 3 2.3 1.1 ۑ 60 60 60
T2 11 0.8 0.8 35 35 35
T2 16 0.8 0.8 35 35 35
T2 19 1.0 1.0 35 35 35
T2 21 1.0 1.0 35 35 35
T2 23 1.1 1.1 60 60 60
T2 26 1.0 1.0 35 35 35
T2 32 0.8 0.8 35 35 35





1 AbarraaBaqqalaa 90 100 190 x
2 AbarraaBeenyaa 90 100 190 x
3 Abarraa 90 100 190 x
4 AbarraaFantaayee 90 100 190 x
5 Abarraa 90 100 190 x
6 AbarraaKamsii 90 100 190 x
7 AbarraashAbbixee 90 100 190 x
8 AbbaabaWalda 90 100 190 x
9 AbbaabaaHeeyyii 90 100 190 x
10 AbbaabaaTufaa 90 100 190 x
11 AbbaabachTufaa 90 100 190 x
12 Abbaabach 90 100 190 x
13 Abbaabbuu 90 100 190
14 Abbaabbuu 90 100 190 x
15 AbbaabuuDabalee 90 100 190 x
16 AbbaayiNagaash 90 100 190 x
17 Abbaayinaa 90 100 190 x
18 Abbaayinaash 90 100 190 x
19 Abbabaach 90 100 190 x
20 AbbuuAsheetuu 90 100 190 x
21 AbrahaamGirmaa 90 100 190 x
22 AdaanaaAlmuu 90 100 190 x
23 AdaanaaGirmaa 90 100 190 x
24 AdaanaaHayilee 90 100 190 x
25 Adaanaach 90 100 190 x
26 Addunnaa 90 100 190 x
27 Addunnaa 90 100 190 x
28 Addunnaa 90 100 190 x
29 Addunnaa 90 100 190 x
30 Addunnaa 90 100 190 x
31 AddunyaaDabalee 90 100 190 x
32 AddunyaaToofoo 90 100 190 x
33 Addunyaa 90 100 190 x
34 AdinooGalataa 90 100 190 x
35 AkliiluuHuubee 90 100 190 x
36 AkliiluuWuubee 90 100 190 x
37 Alamalawarqii 90 100 190 x
38 AlamiiDassitaa 90 100 190 x
39 AlamuuAddunyaa 90 100 190 x
40 AlamuuArabee 90 100 190 x
41 AlamuuAraddoo 90 100 190 x
42 AlamuuAraruu 90 100 190 x
43 AlamuuDaadhii 90 100 190 x
44 AlamuuDaffaarraa 90 100 190 x
45 Alamuu 90 100 190 x
46 Alamuu 90 100 190 x
47 AlamuuHayilee 90 100 190 x
48 AlamuuWaaqee 90 100 190 x
49 Almaaz 90 100 190 x



























1 AhimedA/wari 45 70 115 x
2 Abdellaummar 60 70 130 x
3 Alimohammed 190 100 290 x
4 Aliyiyusuf 45 70 115 x
5 Alimaa/fixa 260 100 260 x
6 Ademkadir 90 70 160 x
7 a/fixaa/gumbul 15 0 15 x
8 Abdokalid 30 0 30 x
9 Ahimedfixa 130 100 230 x
10 Adanebelay 45 70 115 x
11 Abbafiramohammed 105 100 205 x
12 Aminaa/wari 45 70 115 x
13 Amdallahusen 60 70 130 x
14 a/biyyaa/goma 90 70 160 x
15 Badireuahimed 30 0 30 x
16 190 100 290 x
17 60 70 130 x
18 90 70 160 x
19 65 70 135 x
20 45 70 115 x
21 260 100 260 x
22 45 70 115 x
23 45 70 115 x
24 190 100 290 x
25 65 70 135 x
26 100 100 200 x
27 95 70 165 x
28 160 100 260 x
29 268 100 368 x
30 260 100 360 x
31 90 70 160 x
32 45 70 115 x
33 90 70 160 x
34 60 70 130 x
35 78 70 148 x
36 60 70 130 x
37 90 70 160 x
38 135 100 235 x
39 105 100 205 x
40 80 70 150 x
41 65 70 135 x
42 45 70 115 x
43 60 70 130 x
44 75 70 145 x
45 90 70 160 x
46 60 70 130 x
47 45 70 115 x
48 70 70 140 x
49 145 100 245 x
50 135 100 235 x
51 190 100 290 x
52 90 70 160 x
53 65 70 135 x
54 90 70 160 x
55 105 100 205 x
56 135 100 235 x


































58 60 70 130 x
59 160 100 260 x
60 90 70 160 x
61 75 70 145 x
62 80 70 150 x
63 260 100 360 x
64 45 70 115 x
65 95 70 165 x
66 75 70 145 x
67 85 70 155 x
68 135 100 235 x
69 260 100 360 x
70 90 70 160 x
71 160 100 260 x
72 245 100 345 x
73 65 70 135 x
74 90 70 160 x
75 75 70 145 x
76 60 70 130 x
77 75 70 145 x
78 45 70 115 x
79 80 70 150 x
80 95 70 165 x
81 45 70 115 x
82 90 70 160 x
83 160 100 260 x
84 127 100 227 x
85 136 100 236 x
86 245 100 345 x
87 135 100 235 x
88 256 100 356 x
89 95 70 165 x
90 85 70 155 x
91 160 100 260 x
92 45 70 115 x
93 75 70 145 x
94 105 100 205 x
95 75 70 145 x
96 90 70 160 x
97 168 100 268 x
98 260 100 360 x
99 135 100 235 x










B}MÄ! BÿK¬R m_q¸ ?Rš ¨¬êE
1 k!¼¥RÃM nU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
2 ¦Yl# ÆH¬ gnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
3 w¼é ¨BRhTnU> ›¼X<l! 2.00 0.50 10.00 10.00 20.00
4  ¨Yt ¨}B¦ tμ nU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
5 ¨bÆ g¼ÿR nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
6 g¼ÿR g¼CnU> ›¼X<l! 4.75 1.19 25.00 35.00 60.00
7 w¼é wzF ¦ nU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
8  w¼é M?rTnU> ›¼X<l! 2.25 0.56 15.00 20.00 35.00
9 w¼é M?rT nU> ›¼X<l! 2.75 0.69 15.00 20.00 35.00
10 ¨Yt ˆ¯s g‰ nU> ›¼X<l! 1.75 0.44 10.00 10.00 20.00
11 w¼é ltBR¦NnU> ›¼X<l! 2.50 0.63 15.00 20.00 35.00
12 ¨Yt g¼ÉD” nU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
13 ¨Yt tμ μ?úYnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
14 q¹! ¦Yl# g¼nU> ›¼X<l! 3.25 0.81 15.00 20.00 35.00
15 q¹! G¼ÿR μnU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
16 w¼é ¨wÈ> nU> ›¼X<l! 1.75 0.44 10.00 10.00 20.00
17 NGStE GRnU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
18 ¨mt ¨}B¦ k!ÄnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
19 w¼é mBR£nU> ›¼X<l! 1.50 0.38 10.00 10.00 20.00
20 ¦Yl# t<l bRhnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
21 M§> iU bR nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
22 ltgBRx@L gnU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
23 μ?ú rÄ ›‰ nU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
24 w¼é BR¦N nU> ›¼X<l! 2.00 0.50 10.00 10.00 20.00
25 ¨Yt i¦y ¦¼¥RnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
26 w¼é zWÄ! nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
27 ¨Yt mˆ¶ g¼nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
28 GtT μ?úY wnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
29 ¨Yt XNÆy nU> ›¼X<l! 5.25 1.31 25.00 35.00 60.00
30 ¨Yt ¨lM ¨BRnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
31 DNQn> RXnU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
32 ¨Yt g¼S§s nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
33 w¼é ˆ¯ú rÄnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
34  ˆÇ> >fr bRnU> ›¼X<l! 6.00 1.50 25.00 35.00 60.00
35  úHl tSÍY wnU> ›¼X<l! 6.50 1.63 25.00 35.00 60.00
36 ¨Yt k!éS k!ÄnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
37 w¼é È›ä g nU> ›¼X<l! 5.50 1.38 25.00 35.00 60.00
38 q¹! zS§s@ nU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
39 w¼é ¨Zm‰nU> ›¼X<l! 2.50 0.63 15.00 20.00 35.00
40 q¹! GdY gBnU> ›¼X<l! 5.00 1.25 25.00 35.00 60.00
41 ¨Yt iUY bR nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
42 q¹! XNGÄ BnU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
43 w¼é t<¨ g! nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
44 HNÉ ¦d‰ ?nU> ›¼X<l! 6.00 1.50 25.00 35.00 60.00
45 ¨Yt Ng#s b nU> ›¼X<l! 3.00 0.75 15.00 20.00 35.00
46 ¨Yt μ?úY b nU> ›¼X<l! 6.50 1.63 25.00 35.00 60.00
47 μ?ú dS¬ g‰nU> ›¼X<l! 4.50 1.13 25.00 35.00 60.00
48 ¨mt S§s@ nU> ›¼X<l! 2.50 0.63 15.00 20.00 35.00
49 M}§L b§Y rnU> ›¼X<l! 4.00 1.00 15.00 20.00 35.00
50 w¼é ˆÄS bnU> ›¼X<l! 3.50 0.88 15.00 20.00 35.00
(*) timed 㸸ࠉ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞㠃✚ࡢ༢఩ࠋ1timad=0.25haࠋ
㎰ᆅ㠃✚࡟ᇶ࡙ࡁࠊἲ௧࡟ἢࡗ࡚⛯㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ÂY g]R GB¶ mÊT kfLtE ˆrSèT ZRZR mFl-! Q_›!
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